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Tajul; Latifran 'i lmiah in'l adal ah 'l{an jta dal am Tugas
Penguatl^luasaan Undang-Urrdang' Suatu k.a j i an Pol 'i s Dae rah(uantan. Kajian ini bertuguan mengkaji dengan lebih rnendalam
anggota-anggof a pol is wan'ifa dalam Pol is DiRaja Malaysia
dengan t,umpuan terhacap Pcl"is Daer^ah Kuanian. Segal a aspei"l
peribadi, f,eluarga da.r keriaya anggota pof is wanita di kajl '
Soal-se'l jdiir diagihkan di Daerah Po'l is Kuantan bagi t'u3uan
in'i .
Panciangan, per3epsj darr penCapat anggcta pol is wanita
serte anggot.a pol is lelairi merigenai beberapa perkara seperti
tugas, kuasa, keberkesanan, kerjasama dari masyarakat dan
t*brg"inva d'ikai'i . Selairr daripada itu, anggota polis lelakijuga-memberi pandangan dan penilajan terhadap anggota polis
wanita dalam kajian ini.
Bab I sehi ngga Bab 4 mel ihat pendahul uan I ati han
i lmi ah i ni , perkernbangan kesel uruhan organi sasi pol i s
Malaysia, laterbalakang dan perkernbangan anggota poi is wanjta
dan pol i s daerah Kuantan sendi ri . Bab-bab seterusnya
sehi ngga bab terakhi r bab 8, ada j'ah anal i sa Jalrapan
responden. Bab 5 sehi ngga Bab 6, i al ah anal i sa responden
anggota po1 i s bran i ta, Bab 7 adal ah ana I 'isa responden anggota
poiJr lelaki dan Bab I adalah kesimpulan keseluruhan kajian
dari jawapan responden. Bahagian kes'impulan bukan sahaSa
melihat kepada perbandingan jai+apan responden lelaki dan
responden wanita tetapi iuga melihat kepada perkembangan
peranan anggota pcl i s wan-ita dal arn PDR|.4. Bab-bab kai i an yang
SeDeiunnya termasuk Bab 8, JUga cjisel itl';an dengan Fcmen-f'lomen
dan syof'-syor te;^tentu ke arah Kemajuan anggot,a pol i s i'ranlta
dalam PDRM.
, RanskArg-Q*ftng[atAl
::
" 1. PDRM Pol'is Diraja MaiaYsia
. .:-
.,' 2. ACP Ass i stant Commi ss j onar of Pol 'ice
,,,, (Penolong Pesuruhjaya Pol js)
: 
.,,
'1 3. ASP Assistant Superintendent of Police
':: {Penolong Penguasa Pol i s)
l
i 4. KPD Ketua Pol'is Daerah
..
1.5.T/KPDTjmbalanKetuaPolisDaerah
It
', 6. KP
" 7 . KSJ Ketua S jasatan Jer'aYah
,.
, 8. KPB Ketua Polis Balai
:
:...
' 10. PKF{ Part'i Komuni s Flal aya
:
", 1 1. SC Konstabel Khas
112.T/KPD(J)TimbalanKetuaPolisDaerah(Jenayah)
',. 13. T/KpD(p) Timbalan Ketua Polis Daerah Pentadbiran
,. 14. T/KpD(N) Timbal an Ketua Pol t s Daerah Narkoti k/Dadah
,' 15. CAD Cawangan Anti-Dadah
a,
' 16. CK Cairangan Khas
' " 17. PULAPOL Pusat Latihan Po]is
" 
Jalan GurneY, Kuala LunPur'
ei}lgila8_qA3N
Lati han 'i I mi ah i n i adal ah satu l-,aj i an terhadap wan i ta
dalam bidang kerjaya penguatkuasaan undang*undang dan tidak
dapat dijalankan tanpa sokong6o, panduan dan kerjasama pihak-
p'i hak te rtentu .
Pertarranya , saya mengucapkan r j buan t,erirna kas j h
kepada penyelia penulisan latihan jimiah in'i Dr. Phang Siew
Nooi, Fakulti Ekcnom'i cjan Pentadb j ran, Urriversiti 14alaya
yang memberi tunjukajar dan panduan penting dalam penulisan
ini. Saya juga mengucapkan ter ima kas'ih kepada Ketua Pol is
Daerah Kuantan Encil,; Hasan Yusoff yang banyak mernberi bantuan
can galakan dalam penulisan saya Dan kepada semua responden
anggota po1 i s I el akr dan anggota po'l i s wan i ta daerah Kuantan
yang sudi meluangkan masa untuk menjawab soal-seiidik dengan
pendapat, dan pandangan yang ikhlas.
Akhjrnya kepada ayah saya, Encik Keshab Chakrabarty
dan ibu saya, Puan Dipali Chakrabarty serta adik-adjk saya
Sunrita dan Shantanu yang senant'iasa memberi sokongan dan
ga'lakan dalam menyelesa'ikan penul jsan latihan ilmiah ini,
saya ucapkan terinra kasih.
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gAB r
PENOAHULUAf'I
Penceburan wan'ita dalam bidang penguatkuasaan undang-undang adalah
agsk baru leb'ih-lebih lagi dj |'lalaysia dan nega!'a-negara Asia yang lain.
,, Ini adalah disebabkan oleh tugas-tugas kepolisan khasnya penguatkuasaan
rl.undang-undang seperti juga tugas-tugas ketenteraan menjadi doma'in lelaki
r', secara tradisi tetapi di negara-negara barat misalnya di Eropah dan Amerika
''$yarikat wanita telah menceburkan diri , dalam bidang perisikan dan
,''kete teraan sejak perang dunja pertama lagi.
'i Si $alaysia, penguatkuasaan undang-undang adalah tugas utama Pol"is
,,'.Di raja Malays'ia (PDRM). Selain daripada ltu PDRM juga dipertanggilngjawabkan
,-, dengan tugas-tugas perisikan dan kawalan keselamatan dalam negeri. PSRil
,i,gl€r14inkan peranan utarna dalam penguatkuasaan undang-undang nrelalui kuasa-
.-kuas.s yang diberikan dalam per'lembagaan untuk menialankan aktiviti
r. psnc€gahan jenayah, kuasa menangkap orang-orsng yang me'lakukan kesa'l ahan
..: d'isisi undangrundang dan mendakwa pesalah-pesalah di l.lahkamah.
',,,, Wanita memajnkan peranan yang pentjng dalam penguatkuasaan undang-
i,,. undang melalui penyertaan da'lam PORI{. Sebaga'i anggota pol'is yang mempunyai
,.:'ruang-'lingkup tugas dan tanggungjavab yang luas, serta menialan'i latihan
.r, f&ng intensif , wanita dalam PORtl telah membuktikan kelayakan dan kemampuan
',.mereka sebagai penguatkuasa undang-undang yang efektif.
,,,1. Obiektif Kaiian
Tujuan kajian ini ialah untuk melihat secara terperinci aspek-aspek
, bel nubung dengan pol is ranita di Pol is Daerah Kuantan dan kajian
l,,keberkesanan mereka dal am menguatkuasa undang-undang. Kaj i an i ni akan
rimel iput'i peranan pegawa'i pol'is wanita dalam organisasi pol is peringkat
,.daerah Kuantan. Tugas dan tanggungjawab anggota-anggota pol is |ran jta d'i
,:daerah Kuantan akan dikaji secara terperinci. Kajian ini iuga akan mel ihat
',sspek sejarah PDRI'I secara keseluruhannya serta perkembangan dan cabaran-
,,6sgur"n yang d'ihadapinya. Bahagian ini ada'lah bertuiuan memberi gambaran
6acara keseluruhan mengenai PDRI,{.
:
, gela'in daripada itu, kajian ini juga akan melihat konsep dan sistem
,, latihanP0RMyang djlalui oleh anggota-anggota po'lis ran'it,a sebelum
,,':ditetapkan jaratan mereka. Kajian in'i juga akan mel ihat persepsi-perseps'i
,,,kedua-dua snggota pol i s lelak:i dan uanita mengena'i beberapa perkara
',iertentu. Diantaranya persepsi anggota polis wan'ita terhadap karier dalan
ikepol isan, persepsi anggota pol is lelaki terhadap tugas-tugas anggota pol is
r.r*anJta, mel ihat kelemahan dan ke'leblhan anggota pol'is vanita dari sudut
,':gandangan kaum kel uarga anggota pol i s *ani ta dan tanggapan anggota pol i s
.',11s;1ita mengenai sokongan dari masyarakat.
:S.. Encyclopedia Anericana Vol, 29 American Corporation. Hal . 111
,,lisi 
samping, kajian ini akan menitikberatkan seiarah penubuhan dan
,':-, ierkembangan pol is wanita di Halaysia'
.',,.' t. Skop Kaj i an
, ,:, .
,,,r.', $kop ksjian ini meliputi Bala'i Poiis Daerah Kuantan d1 negeri Pahang'
'!:',*euerrpl"ilggota pol is lelaki dan vranita di pelbagai cawangan Balai Pol is
.l:.Daershinidipj.|ihsebagairespondenbagikajianini.Iniada.lahkerana
.,;:"hanya terdapat sebi langan keci'l anggota pol is h,anita di daerah Kuantan
.,:-berlanding dengan anggota pol is 'lelaki '
t'-,t3. l'letadolog'i Kaiian
..:.::,:: 
.
,;-,'-., Kaj'ian ini diialankan dengan penggunaan soal sef idik' satu set soal-
...-, 
""1idik disediakan 
dengan bahasian-oanasian tertentu terbahagi - l<epada
. 
-.,','bahagi an untuk anggota-anggotu pol i s r*anJta dan anggota pol i s 
'le'l ak i I
,,,,,,,$ecara keseluruhan-teroapii 41 anggota pol j s wanita di lbu Peiabat Pol is
:,,,:..gaerah Kuantan termasuk Barai por is Kuantan sendiri. Oaripada '41 anggota
,,...-ldanita ini, kesemuanya d jberikan soal-se'lidik ini dengan marg'in bahara hanyaill".*li'ii'o.ung tidak mengemba'tikan soal-selidik bagi tuiuan kajian ini '
..i::,: Daripada angEota po]is ielak'i pula hanya . 50 anggota pol is ie jaki
'".'u.i pl I .in-lari senarai anggota pol i s kebanyakkannya konstabe 
j kerana b'i I angan
,,;<onstabel di peringkat dierah Kuantan aOatafr paling ramai' Ini hanya adalah
,rb€rtuguan mendapatian pandangan mereka mengena'i rakan-rakan seiawat wanjta.
..:|,r
,-,' sebelum soaj-sel id.ik 'ini diagihkan, beberapa soal-sel1dik sebanyak 10
' 'diagjhkan sama rata antara sebi langan anggota po]'is wanita dan lelaki
r: , ,sebagaj ,pre-test'. In'i bertujuan met ihat ielemahan-kelemahan dalam soal-
,, ssr.idik dan masarah-masalah yaig mungk'in diaram'i oleh responden. Dari seg'i
,.,, Eo'lofl, pre-test tiada ***p"ti'ihatian sebarang masalah tetap'i beberapa
,,,, Srahan pent jng ditegaskan semula dalam soa'l-se1idik kerana melalu'i pre test
.,,,rdi I ihat bahawa beberapa bahag jan penting t.idak diiar*ab disebabkan arahan
., 31an9 tidak dir.t"ng. perkari in.i diperbaik'i daram soal-ser idi k yang
,, l,diagihkan.
., , , ., l
:.,t..' 
.;,,, Temuramah tidak forma'l juga diadakan dengan pegaYrai-pegawai atasan di
:. ,balai polis daerah Kuantan dem'i mengetahui secara leb'ih mendalam mengenai
:,$truktur ongani sasi po1 i s daerah Kuantan serta memperolehi stat'isti k-
, ,'gtatistik penting dari mereka. suatu temuramah juga diadakan dengan Ketua
-- 
,:Polis Daerah Kuantan untuk mendapat komen be'liau mengenai beberapa perkara
'- t;;;h;d;;'densan anssota pot is *anita pnda tarikh 20hb Ju'lai 19e1.
, "r:'
,.,., trlak'lumat-maklumat lanjut mengenai taiuk ini akan diperolehi dari
:. 
.;;,,.1.pet'tYe l'tCI1Kan Perpustakaan (l ibrary research) ' Bahan-bahan bagi kaj'ian ini
, :,.-,diperolehi dari laporanji"potun po'lis tahunan, buku-buku seiarah dan:'i'majalahpolisPengaman,akta-aktadaniain-lainbahandarikepollsan'
,,,,.ri,,,$ahagian perhubungan Awam ponu dj Buk'it Aman dan ibu peiabat polis daerah
':t ,,:,..l(Uantan .
.''l i,
:: :,.:
, -+-----
Lihat APPendix 1 untuk soal-sef idik yang digunakan dalam kajian int '
" '' 
4'
r., ,' I
.,,-,1. Masalah utama dalam menjalankan kajian 'in'i adalah kesukaran
',.,,.me*perolerri mak'lumat mengena'i anggota polis wanita. Kebanyakan bahan adalah
",..1*5.ih berbentuk am dan merangkumi keseluruhan 
pasukan po]is.
'I i: tr,
,,,'2. l.lalaupun arahan-arahan adalah ielas d'i soal-se1'idik mas'ih terdapat
"':iamai responden yang mengabaikan bahagian-bahagian yang pent'ing bag'i kajian.
': i:l:l:
,:, ,1" 3. Kes i bukan para anggota pol i s menyebabkan kekurangan respons dari
','' l**ponoen-responden. tnj idalah kerana kai'ian soal-sel idjk ini diialankantt:,"**lua pasukan poiis di Kuantan terlibat dajam operasi-operasi membenteras
,i,-i jsnayah. Disebabkan kesuntukan masa, bagi anggota pol is dan juga
't'.[;;;laxuesuaian masa, sukar didapatkan kembal i soa'l-sel idik yang d'iagihkan.
ii, ,t: , 
,
', 
1.,'4. Bagi tujuan-tujuan menemuduga anggota pol is juga ketidaktentuan masa
,, 
",l,kerj. r"iik, aun peng'l ibatan dalam operasi besar-besaran dj cal{angan masing-
.,' ,.11135jng menyebabkan kesul itan menemui mereka.
Masal ah-masal ah
:.:'
"l:,i'
.,ir;::
':t.
i BAB II
SEJARAH POLIS DIRA"JA MALAYSIA
sejarah polis D.iraja Malaysia boleh dibahagikan mengikut tahap-tahap
:tperkembangannya. Perkembangan yang dimaksudkan adaiah perkembangan dariItahap kepolisan Trad'is'ional l{e1ayu, Sejarah awal pol is moden dan
,'perkernbangan polis moden di Malaysia'
,-, A. Kepolisan Tradisional l'191-ey-U
", Kepolisan tradisional i4elayu bermaksud sistem penguatkuasaan undang-i-. undang Jrn pengawalan yang vrujud dalam peradaban Me]ayu iama. sistem ini
...;i;;k je'las oaii seg.i orluniiasi ataupun peranan tugas dan tanggungiawab'
..,. Dalam zaman kesultanin Meiayu Melaka mjsainya sultan menjadi pusat kuasa'
' 
,i', iaiu* ri.rxtr. pentadbi ran masa i tu, Temenggong bertanggung; awab keatas
-.t ;;;;i"*.i,"n'a.n ketenteraman di i stana, koia dan negeri ' orang yang di*
.,,.r;;;;j; il;g;i hu'lubalang-hu1uba1ang, pensalial-pensawa'l istana, bentara
.... dan soldadujsoidadu, iuak-juak atau budak .aJp menjaiankan Lugas-fugas yang
1,.',, menyama'i tugas pol is dan tentera hari ini'' Mereka digunakan dalam
,,.,: peperangan, untuk mengal'Jai keamanan ' menangkap sesi apa yang mel anggar
.,,.,, p€r-.intah raja atau undang-rndang tempatan. l'lereka iuga bertanggungjawab
,,:: i sl6s kutipan cukai penjrga"n keselamatan 'istana dan kerabat diraja' Tetapi
,,,imereka tidak dikhususkan dalam sebarang tugas.
i: l
.,:1,, Dalam zaman kesu'ltanan Meiaka iuga ketua-ketua kampung dan penghulu
,,,i,',turut n"nguutLuasakan undang-undang knasnia perintah sultan dan dalam hal
",- frrngutan iukai. Di samping itu rnerek€'bertanggungjawab meniaga kearnanan dan
,,,,,, keselamatan hartabenda dan orangrar ai daiam kawasan mereka masing' l'lerekaf. irs, ffi;;; kuasa rnenangkap dan menghukum rakyat yang tidak mengikut undang-
,,- ,iniung iempatan. Dengan itu boleh d'ikatakan bahawa konsep sekumpulan orang
, 
',;;;;nsgr;li"nuu keatas penguatkuasaan undang-undang atau perintah
,, 
'i,l,,pembebasan ,O^t rf' asas t<epot"isan duni a ' Tetapi si stem kepol i san moden
,,,,i,bermula di England dan dibawa ke Tanah Me'layu oleh peniajah British dan
,,,,,,:, ti perkembangt<in SeSUai dengan masyarakat dan kepel uan tempa+"an
.i,,l Kedatangan portugis dan Belanda tidak mengubah sistem budakraja atau
'i ,,.pengu.tlr"ruun undang-undung tradjsional tetapi beberapa pembaharuan oan
,,,:,,,$8gi penguatkuasaan undang-indang adarah bermulanya sistem kapitan, Dalam
',',,, sistem jni seorang ketua clpiiin untuk mengawal kumpulan etn'iknya sendiri
_,,,,,.-.c18fi kawalan ini ouxan sahaja menyenangkan pentadbi ran tetapi iuga bercorak
't.,,ilpoiir..-J.ram hal kawalan orangramai dan keamanan dalam negeri ' Dalam
. 
;,:il;;';;;;, puta, corak kepot isln lebih bercorak ketenteraan walaupun
,u:,f sistem kapitan dikekalkan. buatu jar*atan baru 'iaitu, 'Provost Marshal'l '
,,,,.., menjadj orang yang memberr arahan kepada polis tentera ltejaka. Kedatangan
,:,,,: Belanda re uItuk"-*"ngukuhkan iagi ekonomj l'4elaka dan bilangan penduduk yang
,ll.i, ;;;;l'"ii''I"tuka menirnbulkan keperJuan suatu bentuk 'civilian policing"
,,,::..1'. 1. ftohd Reduan Hj As'lie, Insp. l4ohd Razduan ilj Ibrahim'
. 
,;:.:,, 
'' 
't;iis Di ra-ja-l,,laiavsie: Stiarah. Pe.anan dan Cabaran"
1.',.,,: Kumpular Karangkraf SOn Bhd, Jula'i 1984. Halaman 1'
.',i1'' 4
r. ,., 
.ll
,,,. 
i. Dengan itu 'Bugher Guard' diwujudkan iaitu Satij badan yang ah]i-
1-':1:sf1'linya diambi I dali uarganegara 
.Belanda di Melaka dan tugas-tugas
...j-;;;;;ainut-aii*i oteh p.iu ienduduk.rempatan, Badan ini bertanggungja,nab
.'';;;;l; H;ilis Keadjlan.- uaiiis Keadilan pula berfungsi sebasai pesawai
-;'iil;;r*"i-o.i i,i.; jrii"i* sl stem Busher i n i menvamai sualu s'istem Bri t'ish
!::,,'i.:djmana penduduk t,empatan suatu wilayah bertanggungjawab keatas keselamatan
,l',-.[ui"o"rlrrixrasaan undang-undang di tempat mereka sendjri- Peranan penghulu
i',.i. ili*l-uriuo.n dalam pentadbi ran Belanda. Bel iau berfungsi sebagai ketua
.. 
,,..:p01 i s tempaian dengan 'mata-mata' yang membantun;ra' Djsampi ng meny j asat
'.r,,;,,:,pg;kEra-perkara beibangk'ii Penghul u- iusu mempunyai kuasa memeniarakan
'.-';:'.,sesiapa Yang bersalah.
l:'':::i 
"i:r:l:..1,'S. Sejarah Awal Polis |4pden;'-.r' ( Kedatinqan dan Carnpirrtanqan Bri t i sh )
:""' perkembangan kepolisan yang ar,ral dan mirip,kepada organisasi
"tt,-k*por isai' sebenai bermul a dengan ledatangan pengarah Inggeri s ke Pul au
,1",,F;;;ng J.n berlangsung seh'ingsa Perang Dun'ia Kedua; peianggaran Jepun ke
,.'r',l,,,itas ianah ietavul saaan can- saravak. Tempoh in'i nrel iputi perkembanEan
.i:L-,,Bol is di seluruh Tanah Melayu termasuk Negeri-negeli selat (NNS) Negeri-
,,,:,,,,:geg€ri i{elayu bersekutu (NHUS) dan Negeii-neget'i t'le1ayu tidak Bersekutu
,.;.,,i{!tNf'|TB), Sabah dan Sarawak.
,,:,1:.,' '.i . :',
,it.,- pemergian portugis dan Be1anda dari Tanah l'lelayu tidak banyak
' 'r 
,'**ngunan-corar kepor isan yang sedia wuiud iaitu sistem tradis'i dengan
,:. ,,pembaharuan yang amat kec'it . 
- Tetap'i kedatangan Inggeri s mengubah corak
",,,-ilepoiirun tanahai r. Kedatangan rnggeris teraual di Pulau Pinang nrenandakan
,.,, s.istem polis dan pentadnirai yan; lebih moden dan teraLur se'lepas 3 tahun
:,,,,,,,.kedEtangan Francis Light ke puJau F'inang bilangan penduduk telah bertambah
,.',$iirt. pada awa'lnya sistenr kapitan masih d'iteruskan.
lt,,': . ,::,.. sebelum.itu harus diamb'i1 perhatian bahawa po]is dan kepolisan awal
: :t 1
,,r,,,ffip166[gpi peranan yang leb'ih I uas dari pol 'is masa ki ni ' ]'spek-aspekt 
',.,ffiriliilrrn yang r ai n sepert'i kawa'ran bekal an ai r, pendaftaran kel ahi ran
..;itln-["*.ti.n" juga menjadi tugas-tugas po1is. Namun begitu tanggungjawab
.,.r, ,,Gnggrl anggotl pol is senti asa adal ah penguatkuasaan undang-undang.
.".:il,' , :'
',' 
,,:,';,;,,.; piagam keadi 1an yang pertama d'i Pulau Pinang adaiah bertarikh 25hb
.,*ac 1807. Dengan p"ngr.ikuisaun piagarn ini satu sistem polis yang leb1h
,,'-ilffi"';;; teraiur bermuia. piagam ini ada'lah penting kerana bagi pertama
,,, , ,ffiiinya satu sistem prosedur perundangan d'iuujudkan dan bersama-samanya
r,.,,' ,snguatkuasa undang-undang mempunyai peraturan-peraturan tepat mengenai cara
, :.,senjalankan tugas-tugas mireka. balam sistem in'i dir'luiudkan jawatan-jawatan
,, 
,.+lliqh sheriff ' dan .oepufy iheriff ' yang bertanggungjawab menjaga keamanan
,,,r:'i:r,ilgn keselamatan serta menguatXuasakan undang-undang di Pulau Pinang'
":,Flncrcut-e*nduduk tempatan berkhidmat sebagai 'petty constables' dan dibayar
: ',,;,: 6j j. Orang-orang Eropah dipertanggungiiwaO sebagai 'High Const'ables"$iit"* in1 menyerupai sistem di Britain sendiri.
lii':,ril:3:----
....,A. "The Adm'in'istration of Just'ice in
,,.i",i,'], l,ia 1 ayan Pol i ce l4agaz i ne 1 930 . Ha I
l''lal aya" ,
, 406.
5
:"'r 
aLe nrrlR- s€ iian Inggeris-Belanda 1824' kerajaan,,,,r, Di l4elaka puia, elepas perJan;
.'rsritish melaksanakan penubuhan sebuah 
'pasukai-. 
1?t 
is secepat mungkin'
",Fnri"i;r;; ilenjadi masaiah utams dan pembanterasan kegiatan perlanunant'*irupilun p*tunan utama pasukan poiis di Me]aka'
,.',,1. Polis di Negeri-negeri Se'lat (NNS)
.i-:
: ,',,t,, NNS terdiri dari Pulau Pinang, l'lelaka dan Singapura' Pada tahun
,:,1g5g lqd.ian por.ice Act dikuatkuasakan yang menyelaraskan pentadbiran poljs
,_.,,S.i NNsi Akta jni membenarkan pembentukan sebuah pasukan pol'is di setiap
,ffi€ser.idiketuaiolehpesurunjayaPolisNNsdibantuole!t:::::il-:::::*itl?
: 
' r'' [l89Er I u I ne kuasa mel antik dan memecat anggota-anggota d i,' -. ,:,rhf is. Be'l i au mempunyal
.."'A;;;;nvu-r.rta melantik konstabel khas iika periu. Kongsi-kongs'i 
gelap
,:.,,,,ffinjadi masarah utama di Nirs. selepas penguatkuasaan 'pof ice Force ordinan
,.,-.,=g?.l, barulah polis NNS disatukan dibawah fiuratan seCIrang Ketua Polis NeEara
!1.,-,Bt'rg beribu peiabat di Singapura 0rdinan 1871 adaiah satu dokumen yang
.,..,.::..*Enggariskan secara jelas p"iun.n, tugas dan tanggu''gi"*ub po'l is NNSI
,,,r,l, ',ill.
,t,..,,'tl Daripada titik tolak ini pasukan pof is Ni.ls berfungsi sebagai satu
'"t$*rukun"f,"rurtu dan berorgani sas'i . pasukan i ni men jadi contoh kepada
,' ,...&nubuhan pasukan po1 .is di negeri-negeri I ai n.
't'e"
. ., 
. 
,:',;,,,,,.. pada tahun-tahun 1g50an keadaan anark'i dan perkembangan industri
,l,i,uiiih tl;; meruntuhkan s jstem pentadb'iran dan kepof isan yang tradis'iona'l '
. 
,,perlombongan bi j.ih timah yang semakin menguntungkan bukan sahaja membawa
'.,.,&asuk 
ramai 
"r"ig Cina ke taiah l'lelayu tetipi 
menyebabkan pembukaan banyak
-,,,|[ r*asan baru. oan da]am kawasan-ka*asan baru berlaku berbagai ienayah baru
,r:$#-pert j pergaduhan kongs'i ge'lap atau_ keiad'ian Jawan-melawan di dalam
,,,:ksrnunit.i cina. Boieh dikaiakan kesultanan negeri-negeri terbukti kurang
-'Hil;;;;;;1.,n meneatasi masatah-masatah ini dan seperti d'i Perak dan
'.'.&langor campurtangan Brit'i sh diperlukan'
1',t- I
,,,,.,,1 Negeli-negeri l,telayu Bersekutu terd'iri daripada Perak' S€langor'
,,:pgfisng dan Neger^i sembi ran. secara keseluruhan campurtangan B.itish di
,,,.,,p6pak, serangor, Negeri sembiran dan pahang meribatkan perkembangan pasukan-
,. ,j6sukan po.ris secara u*riiingan dibar+ah pemangku Residen, Residen ataupun
L*"uruh3aya Polis seperti di Selangor"
:., .. ,.'
. 
',1 
, 
perkembangan polis diset'iap negeri hampir sama dari segi pertambahan
,,,b.t langan anggota dengan membar*a darj Indja, anggota-anggota berbangsa sikh
,,,,,,,{ini"i"[in"iru ketenteraan dalam peiaksanaan tugas d'isamping meniadi pasuKan
.,;:,.,Folis biasa. Dari aspek pentadbiran pula di $elangor' Negeri Semb'ilan'
rlr.r,Fahafig dan Perak daerah-daerah balai pol is diadakan' l'{isalnya di selangor
,i,-:.diadakan 6 buah daerah poiit iaitu Kuala Lumpur, Kelang' Kuala Langat'
..1,r',,,,1{ua1a Selangor, Hulu tangai O.n HYlu Seiangor' Harus disebutkan djsini
, t,r,,:jiibahay{a darj arval perkemSangan po1 i s di Perak meniadi asas kepada
'r'3,
.i, .ir.
.''*'
ll.::::.:'_
':.::: :.1:
::Ii:li-
Patrick l4orrah,
Ma'layan Branch
Lihat ApPendix
"The H'istorv of l'lajavan ?ol'ice" Journal of the
R ' Raju Printers' Hal ' 25
2 untuk Ordinan 1871.
Ferkembangan pol is di negeri-negeri lain. D'i Perak, l(apten Sneg{v telah
herefrut l*poy-r.poy dari India dan menubuhkan pasukan polis' $emasa
6p*b;tuf'tn Bi rch,. pasukan 'Guards of Pol ice' me1linkan . p?f:n3n penting
.,-.,,.,iln;;;k$ pesalah. pada tahun 18?7 nama pasukan polis Perak ditukar meniad'i
.....',F;;;i"arin*b police dengan jumlah anggota seramai 200 orang termasuk pegav*a'i
, , bikh dan Melayu. perkembangan 'lain di Perak adalah pol is l'lerin serta
Furuf,un polis Berkuda. Namun begitu 'Perak Armed Police' 'leb'ih bercorak
l',"',',&il a-tente raan .
t". 
"; D:i Negeri Sembilan pula terdapat 2 pasukan ber'lainan satu untuk Sg.
,,,,.,,,llJenq - Jelebu dan satu lagi untuk daerah-daerah kecil yang 1ain. Pelbagai
#"uiuh pembahagian kuasa berlaku dengan pembahagian in'i . Selepas Brjtish
,.'.'t$rcampurtangan baru'lah pasukan-pasukan jni d'isat,ukan. Tugas-tugas merekatt,-,'Gr*asuk pemeriksaan ekspot ubj kayu dan pengawalan surat di samp'ing
,l':+anguatkuasaan undang-undang disamping bercorak ala ketenteraan'
r:.r.:
.t'i'.+ Di pahang, dengan rangkaian pengangkutan yang kurang undang-undang
lumpi r tidak wujuC, sete:lah beberapa pegawa j Brit'ish d'ibunuh barulah Brit'ish
o*iurtangan dengan membentuk pasukan poiis yang pertama di bavah Residen
J.p. Rodeie. legeri Pahang juga dibahagikan kepada beberapa daerah. Syers
io"u i"iun menubuhkan 1 1 uai ai poi 'is d'isel uruh Pahang selepas mengkai i[J["riuannya. pasukan po]is ini nremainkan peranan penting-dalam menumpaskan
pembenterasan terhadap Brit'ish oleh Tox Bahaman dan l'lat K'i lau.-
: ,.. :r'l
,,..:,:':,. penyatuan keempat-empat negeri ini dengan $eiangor mempelopori
,,tl6tubuhan pasukan polis formal termoden pada 1 Julai 1896 menyatukan iuga
f,fsugan pol 'is yang d j kenal i sebagai Pasukan Pol 'is l,lNl'{B. Semua tuEas
,,,,,"*grbentuk ketenteraan diambi 1 a'lih oleh 'l.lalay States Guides' yang
,,.iitu5uhkan pada l september 1896. Di dalam buku Patrick t'lorrah'The History
sf !,ta'!ayan bol.ice' ditegaskan bahawa tahun-tahun 1904-1905 amatiah penting
dalam perkembangan pol'is Tanah l.leiayu. Sistem probation dimu'lakan, Depot
,'*$1ir bitubuhkan, seorang putera l'lelayu menyertai pasukan pof is dan cap iari
' ' digunakan untuk PenYiasatan.
: ',1,
.:,,,;,,',' l4asalah utama selepas pasukan po]is NNMB d'isatukan adalah kekurangan
,- gawai terlatih. S'istem kadet dimu'lakan di Tanah Meiayu khasnya bagi
'-..&ij"gaan komun.iti Cina. Untuk tuiuan kgseragaman.Depot pertama d'itubuhkang16llff noaC (Bukit Aman sekarang) semua'jenis iatihan pofis dipusatkan di
nepot, sebelum itu latihan poljs berlainan ada'lah tanggungiauab masing-
,.*frlirg. Kekurangan dari segi kuant jt'i dan kual iti pegawai-pegawa'i Melavu
,,,, pat diatasi setelah kemasukan seorang putera Melayu iaitu Raia Alangi'''''isi andar sebagai Timbalan Pesuruhjaya Pol is NNMB 
, 
p.d3....^Lhb Ogos 1905'
:'. pg'rlantikan ini menambahkan rekrut Meiayu dalam pasukan NNMB.-
Patrick llorrah.
oo. cit hal . 72.
'The History-qf Malavan Police'
€
.,,,. 
. 
i
'.si i'lohd. Reduan Aslie, Jnsp. Mohd
"Po1'is D'ireia Malaysia: . .
Razduan
hal. 36
7t
'"'-":', Dalam bldang penyi asatan jenayah, Pendaftaran Jenayah (Cilimlnal
fugistry) dimulakan pendaftar in'i penting kerana ia memudahkan pengesanan
uen:"nayah-penjenayah? Organisasi peny'iasatan dan pengorganisasian
*t"nl j njLn serti daerah di perbai ki , dl susun dengan 'leb j,h rapi . Pada tahun
,, 
1ig1g, iasukan Ma'lay States Gu'ides dan pengawal Peribad'i Sultan Perak
, 
,'r,d{bubarkan dan ramai yang menyertai Pasukan Pol is NN}'|B, Hukuman po]'is
.,.. 
,.ifof ice order) yang lei; ih kemas d'ikuatkuasakan di seluruh NNM8. Pada I':i;I*nuari l941 puia, - Enakmen Pasukan Poj is (Pol ice Force Enactrnent)
', jdikuatkuasakan. Enakmen ini secara teratur menjeiaskan peranan tugas dan
,,,-,.,tlnggungjavab polis NNHB. Enakmen in'i juga menandakan baha*a tugas pasukan
.,',,1,'p1is teOin mengkhusus kepada tugas-tugas kepolisan yang sebenar.
::.':'':t..::,,...1',:' l,lulai tahun 1g28, cawangan trafik dittujudkan untuk mengar+a1
,,,.,ffiulintas, mengatur tempat letak kereta dan menguii pemohon lesen pemandu
;,'.,,$;lcaragam pol'is dan cawangan-cawangan seperti Perisikan Jenayah d'imu'lakan
,lt''n&r'iiiei cotonial po'l ice Service' adalah satu rancangan British pada 1936'. 
;'*-.U*..rkan pemindahan anggota polis dari mana-mana peniaiahan!
,.,,, 9;1t.ish. Selepas perang Dunia Kedua Po]is NNIIB terbubar dengan sendirinya.
-:rs,
l- ,t, Negeri-negeri Johor, Kedah, Perl is, Kelantan dan Terengganu adalah
,, geri-negeri tidak Bersekutu. Kedah, Perlis, Keiantan dan Terengganu
,, tringga igog adalah dibawah siam. Perkembangan polis di keempat-empat
,,6geri-ini adalah secara berasingan dan tidak mempunyai sebarang hubungan
'i,pgntadbi ran antara mereka.
,,,,,: Di negeri Johor yang terletak djantara negeri S'ingapura dan negeri-
,,rpgeri l.telayu Bersekut,u mempunyai hubungan rapat dengan pentadbiran British
t$api dal am ha] pentadbi rannya sendi ri Briti sh tidak campurtangan. Pol 'is
,'Jgror sudah sampai .ahap kemodenan dan kecekapan di bawah Su'ltan Abu Bakar
,,Ugn Sultan Ibrahim. Tahun-tahun se'lepas 1916 menandakan pembaharuan dani.'k6ajuan dari segi latihan, organisas'i dan inf rastruktur seperti baia'i pol is:,dr ibarrack' poiis Johor cukup efektif daiam mengekalkan kadar jenayah
,$frfig rendah. Dj Kedah pula, Sultan l.le1aka te'lah mem'inta bantuan Brit'ish
iebin awat lagi bagi pentadbjran polis lebih moden. Tetapi di Kedah sepertlr,,,J*ga di I'tegeri Sembi1an pentadbiran polis dibahagi dua iaitu Kedah Utara dan
;,&*&an Selaian. Kedah Utara yang menyempadankan S'iam mempunyai keg'iatan
J*frayah yang lebih ganas dengan peng'l ibatan orang Siam berbanding dengan
frgdrir seiatin yang mempunyai kegiatan jenayah yang kurang merbahaya seperti
, rencurian kecji. $eperti di Negeri Sembi lan iuga, campurtangan British di
,,i ah mengakhi ri pembahag'ian ini dan p'ihak British telah berusaha
,mgnanbahkan lagj kecekapan po'l'is Kedah.
Lebih Maklumat l'lengenai Crim'ina1 Registry boleh d'iperolehi
dari Buku Patrick Morrah' op. cit. ha] . 104.
l{ohd. Reduan Asf ie, Insp Mohd Razduan
"Po'lis Di raia Malaysis: . , , . " op' cit. hal . 45.
?r,
S4
' 
,i 
a, I 
.,. 
'
i: t.' '',. '
,',,,', 
,' perlis ada'lah unik kerana perkembangan pasukan polisnya berlaku tanpa
,, ,,,mnduun' i"*r*ai*pegawai pol is Eropah. Seorang anak Perl is Encik plat Haii
,,.,,::fffissim mema'inkan peranan penting mernbentuk pasukan pol is Ferl'is' Be] iau
::,,ffinekankan disi pl i n dan 'latl hanl gaj'i di tambahkan dan rasuah di kurangkan '
'-',ffi1;;r",o-"i"o.i ketua pol i s perl is - seh'ingga Per'l 1s menyertai Persekutuan pada
.-,',,i,84S.
:' rl
.,,:,,,,.,, 0i Kelantan dan Terengganu pula perkembangan pOl iS adalah agak
.-",'**uup. Dl Kelantan nujud seouair pasukan pol is dibawah seorang kerabat
",.i*,Ii*Jl ****r* penjajahan Inggeri s - si anr 1909 serta wujud pol i s tentera
r,'-,,#*iil io ur*ns peganai sixn. campurtangan British di Kelantan membaua
;-' .ffi#;nriuun .ep"rii kemasukan polis Tenteri dalam badan pof is utama. Polis
:..,,,gg1antan menunjukkan kemajuan hebat selepas Anderson mengetuainya. Keadaan
. 
,iili-irr-pi r-sama dengan Terengganu yang sebe r um campurtanEan Ingger j s
, ,*niri;k;r'sjstem budak raja yang tid;k berkesan. campurtangan Inggeris
.,,.:,,,r lsm bentuk pesuruhjaya pol is l4r E. cheers manjalankan langkah-lanEkah
'.,-,,Gp*iti -menuludken dierah po1 i s dan menambahkan keiengkapan seniata
*',,'.. 
n*bahkan kecekapan pasukan Foi is Terengganu'
,r.l-.*.. Po]is d'i Sabah dan SarawaK
, 
''.. 
:., perkembangan pol .i s d i sabah dan saranak menyema i perkembangan pol i s
.r. t' :
, , di Semenanjung Tinah l-lel ayu tetap j berbeza dari segi pentadbi ran , sabah
,.,,,dttadbir oleh Brit.ish ^ uorth Borneo Chartered Company dan Sarawak diambi l
, 
''..F.iil-;i"n-nijr- eiookel sebet um i tu kedua-dua sabah dan sarar*ak" adal ah
,,,.*libawah pengaruh Kesultanan Brunei sebelum kedatangan kuasa-kuasa British
,.'i.Iisie* Xiipoiisan yang tradisional wuJud dj kedua-dua negerj ini'
t.',,,.',,.' 
D.i $abah pasukan pol is 'North Borneo Arned constabulary' d jbentuk
,,.' a lggl khasnya untuk tujuan keselamatan dari akt'ivit'i perlanunan
- 
:sspanjang pantai Sabah. Di samp'ing itu, daerah pol i s dan s'istem tadb'i ran
,::,,**erah auam yang baru diperkenallan menan:ahkan kecekapan pol is da]am
,t. pny*lesaian- kei-kes ienayah. Pusat pentadbi ran Po1 i s Sabah adal ah di
,.. 
'Sgselton yang juga menjaOi pusat lat,'ihan, ffi€rekrut dan pembekalan bag'i
, ,' *-oirn-poii*l -*i'laupun begitu, pasukan pol is ini bercorak para-mi l itari
: dan menainkan peranan pentiig dalam melar{an perlanunan d'i pantai sabah' Di
l
, $&rawak pula, naja Brooke menubuhkan pasukan dw'i fungsi:- polis dan tentera'
: ,$ari penubuhan pingawal garisan atau kota-kota kecil dj tempat strateg'ik':-t--
. .,,BS1is Sarayak bermula bersarra-sama renjer Sarawak' Percantuman kedua
,' 
l,.fisuim-iri diberi nama sarawak constabuliry. Tugas utama pasukan ini 'ia1ahr r,ffiFnumpaskan pemberontakan disamping tugas-tugas po] 'is dan tentera yang lain'
: :ffingsn berletusnya perang dunia -kedua, kedua-dua North Borneo Armed
' ,6;;;"5rjiu.v dan'Sarauak Constabulary terbubar dengan sendirinya.
':, ::,,r
,,,,,:,i+;;-*
9. 'Negara Kita' $ejarah, Pentadbiran dan dasar-dasar
:::i pemb"nfunro (Paniuan dan Ruiukan Peperiksaan Am Keraiaan),
., 
,:,,,1 
i., Intan, Jab. Percetakan l'legara ' Hal ' 81 '
,,, '1:,,::; ;1
'.e;' Perkembansan Polis Moden di t4alav-sia
,t'". 1) perkembansan polig. semasa dan selepas perang dunia kedua
t' ,, ', ,:
.,,;r,,,,. 1;, D'i Tanah l,lel ayu kedua-dua pasukan kesel amatan mengambi I l angkah-
,,,,,.Itngkah berj;;a-jaga untuk menghadap'i ancaman dari pihak Jepun' Diantara
,,,,1afgkah yang penting adarrh';;;il*rirn ,vurnerabie points' 300 kesemuanya di
r,i:,*sluruh Tanah i,re1ayu. Beban-*"igu**r tempat-tempat . ini juga dip'iku'l oleh
.,..fu*dan-badan seperti d.i peiak, Ferak ruii r iary hol ice yang kemudian diambi l
ffi;'oi*n-Furrk.n Pol'is Khas dibawah pihak pol is'
'' 
' ri' ' 
.- ) 
- - -^*-L^jani 66,^.mrn lar :o]i s tgrpaksa mengawal.,,.".,-. D.i samping mengh dapi ancaman Jepun, pasukan I
;,,..,Madaan dala:n'neieri 
- X*rant kumpulan-kumpulan anti-British telah
.:.,ffiningkatkan S*riLun snti-Brjt'ish mereka. Propaganda ant'i-Blitish dan
,,,.,gfi gokan **rin.ingkan keadaan dalarn negeri. Satu.perirbaharuan penting dari
,,,..,ffi,gi pol is ialah p6m'indahan Pusat f atihan Pol is dari Jalan 8luff ke Jalan
i:::r,,&{Trle Range. Apabila Tanah Meiayu Jilunggtt Jepun' Bt'itish terpaksa
,"'..ffi;;;i*.'[intuan dari pihax komunis -(PKt4)' -Namun begitu' Jepun beriaya
.,.,,.6gnduduki fan*fr l,lelayu i".unu pusufanlpasukan keselamatan kita tidak
,, r..Uglnpunya1 perlengkapan atau pengalarnan menghadpi ancaman besar sepertj ini'
:,,,,,,,:6*,ru.i ketua por is berundur ke singapura rpini i. Jepun mengambi r al ih Kuala
,,- .'*umpur. sengan bermui anya pemeri ntahrn ,lepun, pasukan-pasukan po1 i s NNMTB '
.,,ffif,18 dan NNS terbubar termisut< pasukan 
'poiit di $abah dan d'i sarawak'
Fggukan pol is Tanah t.telayu meniadi .sebahagian dali pemelintahan tentera
,. 'ffiil;]" ti*ri pesawai xeiivu dlberi kepercayaan memesang jawatan-jawatan
', 
, 
,.ttnggi semasa pemerintahan Jepun'
: ',. . : ' I
,..1'.DenganberakhirnyaPerangDuniaKeduapadatahurrlg4S,British
, ,r rbari ke tanahair dengan cita-clta menambahkan lagi kuasa Inggeris'
,,T6tap.i Rancangan l4alaysia- union gagal dilal<sanakan kerana tentangan hebat
., 
,: 
gE;rJ orang t{e1ayu. pada 1 Febiuiri 
-rg4g, persskutuan Tanah Herayu 'ahi r
:.,gmnggantikan .an.ungan l{alayan union. Pada masa yang sama Pasukan Pol iS
.,ffirsekutuan Tanah l.telayu ditubuhkan yang ierdlri daripada pasukan pol'is NNS'
,,:,,ssl$ dan HNHTB diketuai oleh seorang- PesuruhjSYl 
-:?ii!- -ranair Me]avui"
,, 1,.sg41y6tuan ini turut menyeiaraskan skim pert<n'idmatan, gaii, hukuman'
.p6raturandanundang-unoungsertalain-lajnaspekorganisasidanpentadb.iran
' $S]is'
1,S.
..l a:a::
i ,.,i
.:::: -r .
iil :,r: I l
a: r': 
t 
''
l:.:
.: ,:',;',,, '
l.tohd. Reduan
'Polis Diraia
Aslie, Insp i{ohd Razduan
l'lalaYsia: . -.. CIP. cit' ha1 ' 95'
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,.:
,::::,' Kedua-dua Sabah dan Sarawak tidak termasuk dalam pasukan 'ini bralaupun
::,kerajaan Inggeris mengambl1 alih pentadb'iran pol,is d'i kedua-dua tempat ini.
1ftint'adbiran pol'is di Sabah dan Saranak menyerupa'i Persekutuan Tanah Melayu
.-,fplsalnya Sabah dibahagikan kepada 4 daerah polis atau bahag'ian pentadb'iranpolis:-
:.'..:' l) pantai Barat
, ,', 2) Pendalaman
,- 'i',. 3) Tauau dan
.,-i.,-, 4) Sandakan
: r:: $etiap bahag j an di ketuai oleh Penguasa Pol'is Bahagian, Bahagi an
'$tpecahkan kepada daerah yang diketua'i o'leh Ketua Polis Daerah (OCPD) dan
, tiap daerah dipecahkan kepada kawasan-kawasan Balai Polis d'iketuai oleh
l,&tua Polis Bala'i . Sistem ini hanya berbeza dari Persekutuan kerana Sabah
, n Sarawak yang agak luas kawasannya mempunyai pecahan, 'bahagian'.
,.8., Darurat ( 1948 - 19S0 )
: 
't.::: :
, 
j,',1 Tempoh darurat dari 1948 1960 merupakan satu tempoh yang pentinggj pasukan pol is negara kjta. Darurat menambahkan pengalaman pasukan-
,grysukan keselamatan khasnya pasukan polis kerana ia merupakan ancaman daiam
, geri. Darurat diisytiharkan pada 17hb Jun 1948 diseluruh Tanah Flelayu
,'m'lepas pembunuhan 3 orang peladang Eropah oleh anggota-anggota PKM (Parti
,@nunis l,telaya) di Perak. Pada 23hb Julai 1948, PKI'I diharamkan.
r 
.,,,., PKi4 sebenarnya cuba mend'iri kan satu pemerintahan komuni s di
Swrenanjung Tanah t'le1ayu. Semasa ancaman Jepun, PKl,l menghulurkan bantuan
r:kgpada pihak British untuk menghalang kemaraan Jepun. Dari awal 'lagi PKM
Eu-ha menguasai kesatuan-kesatuan sekerja tetapi pihak British menyedari
:bahaya kuasa komunis keatas kesatuan sekerja dan meminda ordinan yang
rffingaual kesatuan sekerja. P'indaan-pindaan yang ditakukan kepada ordinan
',tt*J tidak membenarkan seseorang yang telah berkhidmat kurang dari 3 tahun
,&nam sesuatu industri berkenaan atau seseorang yang didakr*a, m€megang
.$*tratan dalam kesatuan-kesatuan sekerja'l Kegagalan PKM meresap'i kesatuan-
,k#satuan adalah diantara sebab komunis mengubah taktik aman kepada taktitr
gqri 1la dari 1948 1960. Darurat yang menandakan keadaan hura-hara d1
T6nah l.lelayu menyebabkan kerajaan Br"itish menjalankan kegiatan membanteras
gscara intensif dengan menggunakan pasukan polis secara berkesan.
'',:. Serangan-serangan komunis di lancarkan di seluruh Tanah Meiayu dan
,pqsukan-pasukan keselamatan terpaksa melanan dengan penubuhan cawangan-
's*l*angan dan teknik-teknjk baru. Jum'lah anggota komunis pada tahun 1948
r#alah lebih kurang 12,000 orang yang kebanyakannya terdiri dari kaum
$tnala
,rdj:!'. R, S. l{ j lnen Diane K. Mauzy, 'Po]itics aflJ Government in }la'lavsia' .
.:1:1;1,' Unjversity of British Co'lornbia Press 1978. hal. 3.
. ir,, : :,
.*,9:, t'lohd Reduan Asl'ie, Insp l'|ohd. Razduan
;,,.,,,: "pol i$ Di raja l4alavs.ia: . . . . " op. cit. hal. f 06.
r;t:.;-
,: ,:: ':..
:. ,,, ,,r'',.'l l3ri,r uaten pasukan pol"is pula adalah dianggarkan 11,288 orang.
"S" :: Takt i k-takti k Pol i s
, 
.:',,, Untuk tujuan melalcan keganasan komun'is Pol is Persekutuan Tanah l'lelayu
-. tElah memperlengkapkan cabrangan-cawangan sepert'i semboyan, pengangkutan,
,. ffirsenJataan dan pembekalan (logistik). Jabatan Siasatan Jenayah dan Polis
;,,H*rin disusun semula. BahaEian Risikan keselamatan yang ter'letak cJi bawalr
",,Jabatan 
Siasatan jenayah sel ama i ni di jadi kan cawangan berasi ngan;
",' rt nggungjanab atas hal risikan. Badan perisik negara ini diberi nama
C+*angan-Khas (Special Branch) dan ia memajnkan peranan penting dari segi
.flengumpu'lan mak'lumat-maklumat mengena'i kegiatan komunis serta strategi PKM
iadlsaya pasukan-pasukan keselamatan dapat bertindak secara cukup efektif.
,'s.'lein daripada itu, semasa darurat diwujudkan Pasukan Pol is Hutan yang
'.:,rt**amakan Jungle Squad pada awa'lnya dan ditukarkan kepada Jungle Cornpany
.,t ) pada tahun 1951. 22 squad Jungle Company d jtubuhkan untuk menggantikan
,',jgggie Squadl+ Pasukan ini berfungsi sebagai pasukan menentang komunis di
.,.,fu1an sepenuh masa. Pada tahun 1953, JC disusun. semula dan dinamal<an
:,F*sukan Poiis Hutan (PPH). Setakat itu, pasukan JC dianggotai oleh
, 
,e*karelawan tetapi digant'ikan dengan pegab,ai-pegawai pol is tetap yang
dttat'ih takt jk p€rang hutan dan geri 1a. Kubu-kubu hutan (Jungle Fort)
,'dt.kanal oleh PPH dan p'ihak tentera.
: 
'special Constabulary (SC) d'itubuhkan bagi perlindungan ladang-ladang
g6tsh, lombong-1ombong, harta persendirian dan harta awam daripada komun'is.
fugar mereka lebih merupakan kawaJan seperti meniadi 'bodyguard' kepada
pengurus 'ladang, menyecliakan 'escort', mengawal 'vuinerable point' dan
mweriksa kawalan makanan. Ramai bel ia Melayu menyertai program SC.
Pgsukan'inj juga membuat rondaan ofens'if dan djsusun semula meniadj Pasukan
U*tt kawalan Kampung (UXX; dan Skuad Khas Polis. UKK menjalankan rondaan dan
m*rgawa'l kawasan-kawasan yang dimajukan manakala skuad khas Po1is bertugas
daism operasi khas hutan-hutan beiantara, Setelah keadaan keselamat'an pulih
kegnggotaannya dikurangkan dan seterusnya dibubarkan.
Fo'lis sukarela atau aux'il iary pol ice memainkan peranan mempertahankan
kmpung hal aman mas i ng-mas1ng. Penubuhan Home Guard pul a adal ah untuk
ms$ujudkan kerjasama dengan penduCuk kawasan yang ter'l ibat. Pada tahun
1S$0, Unit Kawalan Kampung (Home Guard) ditubuhkan d'i kampung-kampung yang
dlAncam. Pada tahun 1956 pula, anggota-anggota Auxiiiary Polis diserapkan
kg, dalam Pasukan Sukarela Simpanan yang baru dibentuk.
', .'
,rI $alah satu ciri penting Darurat ialah rancangan penempatan semula
olsh Lt. oeneral S'ir Hanold Bringgs. Rancangan ini melibatkan penempatan
sstlu'la orang-orang yang tinggal d'i pingg'ir hutan Ka*asan perkampungan ini
di,Fagar dan dit<ar+it ripi oleh anggola 'Auxif iary Police' d'iketuai oleh
alggota po]is biasa. Setiap orang yang keluar masuk akan diperiksa termasuk
xanita. Dengan itu penubuhan 'AuxiIiary Police" b,anita diperlukan untuk
,13,
:r'i.'{*,.
Ibid ha]. 107
Ibid hal. 107
,, riksa wan'ita. Pegawai-oegawai tinggi pol is juga menyertai jawatankuasa
...pqrang peringkat persekutuan, peringkat negerf dan peringkat daerah. Secara
,.ltfig€luruhan pasukan polis bertambah bilangan anggota semasa Darurat.
'ltbnjelang 1950, anggota tetap pasukan pol is adalah seramai 31,164,f,orang,
,.Sptcial Constahle serama i 47 ,117 dan Auxi 1 I ary Pol ice seramai 86,000
ofnng. l'tenielang 1960an pasukan-pasukan keselamatan berjaya memul ihkan
,'kgg-ilanatan dal am negara.
,.'' ,, Sementara itu, anugerah 'Diraja' digunakan selepas satu upacara
,, psnganugerahan di Pusat Latihan Po]is {PULAPOL) Kua'la Lumpur pada f 4 Julai
' 
,1.SS8. Dengan anugerah itu pasukan pol'is Tanah tleiayu d'ikenal i sebagai pof is
'8{'lleia Tanah Mel ayu sebagai penghargaan terhadap peranan po1 i s dal am menjaga
Itssglamatan negara semasa Darurat. Pasukan Poi is juga dianugerahkan panj'i-
.p*$Jinya pada 11hb November '1961.
'''',,r.;, I Apabi la f'lalaysia dibentukkan pada 'f O September 1963 pasukan pol is
tlt'kenal i sebagai Pasukan Po'l i s Di raja Mal aysi a. Pasukan po1 i s Sabah,
:.,Sgrs!{ak dan Singapura digabungkan dengan pasukan pol is Tanah F{e'layu darj
-S&ua aspek. PDRl.l (Polis Diraja Malaysia) dibahagikan kepada empat komponeny*ng disebutkan setiap komponen diketua'i oleh Pesuruhjaya Pol'is.
, Fc$erintahan Tertinggi Pasukan Pol is Di raJa Maiaysia d jkenal'i sebaga'i Ketua
.Polis Negara.
Selepas darurat pasukan po'lis dan tentera menghadapi cabaran seperti
knnf rantasi , ancaman komun i s d'i Ka j imantan Utara, Peri st iwa 13 Me j dan
Silfatnan semula komun js tahun 1971. Tetapj berjaya d'iatasi dengan pengalaman
yang ada. Komponen Singapura berpisah dari t'{alaysia pada g 0gos 1965. Pada
ruf,$a yang sama proses 'llalayanization' di3alankan bagi menggantikan pegawai
ErEpah dalam..jawatan-jawatan t'inggi dengan pegawaj tempatan yang
bericebol ehan ld
Dari segi mengutuhkan 1ag'i PDRI'I dar j seg'i undang-undang pada tahun
lgS?, Parl imen Ma'laysia telah meluluskan Akta Pol is No. 41/1967. Akta jni
,adalah perlembagaan PDR}4. Sistem pentadbiran dan pengurusan dalam semua
bqhagian PDRM. f'lalaubagaimanapun sistem pentadbi ran dan pengurusan da'larn
eemua bahagian PDRI{ dl jelaskan dalam akta ini. Langkah-langkah menyeragam-
kan, PDRM selanjutnya masih dijaiankan. Hari ini, PDRM di intergrasikan
egpgnuhnya dengan tugas utamanya menguatkuasakan undang-unclang dan menJaga
kasglamatan dalam negeri .
,15,' Ib'id. hal. 14
I 
,"'
'16. Report 'l.lai ayanization
:' Kuala Lumpur Covernment
of the Government Services'
Press, 1954. hal. 90.
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UAN:IA_DAIAS_IP8X
A. Lat,arbe I akanq
Sejarah penubuhan bahagian wanita daiam PDR}{ berrnula dengan Darurat I(1948 
- 1960) sebelum itu kaum wan'ita tidak terlibat dengan polis dan jugat,idak terlibat dajam tindakan po1is. Tetapi semasa Darurat banyak perubahan
ber jaku di Tanah l4elayu dan ramai wanita terl'ibat daiam gerakan komun.is.l'lereka menjadi penyokong gerakan komun js disamping membantu komunis dengan
*embekalkan makanan, pakaian dan maklumat penting. Kebanyakan darj rnerekapula adalah dari komuniti Cina, dimana mereka sanggup membantu anak serta
adik atau saudara mara yang terljbat dengan gerakan komunis dan tersembunyidi hutan.
Kerajaan yang bertujuan menyekat penyaluran makanan, maklumat danbekajan Iain kepada pihak komun'iks terpaksa mengaIihkan perhatian kepadakaum i{anjta. Dengan itu, pengambi'lan kaum i+anita untuk tugas*tugaspemeriksaan keatas kaum wanita dimulakan. lr{anita-wanita ini Cl taiitr untuk
untuk menjalankan tugas-tugas tersebut, dan dikenal i sebagai 'Auxj 1 iary
Pol i ce' .
.',r, Keadaan kese I amatan negara yang sernak i n terancam pada masa i tu
',,, memaksa kerajaan meluluskan pengambi 1an mata-mata khas wanita (Spec jalI 
'Constabulary) dibawah undang-undang "Essential (Special Constabulary)
,. 
'Regulations 1948". Kh'idmat yang djberikan oleh kaum wanita yang menyertai
, ,,pol is pada masa itu amatlah penting dalam mengurangkan 'l'ife-l ine' komun.is
dan menghadkan pengiibatan wan'ita dalam gerakan sokongan komunis. Apabila
',.darurat mulai reda pada tahun 1957, maka idea penubuhan cawangan po1is
,, 
*unita diberi pertimbangan yang lebih serius.
r,"''i Idea ini menukar jadi rea'l 'iti, apabi la Pesuruhjaya Tinggi persekutuan
" fanah l4elayu pada masa itu, Si r Henry Gurney telah rne'luluskan penubuhan
caf{al'lgan pol i s wani ta bi asa. Cawangan po'l 'is wan i ta j ni hanya membenarkan
,',.kekuatan tidak lebih dar-'i 7A orang anggota 'iaitu seorang pegawa j berpangkat
, ,rP€no'long Penguasa Pol.is (PPP), 7 orang berpangkat Inspektor dan 60 orang
,l-,berpangkat konstabel .l
,:,." T'imbalan Penguasa Pol is Emi]y Koshy yang telah bersara dalam tahun
.1989 menyatakan dalam satu temuduga- bahawa semasa beliau menyert,ai pasukan
.,,polis wan'ita yang pertama d'itubuhkan itu, hamp'ir 400 wanita menamp'i lkan dirj
,,,,:'bEgi hanya 7 jawatan Inspektor.
:r,lir l
.;.t---__
rui,1. Majalah Pahla*an lrlo. 2/79 'The l'{alaysian I'larriors' Defence lrtagazine
-ii for Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei. Artike] 'l{anita dalam
-,,1,',, PDRII' - Sambungan t{anita terhadap pembangunan Negara dan Pof is D'iRaja
,rr': Malaysia oleh Puan Zakiah Laidin. hal. 17
,*, 'Asia l{agaz'ine' - }'{ei 1991.
:,,,i S. Jayakrishnan hal. 9.
Artikel 'Top Cop'oleh
1A
,:1.,,.,.:l
',,p#a bulan Ogos 1g55 ditubuhkan secara rasm'inya pasukan pof is wanita yang
,,';$ii*u. Untuk mempercepatkan serta memperkemaskan -.1agi pengambi lan
,.,,,&ggota*anggota pof is wanita, seorang pegawai pof is wanita dari Brita'in
'",,,titlnur.r 
ppF-g"rbara D.R. t{entworth dari'HuJl City Police'membantu Polislt,'rurs"kutuan Tanah Melayu melaksanakan dan menyelaraskan pem'i I ihan anggota-
'l,a*ggota, lat'ihan yang di jalankan dan juga mengetua'i pasukan poi is wanita.
"**.ii llentuorth mula memegang jawatan pada 17 Ogos 1955 dan berada di Tanah
.:llal ayu sehi ngga Februari 1959.
:i :.:'.;,,
. S. Perkembangan Polis HaniLa
-r,^^^^^ ^^'l ia .-,anir q Aarl aura'l nonrrhrrhannva sghinOqa kin'i bOlgh'''','I perkembangan polis iranita d ri awal 
.penubuhannya e i gg  
., d:i.l ihat dali dua aspek penting. Pertama, bl langan keanggot'aan pol is wanita
,t.**n [*Cui tugas-tugas yang C]jalankan. Secara keseluruhan, penubuhan polis
,1;anjta secara rasmi pada alyalnia bertujuan hanya untuk mengatasi masalah
nofjs berhubung dengan kes-kes melibatkan juvenil dan nanita. Tugas-tugas
liang dijalankan pada masa itu memerlukan sifat-sifat kewanitaan mereka.
: 
.t;. .:,
',,'. pada bu'lan oktober 1955, muncul sekumpuian pol is wanita yang terdi ri
" ripada ? orang Inspektor pelatih wanita. l.{ereka telah menialani latihan
,::,,agas selama g bulan bersama-sama Inspektor percubaan ielaki di Pusat Latihan
.l,FIiirl-.raiin Gurney, Kuala Lumpur. Dan pada 1 09os 19b0, seramai 56
,, kanstabel rekrut wanita diambi I untuk nrenjalant latihan asas kepol isan
;;i;;;-o uui.n d'i pusar Latihan Poljs Kuala Lumpur. Daripada kumpulan
,,saramai 56 wanita, hanya 54 berjaya menjalan'i latihan dan dihantar ke tempat
fgrirgas masing-masing, 1B ditugaskan di Pulau P'inang, 17 di lpoh dan 17
', riagj ii Kuala Lumpur sementara 2 orang lagi bertugas di Pusat Lat'ihan Polisl1i#ia-t-umpur. Menurut, T imbal an Penguasa Poi i s Emi 1y Koshy I ag j pada masa
,.*;;,-poiis wan-ita hanya dibayar 4/5 dari gai'i anggota polis leiaki. Tetapi
,dAlam bu'lan Februarj 1974, kerajaan telah melujuskan tanggagaii yang sama
,,fifgi s"r1ui anggota poljs tidak kira anggota ]elaki atau wanita mengiktlt
gngkat.'
1 :., Bermula dengan hanya 54 konstabel dan 7 orang Inspektor, bi lasngan
:',eRggota-pol is wan'iia kini jauh 'leb'ih maJu. t'tengjkut perangkaan 198'l '
r,, keanggotaannya sudah men"i ngt ut seh i ngga 3010 
. ?l99otu wan i ta dan be rtambah
-. il;;:;;;;;;;u gsos anssota wanita pada tahun 1ee1: Mensi kut peranskaan
,' 
.1960T . pula :umlah ["r"luruhan anggota pol is wanita adalah seramai 2648
r unn.ita sahaja, iaitu seorang pegawai berpangkat Penguasa Polis (suPT)'
,;;;;; g-iir[ur.n penguasa (osp), tr orans Penolons Pensuasa (ASP) ' 145
,*iung inspektor dan seramai 2481 orang pegawai pangkat rendah dan konstabel'
: . ,:,.
, Tugas-tugas mereka juga bukan lagi terhad kepada kes-kes melibatkanlirbn.ita dai kanak-kanak sahaja tetap'i lebih luas mei iputi semua ca!''angang-lis diantaranya calrangan mahkamah, iabatan siasatan ienayah' cawangan
lh"r, tugas-tugas am cawangan trafik termasuk Pasukan Po1'is Hutan (PPH) dan
,' 
-"--'r;-F;iis-iimpanan (ppi). Da'lanr tahun 1988, satu 'lagi perkembangan
'3;, ib'id ha] . 12
'' ',' Ib'id hal . 12
5. Maialah 'Pahiawan'
l' ,,.:,'l Kese j amatan Negara'
,'t"a' :
No. 3/80. Artikel 'Peranan t,lanita dalam
oleh Hasan Yusof. Hal. 5'
15
,r''b u tercatat, dalam sejarah pasukan polis wanita apab'ila tuiuh orang pegalral
,.:,pgtts wanrr,a menjadi kumpulan pertama 'police parachutist' wanjta atau
.:&**pulan payung terjun po'lis yan"ita d'iketuai o:leh anggota pol is van'ita.
:':' : il ':
,.,.., Dengan itu, anggota pol'is wan'ita kinj men'ikmati tanggagaii yang sama
ldsngrn anggota poi'is lelaki dan tidak dihadkan dari segi jawatan atau
,-bilingun leanggotaan dan peluang kena'ikan pangkat. Pangkat yang tert'inggi
, sipegang oleh seorang anggota pof is wanita dalam PDRI'I masa ini adalah
''F!i;i;ni p"rr.uhiaya Po'l is (Sen'ior Assistant Commissioner)l
-,, perkembangan polis wanita di Malaysia bukanlah satu perkembangan
,.'SaJam pDRH sahaja tetapi merupakan satu perkembangan dan kenajuan dalam
..:fl3fdkan r.lanita dalam sega'la bjdang. Kemasukan wanita dajam bidang penguat-
[uuruun undang-undang menandakan perubahan orjentasi polis d'i negara ini
,'d;ii ala-ketenteraan kepada kemasyarakatan dan 'service-orientated'. Imej
"'*nggota polis wanita di negara ini adalalr tegas, b€rd jsipl jn dan
,.fuilemampuan rnemikuj tugas penguatkuasaan undang-undang yang berat,. Perkara
-' 1" akan dikaii dalam analisa (Bab V, VI , vII, VIII)'
Tugas dan Tanqqung.la{ab
'1 . Apabi la wanita menyertai pasukan pol is buat pertama ka1 i di Malaysia
',.,*ugas dan t,anggungjawab mereka amat terhad berbanding dengan masa kini.
,,,'14i- , penyertiin serta tugasan yang d'iialankan amatlah luas dan setanding
,.,'dengan pegawai polis lelaki. Tidak ada sebarang perbezaan dari seg'i tugasan
, 
,antara pegawai lelakj dan wanita kecuali, jika menambahkan keberkesanan
: Cesuatu tugas.
' 
.',
,':,, ,, pada tahun-tahun permulaan pol is wanita hanya mcnJalankan tugas-tugas
sepe rt'i be r i kut i
j) tugas-tugas stesen (Station duties) mengawal dan memeriksa orang
tahanan (perempuan) dan JUga tugas yang sama untuk mengawal orang
tahanan d i hosP'jtal
.ii) eskot orang tahanan perempuan dan flanak*kanakj i i ) tugas-tugas di Mahkamah apabi 1a saksi-saks'i serta orang
tahanan perempuan dan kanak-kanak terlibat
iv) tugas-tugas cawangan jenayah apabila diperlukan
v) tindakan membantu dalam tugas mencegah maksiat
vi) tugas-tugas Peiabat Pertanyaan (Enquiry $ffice) dan
vii) menyampaikan waran dan saman berkaitan dengan orang perempuan
sAc Datin Zakiah Laidin adalah Timba'lan Pengarah'services and posts'di lbupeiabat PDRl.l, Bukit Aman.
Majalah pahlawanan No. 2/79. The Ma'laysian l{arriors Defence for
Ma'laysia, Indonesia, Singapore and Brunei. 'Art jkel V,lanrta dalarn PDRM
Sumbangan t{an i ta Terhadap Pembangunan Negara dan Po1 i s Di raia ol eh
Puan Zak'iah Laidin. Hal. 19.
6"
?.
IA
i'..ie$,
'.r ',.,., ' Tetapi kin'i poi is wanita terl ibat dalam semua cawangan misa]nya
@nS*n mahkamah, jenayah, cawangan khas, komputer dan sebagai nya. Tugas
*g,:tanggungjarvab mereka adalah mengikut cawangan, disamping terfakiuk
" "[tu-pof is No . 41/1967 t'idak kira pegar*aj ielaki atau r*anjtafHi$crki pangkat adalah seperti berikut:
|, Pegawai-pegawai Kanan Polis
-' :,.,,r,r Ketua Polis Negara
1::.i 1,'1: Timbalan Ketua Polis Negara
" '',,it Pesuruhjaya Pol is
,.1,..,,-i T imbal an Pesuruhjaya Pol 'is
,:;.r.,,,,, Peno'long Kdr-rdit Pesur-uirjaya Foi'is
',,ri.i.' PenoJong Pesuruhjaya Polis
,.-.', 
t;, Penguasa Pol i s
',-.',,' T imbal an Pengtuasa Pol i s
'r'-,,,:r. Penolong Penguasa Polis
.,,r,.r.,,,, Kgtua InsPektor
= 
'-,i. Inspektor
,.i,", Inspektor Percubaan
-a a' :.
'l.,: f:.ri
-,..,r-.,. Peqar*a'i-pegawai Rendah Pol'is
:',.'r Inspektor Keci I
,i, , Sarjan MeJor
,:r.,, ,,, Sar jan
,..," 
:' KopgraIfr.r Konstabel
{Jsdual Pertama Seksyen 2 dan Seksyen 5 (2))
trgta po.l i s No . 41/ 1, .67 ) .
',,r.r H'irarki pegawai-pegawai kanan pol is dan pegawai-pegawai rendah pol'is
ada:lah sama bagi semua anggota po] i s. Ketua Pol'is Negara pada masa i n j
ia?ah Tan Sri iohd Haniff omar manakala Timbalan Ketua Polis Negara ada'lah
?bn Srl Abdullah Rahim Nor. Kedua-dua pegawa'i tertinggi ini adalah bagt
p6.*'ingkat persekutuan" Kekurangan wanita dalam perkhidmatan polis
argiliyebabkan kekurangan wan'ita dalam peringkat hirarki yang lebih tlnggi
xslaupun terdapat sebilangan yang kecil d'i peringkat persekutuan'
''. 
l:.a'
i- Latihan
.::.,i:, Aspek latjhan bagi kedua*dua pegawai poj is lelaki dan pegawa'i pol is
X**,it" adalah sama. pada ar.ral penubuhannya, Fol is wanita rnelalui latihan
fa$g tidak seberat pol is leiak'i . Sebelum latihan yang intensif pol is wanita
Miesuaikan d'i1i terleblh dahu'lu kepada tugas baru, aspek-aspek perundangan$niiait dengan r*anita dan kanak-kanak serta penel'itian terhadap keadaan*
kgp6"un sosial persekutuan Tanah Melayu. Se'lepas itu barulah mereka#lyertai Kursus Latihan yang sama dengan pegawai 'lelaki. Dari t'itik t'olak
*;------
,:,.,..ititr
8:;,.,., L.ihat Appendix 3 (Tugas dan Tanggungjar.rab Pegawai Pol'is serta Kuasa)
;tt::.;::., .l
,'-'-*gt.,maka semua lelaki dan wanita mengikuti kursus latihan polis yang sama
'., '.f ie'li latihan 'f ie'ld tra'ining' dan senjata "Arms Dri:1.l". Kedua'dua polis
-.,. *ti dan wanita iuga menganrbi'l peperiksaan undang*undang yang sama.
rit.::!.r::j:r : ,:.
',, 
' , ; '.1, Secara kese'!uruhannya, dal am perkembangan PDRM, konsep dan
,: ,', ,?iksanaan iatihan berbeza mengikut keperluan negara dan organisasi po]is.
'::. .,i'iit lnya pada tahun-tahun ?0an I ati han pof is lebi h merupakan 'crash
fittgrarune' kerana keper'luan lebih banyak anggota po"l'is daiam masa yang
btrufcatl Tetapj kini latihan pol is adalah lebih diseragamkan dan dapat
i,.,lryq1arlpung keperluan po'l'is dan negara untuk masa-masa akan datang.
,''':'1 
l:t':::"tt.
''.'',i''..'.:. Sebelum menerangkan serba-sedikit mengena'i latihan yang di lalui oleh
,',1:sqggota-anggota pol js, tujuan-tujuan latihan in'i akan dikaji. Tujuan-tuiuan
,i',r,J*tihan da]am pDRM yang paI i ng utama j al ah meI ati h orang-orang awam yang
,Isyak melalui lat'ihan ini , menjadi anggota pol js yang memenuhi keperluan
p4eukan, serta keperluan masyarakat dan negara dari segi penguatkuasaan
.', 
t 
ang-undang dan kese l amatan neEara. Dengan 'itu , l at i han PDRM ada l ah untuk
,,-.,ffie[a] kan anggota po1 i s baru dengan pengajaran undang-undang, kemahi ran
't:,'#*jal ankan tugas, keperl uan f j zi kal untuk menjal ankan tugas. untuk
:':',' iapai tahap profesional isma yang lebih tinggi dalam PDRI'i, PDRM telah
",',td bui<a pusat dan sekolah lat'ihan untuk berbagai cawangan dalam pasukan
,.:,'SA!;XS. Sssuai dengan keperluan pasukan, enam kategoli .
.. ii. : ::t:i
*)
b-l
c)
dl
*]
Latihan Asas
Latihan Pengesahan Jawatan
Latihan dalam Perkhidmatan: Latihan dalam Pengkhususan atau Peralihan
l-at i han Lan j utan
., Lain-la'in Latihan
ai', Latihan Asas
r'';':'-; Latihan Asas adalah latihan permulaan bagi pelatih-peiat'ih, Latihan
Aeis adalah diberikan kepada tiga golongan pelat'ih yang diikuti secara terus
ip{tu: -
.l).; Kursus Asas untuk konstabel dan po]is bantuangl,'i' Kursus Asas Inspektor Percubaan
St, Kursus Asas Kadet Penoiong Penguasa Polls
' , 
t,
,11' 
. Latihan asas .ini di jalankan Pusat Latihan Pol js (PULAPCL) Kuala Lumpur
danr pusit Latihan Ai r H.itam (PULAPAH) Oi Negeri Semb'ilarr. Tempoh latihan
btiii po1is biasa adalah 4 sehingga 6 bulan dan 3 bulan untuk rekrut Pasukan
Ftrt i s llutan.
::'::::ri:i ll;r,,,. Rekrut-rekrut pasukan pol i s hr:tan iuga menjal ani I at"ihan asas yang
J ' dengan anggota poi is biasa kerana r,rereka juga diperlukan menjalankan
Iffihu-poilr biisa dari masa ke semasi,,.€figtkut keperluan, kemudian mereka
'iifrintlr berlatih seni perang selama 3 bujan. Anggota po] 'is bjasa pula akan
,I:iiii"tir ke daerah-daerah untux menerima lat'ihan amai'i selama 2 bulan di
.if,,*;;---
9,jr,,.,1 l,lohd. Reduan As l i e ,
;i.,,. -,1.. gp. Ci t. ha'l . 31 6 .
r: :.: jr .ra- tatu
I ': ',. :' '1,. .
, i. ,l; 1.'i : .
,: ,.. :.tltl;:-:, 
' 
'
1,'. :". " 
": 
' ;
r..Srytf,li pengawasan Ketua Pol js Daerah. Selepas meniaiankan latjhan ini dengan
,,,,kr,$aya barulah anggota-anggota dihantar ke ternpat bertugas masing-masing'
'.G46;i-senelum diserapkan tie iawatan tetap, mereka menghadiri kursus pra-
..
. 
,p*@tgpan se lama 2 bulan 'ialtu sebelum tamat tempoh percubaan' Disini
. ffi [u'dinilai dan ditentukan samada iayak atau seba:liknya untuk diserap
.ffit5li;rl;'tetap. Kurikutum tat"ihan asas boleh dibahagikan kepada dua:-
t.r '''.': . I ^r\ t alihan l*ar /fio'lr,l trainina) Vanq mgfangkumiat I I
, ,..1;:1t1,,'111
:: ] - :::: r
::..,,.,.1.l., i) kaWad
ii) latihan Jasman'i
i'ii) latihan seniata
iv) sen'i mempertahankan d'iri
rl,::,'.'.: V) SUkan
:::i 'i ,
':"--''-n': a2) Lati han di bi I i k dariah merangkumi
'- 
i \ rl
,,':.',..;.;.' t ) undang-undang dan peratui-an
,..',.'.'t i i) ff.f Ehwal Semasa atau 'l iberal subject'
,'',,t',., ijji Pelajaran agama, etika dan mora'l
'""'':r'i" ' r ,- 
- -.. -^^r.: 1.,r,rn ;al am nolrinran rl'i atas sgbgJumi:,.:,i , .: Semua anggota baru mest'i 'lul us da'la  pe'lai ran d  t
,, d*fnantar untuk amal i d'i daerah-daerah terfentu. satu bentuk 
'lati han I at n
: !{sng tidak ioi*ui-r"*uru latihan asas adalah pembentukan disiplin' semangat
,:,i,,dsfr perbratakan pegawar-pegawai pol is. Ini dicapai melalu'i peraturan-
. 
R€raturan dan interaksi semasa latihan'
a1 ) Latihan Luar
: : 
'r' ,1; 
r:i.r 
'
. :,,:::r Lati han 'luar bertujuan menambahkan kecergasan, ketabahan dan
*€Nranlan anggota-anggota. Inj dicapa.i merarui latihan amar i kawad yi r'rg
,.,,$ESfi membentui-s'ikap anggota menerima perintah serta latihan-latihan f izir<al
.,'g€PBt-tijasmani.Lat.ihansenimempertahankarldir.idanlatihansenjata
'.,il-i;; p"niing dalam penangkapan penjenayah dan tugas-tugas merbahaya'
a2) Lati han Bi I 'ik Dariah
,::,: , Latihan di b.il ik darjah dikenal i sebagai sekolah di pusat latihanpoii*. 'L;;;;;r jn'i lebih merupakan pengajaran pensetahuan dan i lmu'
t{ts6lnya kerja pegawai polis dalam penguatkuasaan undang-undang iuga
ffil!,ribatkan penul iian laporan disamping pengetahuan undang-undang' Perkara-
,$*frara prosedura'l seperti daiam Kanun liara Jenayah dan Akfa Pol is
$itgtqankan semasa syarahan dan amar'i da]am sekolah. undang-undang dan
ffiriaturan rain--vang'd.iajarkan iarah kanun keseksaan, undang-undang am
tepp-erti Akta K;;t*, peidafiu..n, Dadah dan sebagainya)' dan Hukuman Tetap
1q
''i:l',rr ':il
, :.., :r'--:, ,,:,:, fl -
,,t,i ilsl,pol is Negara'.o Bahagian pelajaran inj iuga amat penting kerana
.',.'= 
r l-:- , ' 
-^^L hol ntn,.^,a'l lo-o. a dnn norhirneRncan gk ni la'i
,,,remNlgkumi aspek hal ehwal semasa, a  perbi ca g  mengenal ESpt
:r
. Wsf€raKaf,,, agama dan perkara-am sepert'i kenegaraan. Syarahan-syarahan
. 
..@#nui pentadbiran kerajaan dan hal ehwai semasa iuga diberikan oleh
'.'pfi orah-PensYarah ;emPufan.
' b} r'-,, J adua l L at i han
.::a' .:..a,a::.:
:,.,.:.,.,,.:,.,i, Aturcara latihan adalah rigjd iaitu bermula pada pukul 7.00 pagi
blaEanya dan berlarutan sehingga malam jaitu puku'l 10.00 malam selepas ses'i
.:,,,3fs1lsilan oan demonstrasi se.ii praktlkal. Kesemua latihan 'luar dan dalam
.._$iii[.darjah diadakan setiap hari kecua]'i hari Ahad mengikut jadual waktu
'ian I'yang ol seo'l aF
i::,:':.,1 .:'-;!,:
-:":r:: 
irI,i,
..4,.,... 
,,:.
- 
:.: i'r: I :
,. ::a: ...::. :'
.,-,t..:tll.,,'t-,
J$--'l,lContoh bagaimana jadual perundangan diajar di Pulapol'
''-,.1,,r', ,Lihat Appendix 4.
. : r, ::t: t:
i,i,-,,":.S**ua maklumat mengenai lat'ihan lanjut boleh d'idapati dari
,"u:,'',,,,; buku latihan yang OiseCiakan oleh Pulapol . Contoh Jadual
.,-',,,,,' ll,harian. APPendix 5'
,,,,:. 
-,.,:,,,1:,..,
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::.1 :: ' l' :i ::'
'5"|i.'',', KqhosongaQ
;; ,.ir1.., ',,--.r':: . I
:i:.i,ir:.:r:,. Selepas menjalani kursus aSaS' anggota*anggota yang beriaya akan
bt ni:u"[-eikan kepada berbagai cawangan dalam pasukan pol'is berasaskan
,ilt *aian t'iap-tiap anggota mengisi kekosongan yang wuiud' Setelah
,ffi ilhir"oiiakut<an anggota-anggoti inj akan meniaiani pula kursus-kursus
.aqgB,.yafig khusus meng.ikut 
"u*ui6.n. 14'isalnya anggota 
yang sesuai dengan
Sryql;n"i*nu'"f, akan mengikuti kursus di sekolah Jabatan Jenayah, atau
af Fta potls wanita akqn menjalani kursus Pengurusan kes-kes seksual dan
kanak-kanak'l
,:sqfsffi{|l ayaan i
:' 
,';,: .,iir:-..l'ti, ,t1.,'J,r,'::t',: Kursus-kursus sepert'i ini menyedr akan anggota-anggota untuk keperluan
i r, ':', ll , ',,ill
-:,*s*&sgan-cawangan yang berlainan dan kursus dalam berbeza antara satu sama
-tffi-*;fi;iu 
"nggota-anggota 
poi is beriaya menjalani latihan tersebut
,}il#ia rrr[rgr-ir p"il, menduiuki peperiksaan kakitangan kerajaan bagi mendapat
:lrwtuxusan tertentu, selepas ilu barurah angEota-anggota polis di hantar ke
' an-cavJangan tertentu di sei uruh negara'
r: - fj-:,i:i ,i::::
' ;tr'' Kursus-kusus lain
: _r.:r ,.:r I
.. ,::..::::: Kursus-kursuS seperti kurSUS pengesahan jawatan bentujuan untuk
,,**f'Stspkan jawatan konstabel dan 'i nspeltor percubaan ' Kursus dal am
,S{f&tridmatan dan kursus uiangkai'i adalah untuk menge$askinikan pengetahuan
,s{gamcing mengulangkaji apa ying d.ipelaiari dahu'lu. pegawai-pegavrai pol is
,,$ug.,,,dihantar ke un.iversitilunJvers'iti, Intan darr institusi 'lain sepertj
piiqs! Daya pengeluaran Nesara untuk mengikuti kursus-kursus tertentu' Di
,trnfiCn, pegawaj:pegawai meniit1rti berbagai bidang bertaraf diploma' In'i
mrtujuan member j -kesempatin kepada mereka mel aniutkan pel ajaran di sampt ng
,.b ahkan kemampuan mereka'
, ,i ::, . ,: ,:,
I 
, 
t t",., 
Kurs :s-kursus pengkhususan dan peral i han adal ah untuk menyedi akan]€ a yang sedang oerkh'idmat dengan bentuk tugas yang baru dan tugas-tugas
,ffisfrr,hususan manakii a kursus-kurrui 1aniutan adal ah untuk meni ngkatkan
,.:, laman dan kemahj ran daiam bidang irasing-masing' Bagi tujuan ini '
,,,F ai-pegaua'i polis yang sudah ner[nidmat iuga boleh meng'ikuti kursus-
,,k#reus diseberang raut. r,iisarnya kursus Federal Bureau of Investigation
,,,.i}fuii-cT'iilu.ixu- syarikat dan kursus sains forensik di scotland Yard,
'Bl.r,ttain. r,ialaupun begitu, kursus seperti in'i tiilak ditawarkan selalu dan
r, ,*Nlya ditawarkan kepada sebi r angan pegawai berpangkat 
t'inggr . Di sampi ng
::,,kgrsLrs-kursus d.i Amerira iyarit<it oan Britain, terdapat juga kursus Trafik
,"d.1:.,,,:J.gpun serta kursus p*i',Surusan dan Peri si kan di United Ki ngdom dan
In{gqesI a.
:l;'l ,r aa' '
**:,, lihat Appendix 6 untuk
',''.,-,-',,,':' latihan 199'l disediakani::,ii:,: :l :I:
,:,,.:,,l' .t.',;'
.:,'.,.:, :-,,::,
,1,1,::,:l' ., 
''r 
'
1-.i' l
|:,... 
- 
r.a,:i::
,t:1.,i1.,:, .1.,',
, ..r1;,',- ,.:: 
t,,, ,;t,
kursus-kursus yang terdapat da'lam program
oleh Car*angan Latihan PDRM'
z_l
,, tn,,,,i.,,,.. Kursus dalam PefKhid[tatan
] ', i ,r,, , ,:;r ,1. . ,, 
, 
.
,., ,',' 
.:r,,i,, Se:lepas kursus-kUrsus latihan asas kUrsus dalam perkh'idmatanr"
,.,gdglah paling punting da'lam melat'ih anggota pol is menyumbangkan tenaga
6pqf,$ dalam-cawangan-cawangan khusus seluruh negara'
. 
- 
. 
;t ::-..., ::. :..: :. 
.ii '., .1 Latihan-latihan ini lebih menyerupa'i lat'ihan 'tradecraftn yangt** 
**;";;il cawangan-ca*ansan berbeza bi 13 buah institusj latihan polis
'.;iffi[ion-nig.;;!i'i"ti;;; seperti ini mempertinskatkan pengetahuan'
,.:ri ,iran dan sjkap yang berhubung kait dengan ernpat bidang tugas PDRM yang
.,,,ffi ,i,a.itu pencegahan dan pendakiaan ke atis penienayah, mengumpu'l maklumat
.,.,|41gpplamatan, menjaga ketenferaman awam serta memberi bantuan teknikal dan:'**g3tit tt kepada pol is secara kesel uruhan'
l.rr, ,lr:l. l :ii l.
a :ir:: l: :: i:. ::
,r: ,",',:r 0'iantara kurSuS-kursus yang disediakan adalah KUrsus Asas Dadah
,t mlma 2 minggu yang diadakan di Maktab siasatan Jenayah d 
j Kuala Lumpur
;,jaitu untuk anggota-anggota detektjf yang bertugas di dalam cawangan Anfi-
.r'ilffi;*[urru, Lat jhan cawangan Khas, kursul bengker pengangkutan d'i Institut
,.,,1u*ro pol is Tun sa.rleh, ruiia Lumpur, kursus unit pol is pe'rancung selama 2l'';6#; ;;ilk kopera'l , tefienan koperal dan konstabel tugas am sahaia dan
,,ffiffiIgui' ruirus lagi yang d.isenarajxrn daram Buku program Latjhan 1991'
,'..'.,1"-,, Latihan-latihan di pusat-pusat latihan pol is, maktab-maktab dan
, lnetltut-institut hanya d.itavarkan kepada pegawai-pegawai pada pangkat*:tlfrf;iii"r.ni'berbeza **rgi[ui pembelajaran vans akan diialankan' Misa]nva
,r..kgrgus asas r"*Uoytn adaiah bagi mereka yang telah menjalani kursus asas
,,:,po},!s dan terd'iri dari ,nggott Oif il berpangkat rendah' dan kursus ketua
,:, 
,po-lis bala'i ada'lah bagi larian hingga 
'sun-inspektor' l-{anakala kursus
:.:.t€&f*rt.i pengurusan grginiuiii- dan kepimp'inan adaiah bagi Timbalan Penguasa
,:r*gtts dan penguasa pol.is atau kursus pemerintahan Tjnggi adalah bagi pegawai
,i,fr*fpangkat p*igrrru pol i s. dan ke of :s. Kursus-kursus dal am perkh'idmalan
:,,,dtlah khas unl,uk tugas-tugas dalam_-cawangan-cawangan tertentu manakala
,, lq{'r&us lain yang d.itawarkai oleh PDRM aoitan kursus-kursus perhubungan'
:,,|(€siafiusiaan dan pengurusan yang leb'ih luas skopnya' Kursus-kursus ini
' it[;;Ir.-xu.*us-kursus peral i nan, kursus-kursus ul angkaj i , dan kursus
.",;[*l*f,ususan sepert'i I ati han dal am perkhidmatan '
Densan adanva kursus-kursus.'lt?!:tt:ll',1t1.,^Ju::^-:ursus-kursus
.,,p gembangan pengetahuan lang lain di da'lam dan di luar negeri diharapkani,, xa objektit FOnm untut< mincapai tahap profesionalisme yang tinggi dapat
"'", di t'€41 i sasi kan.
.l1 ;i,,,, t.if,at kursus-kursus mengikut Program Latihan 1991
'.',t:.1. {Append'ix 6)
,,.:; ., ''....tii""'..pusat-pusat latjhan d'i l.talaysia mengikut buku program
,,,':,;,r,',,': latihan 1991 (Appendix 6)
.:, | _ .
':1r,,,. I ,;:lrl::. ,:,.,'
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S*i,i...SqJl dan Skim Perkhidmatan
,.'.]']
:,1.,,';, . ,1.;,r1.'.,'.: Gf,J i dan skim
l ,.k*t*'finggota Po] i s
,.Wfidnatan adalah
, gql-u**',, 'Skim anggota
'.'6t:ffitdmatan Pegauai
-,'pa kanan Pol i s'
perkhidmatan adalah sama bagi ssnua. anggota po'lis tidak
'le'taki atau wanita. Kdiemua skel gaii dan skim
selaras bag.i semua cabrangan dan semua pangkat anggota
--potir Uoten dibahagikin kepada dua iaitu skim
rlndah po1 i s dan konstabe'l dan sk.im perkhidmatan
Kemasukan bagi pegqirai rendah dan konstabel adalah mengikut syarat-
kelayakan d'ibawah:L'
(a) terdi ri daripada l{arganegara }4alaysia;
tb) berumur t'idak me]ebihi 25 tahun dan bagi pegavai-pegar+ai sedang
berkhidmat dalam Perkhidmatan Auam, badan berkanun dan kuasa
tempatan tidak melebih'i 35 tahun'
{c) (i) lu'lus Siiil Rendah
di ikti raf setaraf
,l'S;,r:'"Skim Perkhidmatan Pof is 1987'
:. .. t,.. , .'
rt:,. 1 .', 
i'.,.r,it
:.,r,l1.,:,.lt'
" 
. .,:i::l'l
,: , l, .i:.i:,, l .t: .i il
Pelajaran ilalaysia atau kelayakan yang
dengannya oleh Kerajaan;
(.ii) kepujian Bahasa tlalaysia pada peringkat siiil Rendahpelaiaran atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya
o'leh Keraiaan;
dan
(d) l,lempunyai syarat-syarat ukuran badan dan pancaindera seperti
beri kut: -
(.i) tinggi skurang-kurangnya 157cm bag'i calon-ca'lon lelaki dan
152cm bag'i calon-ca1on wanita;
(i i ) berat badan sekurang-kurangnya 47 ' 2kg bagi ca]on-calon
.|e]akidan46.2kgbag.ica1on.ca]onwanita;
(iii) mempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81cnr
dan.g6cm semasa menarii nafas. calon-ca'lon wan'ita
d'ikecual i kan dari syarat 'ini '
1iv) 'lulus dalam Ujian pengl ihatan bagidiuji berasingan dengan ketetapan
cermin mata;
(v)pengecamanyarnadanpendengaranyangtidatcacat;dan
(vi) diakui sihat oleh Pegawai Perubatan Kerajaan termasuk
Pemeriksaan X-RaY'
mata ki ri dan kanan Yang
v/6/9 tanpa menggunakan
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$yarat-syarat kernasukan sebagai seorang
t'dua iaitu daripada kenaikan pangkat dari
Feqg*gftAan tertakluk kepada syarat-syarat tertentu
*,,,Feringkat Inspektor meng'ikut syarat-syarat
Inspektor Percubaan Puia
Saria Mejar ke InsPektor
dan kemasukan secafa terus
kelayakan djbawah 'o:-
l::: I ;:.:
(a) terdiri daripada #arganegara i'{alays'ia;
{b) berumur tidak melebjhi 28 tahun dan bagi pega'*aj-pegawai
sedang berkhidmat dalam perkh'idmatan Awam, badan berkanun dan
kuasa tempatan tidak me'lebihi 35 tahun'
Tinggj Persekolahan Malaysia dengan ke'lulusan yang
densan ke]ulusan s'iiii Penuh STP/HSC atau kelayakaniktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
{c) (1) s'ijil
setaraf
Yang di
ATAU
.:
:;i*t'i-:--
{$:;,1 ,,, Ibid
'ti I r'
,:, r:.r l:- ...
',. '1, .ll
':':' ::: r:':i'ii'
. r:, r:::ir:'r-l l
". .l: , 'r,l.l
:.,r:;.,- 'l t .: 'lir,: r,.. r,r rt::
l: il.r it::r ::i, 1;i'l l
' ( i i ) oip'loma Pentadbi ran Awam atau peraKaunan dari Institut
Teknologi MARA atau kelayakan yang di i kti raf setaraf
dengannya oleh Keraiaan. (Caii permulaan iajah $730/-
sebulan); ATAU
( i i i ) Djploma Keiuruteraan dalam bidang-bidang . y?ng diperlukan
atau Senibina atau Ukur atau Ukur Bahan dari Universiti-
universiti Teknologi l,talays'ia atau Instjtut Teknologi I'{ARA
atau kelayakan dilam bidang berkaitan yang diiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan. (Gaji perrnulaan ialah
$780/- sebulan);
ATAU
(iv) D.ip1oma Sains Haiwan dan Ternakan darj Universit'i Pertan'ian
i,laiaysia atau lain-lain Dip'loma Satns Vetelinar yang
dijktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan'(Gaji permulaan ialah $780/- sebulan); lAX
(d) Kepujian Bahasa Malaysia (termasuk lulus uijan Lisan) pada
peringkat Sjiil Pelaiaran Maiaysia atau kelulusan yang d'iiktiraf
setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
(e ) l.lempunyai syarat-syarat ukuran badan dan pancai ndera sepert t
beri kut: -
(i) tingg'i sekurang-kurangnya 157 cm bagi calon-cajon lelaki
dan 152 cm bagi calon-calon wanjta;
( i I ) berat badan sekurang-kurangnya 47.6k9 bagi calon-calon
1e]akidan46.2kgbagjcalon-calonwanita;
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(v)
,. :lt.:t., 
.'
.:,: 
:i.':.:.,':'. i'
(vi )
1,,,, . ,.:-' ',,,.' ,
::- 
.'.:...'. i:
. 
-:r,: ::.:,1:: .r .
,:: .1:"' t111J riempunyai ukuran dada yang biasa sekurang-kurangnya 81 cmr:',;r,' dan BOCm SemASa menArik :naf,aS. CalOn-CAlOn branitA
-_--._-
, 
""' 
d'ikecual ikan dari syarat ini '',t,,,. 
..: '
,t, :,., . .
,..
,,:. ttvt lulus dalam uiian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang
:::: : "
:, : :ig;rT:;:l',gun 
densin ketetapan v/6/s tanpa menssunakan
pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat; dan
diakui sihat ojeh Pegawai Perubatan Kerajaan termasuk
pemeriksaan X-Ray.
: :: :i::lr:'
seterusnya seorang Inspektor boieh djnaikkan pangkat tertakiuk kepadaPoi'is (ASP) atau
kepada sYarati"p6" syarat-syarat tertentu ke pangkat Penoiong Penguasa
I
,d[#iune Uot"n memgsuki terus dengan pangkat ASP tertakluk
,X*'i**ar<kin di baxah'r : -
l,-,.,'r',, (a) terdiri darj lrarganegara;
,,, {b) berumur tidak melenihi 28 tahun dan bagi pegava'i-pegawai
',,,',: berkh.idmat dalam Perkh'idmatan Awam, badan berkanun dan:',, tempatan tidak melebihi 35 tahun'
r, . (.i 't I jazah Sarjana Muda dari Universiti-Universjti tempatan\r,,
,,'. 
 ' / 
utuo kel ayakkan yang d j i kti raf setaraf dengannya oleh
:
,' 
, Keraiaan; ATAU
,, fii) Ijazah sariana l'luda Kepuiian dari kelayakkan yang\ r r/ diiXt'iraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; ATAU.:..., 
. ...
,;,:, (Gaii peflnulaan ialah $1015/- sebulan)'
.....1, (iij) Ijazah sarjana |,tuda undang-undang dari univel sit'i-\rrl
,',',,,',, univers'iti tempatan atau kelayakan yang di ikti 1af setaraf
.:,.. dengannya oleh Kerajaan. (Gaji permulaan ialah $1090/-
sebulan); ATAUDgvuts'i'| :_:-
.t..i rI 
,.. 1iv) Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan da1am bidang-bidang yangi i' I di perl ukan dari Universiti-univers'iti tempatan atau
.. ;:
: , (Gai'i permulaan ialah $1165/- sebulan);
:,. ,: ATAU
sedang
kuasa
Ijazah sarjana tluda Perakaunan dari universiti-universiti
tempatan atau kelayakan yang diikt'iraf setaraf dengannya
oleh Kerajaan. (baii permulaan ialah mengikut nilaitaraf
kelayakan tersebut) ; ATAU
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(v)
(vi ) Iiazah Doktor Perubatan veterinar dari universiti-
universiti tempat,an atau kelayakan yang diiktiraf setaraf
denEannyaolehreiajaan;(Gajipermulaan.ia]ah$1240/-
sebutan); AIAU
(vii) Ijazah sarjana Huda Perubatan dari universiti-unjversiti
tempatan atiu kelayal,an yang djiktiraf set'araf dengannya
oleir Kerajaan. (G;ii permllain ialah $1390/- sebulan)'
(d) Kepuj.ian Bahasa tda'raysia (termasuk LuJus ujian L'isan) pada
peringkat Siiil Peiajaran t'talays'ia atau kelulusan yang d'i iktiraf
setaraf dengannya oleh Kera;aan; dan
(e) tdempunyai syarat-syarat ukuran badan dan pancaindera seperti
berikut:-
(i ) tinggr sekurang-kurangnya 157 cm bag'i calon-calon lelaki
dan 152 cm bagi caion-ca1on wanita;
( i i ) berat badan sekurang-kurangnya 47.6kg bagi ca'lon-calon
lelaki dan 46.2kg bag'i caion-calon wanita;
(iii)mempunyaiukurandadayangbiasasekurang.kurangnya
81 c|n Oan 86 Cm Semasa menarik nafas. calon-cal0n wanita
dikecualikan dari sYarat' ini'
liv) lulus dalam ujian penglihatan bagi mata k'iri dan kananyangdiujiberasingandenganketetapanv/6/gtanpa
menggunakan cermin mata; dan
(v) diakui s'ihat oleh Pegawai
Pemeriksaan X-RAY.
Perubatan Kera;aan termasuk
.,, Syarat'-syarat kelayakkan kemasukkan
df iklankan di ai<nUar-akhbar tempatan apabi
iuiuO. Perkara in'i akan diielaskan dalam
psfil-l' ,
7, Cara menverta'i PDRI'I
Kerjaya dalam pasukan poljs adalah mencabar tetapi menarik' untuk
mnyertai pol is, permohonan Jawatan boleh di'lakukan dengan menggunakan
,bbrang permorronan' yang disedlakan oleh bahagran Pengambi lan PDRM' Bahagian
,,in{:terlebih dahuru aian *"ngik'rankan kekosongan jawatan daram akhbar-akhbar
secara terus adalah Yang
I a sesuatu kekosongan i awat'an
bahag'ian'cara-cara menYertai
Ibid
:i,,,,i.',
:'.:.]
', t*n. Iklan*iklan inj menyebutkan keJayakan akadem'ik dan keperluan
'tigiltat bagi jawatan-jawatan dijklankan. Format iklan adalah hampir samaiu l u*{ semua jawatan. Terdapat 3 cara untuk nenjadi anggota pasukan poiislr:,J,${iu melalu'i perlantikan sebagai konstabel, inspektor percubaan dan
, gqnoilong penguasa pol is percubaan. Kelulusan yang pal ing kurang adalah SRP
,i6iJit Rendah Pelajaran), STP/SPM (Sii'i i Tinggi Pelajaran) Sii'il Pelajaran
',]*al*fsia dan keluJusan Ijazah mas'ing*masinE.
i :: : ::
Seorang yang diamb'il sebagai rekrut konstabel menSalan'i 'latihan asas
*onaeaUet di pulapol Kuaia Lumpur sama dengan Inspektor Fercubaan dan
fanatong Penguasa Polis Percubaa, Rekrut-rekrut Konstabel yang beriaya akan
migf,idlnat di ba'lai-balaj pol is tertentu atau menJalani 'latihan khusus untuk
,,,ix ng*n-cab/angan tertentu. l,tisalnya rekrut konstabel yang menjalani
'li*tfrin khas semboyan akan berkhidmat dalam bahagian semboyan. Pengesahan
,,jir*aian Inspektor Percubaan dan Penolong Penguasa Pol j s Percubaan
,,H asarkan peperiksaan pengesahan se'lepas tampat tempoh percubaan selama 3
,!i- untuk Inspektor dan tertai.lluF;. Kepada syarat lulus peperiksaan undang-
''ij* ng oan lain-lain kritelia seperti tingkah laku dan penyesuaian semasa
,t'ryPh Percubaan '
,', ', 
'.,, Dalam i kl an yang d'ikel uarkan juga diberitahu mengenai tanggagal t
eerte'elauns-elauns yang akan diterima dalarn sesuatu Sawatan it'u. Cara
iifufronan adalah sama bagi r*anita dan lelaki 'iaitu dengan menggunakan
bgrang permohonan kecuali d'isebutkan bahawa jawatan itu hanya mempeiawa
pe*ofion"n ]elaki atau wanita. Seiepas borang dlisi dan borang-borang
I**',,*thantar kepada bahagian pengamb'i lan untuk dipi I ih rekrut-rekrut baru
yans,kemudiannya akan dihantar untuk menjalani lat'ihan'
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BA8 IV
POLIS DAERAH KUANTAN
, ,'',. 
. " pol is d.i per jngkat daerah diketuai oleh Ketua Pol'is Daerah (0CPD) '
,r i$Fllau bertanggungjabrab kepada Ketua Pof is negari masing-masing dari segj
','.,ffielln-iun-.iihan. reniasaannya daerah pof is adalah saffia dengan daerah
'i.,..ffi;;ili ir- abrarn. D.i Kuantan kawasan yang d i I i puti oleh pol i s daerah
',''ffilgntan termasuk kawasan majlis perbandaran Kuantan dan juga balai po'l is
,,-ffigt 6h ke arah utara dan balai-balai pol is sg. Lembing, Panching dan
'r.. Ang.
,r. j.ll.':ri
''i:. : Di bawah arahan bala'i-balai po]is in'i pula terdapat pondok-pol is
r.:,?€rtgntu seperti di bawah Balai Pol js Beserah terdapat pondok poi'is 3a1oh'
,,.,.d,C.n Cha.a*ing Echaja . FlEn.r*rrlq di bawah Balaj POI iS Kuantan terdapatlt,:, o['porl. Tan jung Lumpur dan di bawah Bai ai Pol i s Gambang terdapat pondok
,' 
,is Paya Bungor.
.a, a.,-.,,
':i 
.-1:' Jadi pol is daerah Kuantan bukan sahaja mel ibatkan Bala'i Pol is
,,1'Ku*nt"o-i*tubi juga ba'la'i-ba'lai dan pondok-pol i s di tempat-tempat I ai n yang
, 
* tt Piran.
,,,, ,, Kawasan perbandaran yang di I i puti oleh anggota-anggota bal ai pol i s
,'l{*intan"icliur' satu kauasan yans luas. Di Kuantan send'iri terdapat seramai
,3S{,565 orang Oari pelbagai i<aum tidak termasuk penduduk dali pekan-pekan
,,lilin-V;r; a;*asuk dalam organisasi po]'is daei-ah ttuaffiani
''l,i 
,
,.,.. 
,,,, Kawasan-kawasan dalam sesuatu kawasan-kavlasan balai pof is boleh:lt*rraanrgi ["pro. kanasan perumahan, iaitu taman-taman perumahan dan kawasan
,,,p€rkampungan, kawasan-kawasan peri ndustri an, kawasan komers'i :'l dan
, :,$A:lanraya utama. Untuk tu juan kecekapan dal am tugas-tugas pol i s ' pol i s
r,,rf,#suatu daerah atau keseruruhan kontinjen biasanya mempunyai satu
,,,1[ilri;;;;; jeias mensenai data-data tersebut dan jusa data-data kadar
. 
', ie*arlh mengenai tempat mereka masing-masing'
.l: .' 'i Di muka surat 36 carta 1 terdapat satu carta organisasi pol is daerah
,,, Kuantan dibawah Ketua Polis Daerah Kuantan (0cP0)' Dari carta f'ersebut
,,',, 
:ffii;;-lii jt rt bahawa di pol'is daerah Kuantan terdapat 4 CIrang T'imbalan
.,':,,lgtua polis perlngkat daerah yang masing-masing mengetuai cawangan-cawangan
. ..PeRtadbjran, Jenayah, Ant.i-Dadah dan Cawangan Khas.
*;:*--
.t r.r I I .
:,t.,.i:.,r 
,
l Angka dari maklumat perbandaran
' 
,, dan Timbalan Ketua Polis Daerah
bagi Ketua-ketua Pol'is
Kuantan. 1989.1
,,liL
tt,, Bahasian Pentadbi rat
Di bawah Timbalan Ketua Polis Bahagian Pentadbi ran terdapat bahagian
serta anggota-anggota Yang
1 sehingga No. I (Bahagian Pentadbi ran
data-data mengenai cavJangan:cav+angan dan
Bahagian Perhubungan Awam, Po'lis Daerah
, . $rfkan, penrbangunan/Guard Eskot, tata-tert j b
,*rtugas menyelenggarakan BiI ik Gerakan.
,, ::.
'-".-,,,:t pentadbi ran pol is peringkat daerah merangkumi pelbaga j hal
' 
,: r :
,, ffiigurusan dan personnel serta perhubungan awam d'i peringkat daerah' Dari
ssfti pengurusan, cawangan Pentadbiran penting dari segj penyimpanan fail-F"Tr,'r.itu rekod*rekod personnei , dan iuga perhubungan rasmi antarap#ing[.tibupejabatKontinjen neseri dan jbupeiabat daerah polis'
, ,,,Hb*rlns arahan-atau pekeii t ing perkhidmatan melalui bahag'ian peniadbiran
, ;;-;;uoJ:iurt kontinSen negeri- sebelum disampaikan kepada jbupeiabat
iforiil:-"iun*ngun pe*t"db'iran juga menyelesa'ikan ha1*hal berkenaan dengan
-:.'#Ei*ix.n pangkat, pengurusan gaj'i dan perumahan serta pindahan (transfer),
ffi-jro" Iinoakan tat.aierf ib dan-disipl"in keatas pegawai-pegawai. Bahagian
Hntiofii tr. i n'i juga menguruskan I ati han dan kursus 'iaitu pemi I i han pegawai
,'i:rgl latihan dan kursus d'i peringkat daerah.
l: r:. . :..-:
.n,,.'-",,' Dari pada carta 1 bol eh di I i hat bahagi an pent'adbi ran Juga
't*ny"taiast<an tugas-tugas pencegahan jenayah yang diialankan dibawah
_'i iiagiun pencegahan jenayah. Pencegahan jenayah diperingkat daerah
,'-,' frt-suk tugar]trgur-bi I dan patrol , sektor-sektor serta operas'i besar-
l,',' ,,6il**irn. glnagi.n pentadbi ran 'ini juga mengawal hal-ha1 pentadbi ran
_:, 
.:,
,,FSfigCIrgan.lsaslan bala'i-bala"i polis d'ibawahnya dan pondok po'l is' Daerah
.so1is Kuantan terd.iri daripada Balai Pol is Beserah, Balai Pol is Kuantan'
ili;; ;;i;; Gambans, Balai Pol'is Ss. Lembjns, dan Bala'i Pol is Panching'
{,} Bilik Gerakan
| ,-a-l- !..--^ +'.^^a
,t,,, , Bjl.ik Gerakan dan tugas-tugas b'i lik gerakan adalah tugas*tugaspsnyer.;;;;;;;;-;;;'i-nrat<l;f!-lolo:13 f"ll:^::::?'?:::1"::::':i:,,oo"u='
,.m;,i&a1nya operasi sekatan jalanraya untuk mengesani kereta yang dicur-i alau
,:,fip*ras.1 penyr asatan dan penyeiesai an kes-besar-besaran seperti pencul'ikan
'dan pembunuhan.
'i*), Guard/Eskot
rl., Bahagian Guard Eskot puia adalah tertumpu kepada keperluan-keperluan
rrt*tap pengawal istana dan eskot kerabat diraja' Kuantan sebagai ibu kota
neg*ri panang sering menjadi tumpuan' CIrang-orang kenamaan disamptng
, kerabat crraja iendiri. Dengan 'itu penyelarasan tugas-tugas eskot iuga
'tij;i;;xan ojerr Inspektor daiam bahasian pentadbiran ini'
,,,:'3-Semua makl umat dari No '
,.,,rr:.: (gsjmpu'lan) adalah dari
:.....]:.
'." r-. bahagi an berkenaan dart
,,,, , ,,, KUantan .
IY
::.:':)a.:a t.:'
.ttt ', .Perhubungan Awam
1:,.,.I,iI;:.
',,1,,,.'i Bahagian pentadbi ran ini juga melayan surat-surat dal'i orangramat
t8f,g ingi n membuat aduan atau i ngi nkan bantuan mengena'i perkara-perkara
igftentu khasnya pengawa'lan atau security. Bahagian ini boleh dikatakan
ffot.| peranan bahagian perhubungan awam diperingkat 
daerah.
:'* v-).-, Log'i st'i k
:. t,l r-. :.
..::,::.,: :, Bahagian pentadbj ran ini iuga memainkan peranan yang pent'ing dalam
,F*r€Urusan bahagian logistii.t. Bahagian logistik adalah bahagian yang
,!HE&B t'!nara peral atan dan keperl uan po1 i s daerah atau pol i s sebarang
psringkat. Misalnya darj carta 'l , boleh di l"ihat bahavra logistik di daerah
ituantin terd'i ri dari bahagian semboyan, bahagian kenderaan, setor dan
**begainya. Bahagian semboyan adalah pusat kornun'ikasi yang penting untuk
...
,rgflWtg'tKaS't cepat Oan tepaf antara cawangan' antara kontinien, antara
:per,1ngKaT, oaerah cjan peri ngkat. pcndc|r poi i s dan pal i ng pent i ng sekal i
, 
;tltsil anggota-anggota pof is dem'i pel aksanaan tugas dengan cekap dan
,,ffir*esan.
Y} Kak'itangan
:, ,.,:,'., Bahagian pentadbi ran I n'l Juga
aram s€rta tukang-tukang gambar, kebun
untu0( menjalankan tugas*tugas sela'in
dA:lm crgan jsasi Po1is.
menguruskan pengamb'i lan kakitangan
dan tukanE kaYu Yang di Perl ukandarj penguatkuasaarr undang-undang
vt] , Keanqgotaan
'',,'', 
Keanggotaan bahagi .n ini (seperti di carta 2) terdi ri daripada Ketuapsiii Daera[-berpangkat penguasa polis sebagar Ketua, seorang Tjmbalan
fitua Pol is Daerah (P) berpangkat Penolong Penguasa Pol is' seorang
i*J*rt"r oun seorang sub-Inspektor (Inspektor Kanan) yang masi ng-masi ng
;;;gd;;i cur',ugjan*bahagian tertentu jajtu gerakan, guai-d eskct dan iuga
tatl-tertio. Kesemua anggcta da'lanr bahagian 'in'i adalah lelaki kecual i
aili*ng konstabel wanita. Anggota polis yang bertugas di bahag'ian semboyan
t*Iah menjalani kursus-kursus-ihrsur dan asas mengenai sernboyan seperti di
,gtkst ah Lat'i han Semboyan ( Ru: uk Bab 3 ) '
?.'., .: Cauanqan Jenavah
' ' 
,' 
: r.; ,,.--.
,,,.'..i,, Cawangan Jenayah atau yang dikenaji sebaga'i Cawangan Siasatan
Jennyah memi[ul tugas yang berat. cawangan ienayah sebenarnya adalah
i"*ii1g.n yang s*c.i" l angsung terl i bat dengan pencegahan n pengesanan '
,****iXaprn Jtn pendakwaan pesalah-pesaiah atau penjenayah'
r.:.1.1 :.t ::
,:: 
';ra:
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I.;r.i,;,;,, 
, Di peringkat daerah Kuantan cawangan'in'i juga diketuai oleh seorang
,,f*Salan Ketua po1 is. Dengan merujuk kepada carta 2 '. boleh di I ihat bahawa
.*€ffii'g;' f i*niiun Ketua Pol i s cawangan Jenayah, terdapat Pegawai -pegawai
',F#tiasat bahagian pendakwaan di mahkamah dan iuga bahagjan operasI '
,.ilffilii-ilur,rgiun ini menjalankan peranan yang berbeza' Tugas-tugas pegawai
,ffiii-r.i prla mel-ibatkan jenayah biasa, i"nuyuh perdagangan, jenayah besar
''ffi:,'bahagian kongsi geiap dan maksiai'
i,l
:::.
Jenis-ienis Jenavah
: 
. 
, :, .. ;:::l':'':- : '
,.,.'t.'' .Jenayah biasa terdi ri daripada 3enayah keci l-keci 
lan seperti
.,,,,,:.ffif!Sultan rereta, basikal, pecah runah dan pencUrian harta benda lain yang
" ,t{dAk mel ampaui ni I ai tertentu. Jenayah besar pul a termasuk jenayah-
:,.,, 
-$mayah yang mel i batkan penggunaan =*nittu merbahaya' pencolekan dan
..,,: nuhan ierta rompakan dan Samun. Jenayah perdagangan pul a termasuk
. r.:,|(eeglahan menipu, pecah amanah, F€flipuan daiam akaun dan pemalsuan resit'
",Hilll"iuns'cun sebagainya. -tena!,ah kcngsi gelap dan rnaks'iat pula lebih
ir.,,,isrupakan satu bahagian v".g 
*"ngu*ui ittiviti kongsi-kongsi geiap dan
-,l.ffiL;T;;. 
Fenganura* ini '- jig. met ibat,kan aktiv'iti perjudian dan
'.;-*iiiindungan wan.ita dan karrak-kanak bawah umur.
, l' :1., . :-:'
' :t,i',t,} , l4ahkamah
r .':,. i:.:r l:"
;': ',:,:;;. Mahkamah pendakr*aan ialah wakil p'ihak po'! is yang menampilkan kes ke
,'itau 
,"lllrn penienayah 
.yans diranskap oien pihak poiis. lJakil 
polis
,,,tersebut di kenar i sebagai' p"6u"u.i pendaxwa atau prosecuti ng off i cer yang
,';[|il'ii ["nnunan mahkamah Kuantan dan menial ankan tugas pendakwaan
,&tfragi an ienayah.
' 'l : ,ii'ii) OPerasi
, t:: tl: ,'.ii:.
,t..,",, guhagian Operasi adalah sesuatu gerakan untuk menyla
.,se6angkap sJsiap yang didapati bersalah' Biasanya operasi ini adalah
r,,r:,bgfcorak operasi besa.-o"ri.un dimana hampi r seluruh anggota pol is terl ibat
,,.,.ca'am mengadakan sekatan jalan raya, mendapatkan maklumat mengenai sesuat'u
:,iqlqg 6a' orarrg-cran3 yang terr i bat, pencari an rumah ke rumah untuk 
'mencari
i,tilur, ,""n Jicuri ataupun untuk mencari salah-seorang dituduh'
' '"ivi Keanqqotaan
.
':'"::..,.',.',r,,Daripadacarta2,bo'lehdilihatkeanggotaanbahagianJenayahdi
:. 
,. d"irah illantun. Ketua 6ahagi an I ni adal ah T rmbal an Ketua Pol i s 
yang
,,,,,b*rgangkat, Penolong peng;;;; Polis ASP)' Terdapat 7 orang pegawa'r
,.pgnyiasat ,""n nerpingXai Inspektor dan seramai 5 orang penolong pegawai
: ,ggflyiasat 6eriangLat Su.iun'.--Se191n ,da.ipada itu terdapat seorang Sarjan
,, :, etekt1f , 2 orang koperll detektif dan 6,of111. konstabel detektif ' 
Tugas-
,,.,tugas oetet<tit ini adalah membantu pegawai-pegawai penyiasat tersebut' Di
.....:.,..6jngtugas-tugas.yangdisebutkantadi,tugas-tugasdibahagianjenayah
,.,r.,,$*$a merupakan penyimpanan dun 
-?:lyedjaan fail kes-kes 
yang rapi serta
1,,..fgfatut'. fai'f-iaii ini harus menunjukkan rekod sega]a tjndakan yang
:,ri'.,rid'riJ:Slankan oleh pegawai polis yang menyiasat kes d'isamping merekodkan
5l
lt :;:i;:'
',:1, :,
li.. 
r.
:,t -,
i*fiatement' dari si tuduh ataupun si pembuat aduan atau mangsa jenayah.
fdii-trir jni juga merekodkan barang-barang yang di jumpai 'ev'idence' semasa
#isyi"rutan dan maklumat yang diperolehi melaiu'i Benyiasatan. Dengan itu[rclbn dilihat bahawa tugas pegawai-pegawai dalam bahagian jenayah iuga
ffitibatkan penyediaan, penyimpanan fai 1 dan 'fol low-up' yang rapi ke atas
...ffikes Yang dihadaPi.
. 
.' 
,:, 
.,.r,,, 
1,
:: ::: , : Anggota-anggota pol i s yang d'isebut detektif atau mata-mata gei ap
dalafr meiet<a yang telah menjalani kursus-kursus d'i Pulapol iaitu Sekolah
"'.-t&g,ihan siasatan Jenayah (Rujuk Bab 3)'
a, ".t4 . . ,. :-a
':.,::3;' , Mahkamah (Pendakwaan l
I i .. :: irj. r.: tr.
'r:::r ri : -
,'',,-'-,i l{alaupun peranan yang dimainkan oleh bahagian pendak!./aan adalah satu
-,, ,*#b*ng d'ibar*ah cawangan jenayah. Namun begitu f ungsi atau kegi atan
*atr*uiah pendakwaan adal ah satu bahagi an yang otonomous dar--i cawangan
,,':_{ *Ayah kerana ia hanya terlibat dengan penoaKvraan.
' :i . rI:::i. :.:.:i I . I:
:::::: -l:.:,,;..:
;,:. .=1"" Dar-i pada carta 2 bol eh d i 'l i hat keanggotaan bahagi an pendakwaan yang
'=i:.. ,k*turi oleh seorang pegawai pendakwa berpangkat penolong penguasa po1 is
.,',',1,f$f ). Seramai 4 orang pegab,ai pendakwa berpangkat Inspektor. Seorang}6}j;; mahkamah, 3 orang koperal lelaki dan seorang koperal wan'ita. sarjan
mahlamah bo]eh dikatakan menguruskan hal penyelarasan antara cav'rangan
, ,:*n"trh dan bahagian mahkamah. t'lanakaia koperal-kopera'l lebih melaksanakan
ilffi:iugas penyuratan, menul is laporan, melayan sesiapa yang hendak
*il*ui-l.gr*.i-pegawar pendakwa serta menerima pangg j ian teJefon dan
",.r.Ff-.tanyaan bagi bahagian pendakwaan.
Cawanqan Anti-Dadah
':., i:r , : rllf.,r 
'', ',: Cauangan anti dadah peri ngkat daerah Kuantan di ketuai oleh seorang
,, 
* af m-X.trr nof 13 ,??.:uh cawangan ant'i dadah ( CAD) " Carvansan 
i n i
,,ffis€gdng peranan sepagar penguatkuasa undang-undang keatas goiongan penagih
;##-Jin-iebih penting tagi pensedar dadah yang menialankan kegiatan
*,*agL-Jun-mengedar- di kawasan l ingkungan daerah pol i s Kuantan. secara
,"',k*igirruhannya tugas cawangan ini bersangkutan dengan dadah'
',t,'-.:,, t'. 
,
., 
.,,,, Keanggotaan cawangan anti dadah peri ngkat daerah Kuantan adal ahI 
,rs"- l n"i["ioing dengan ca],fangan-cabrangan seperti cawangan kenderaan dan
',:e,Iiangan iiaf if.. hJalaupun demikian peranan yang dimainkan oleh 
cawangan
, i,,: t,*1,, amat p"nti ng ke arah pembanterasan penagi han dan pengedaran dadah
" t o*;;uk punvrrudupan dadah masuk ke Kuantan dari negeri-negeri lain di
,,::il{e,:lavsi3. Diantara tugas-tugasnya ialah menerima dan mengambil tindakan ke
.;;;'!"ilr.ng aktiviti rnel jbatkan dadah secara haram' menyiasat kegiatan;;;;"iun aicah oleh sindikit dan orang perseorangan, membantu dan iuga
ffi;;;;;;L; kempen-kempen anti-dadah perinskat daerah, menvediakan rekod.':-,- 
- e 
-
,:,,.,,i,, g.ih-penagi h dadah, dan iuga ti ndakan susul an keatas penagi h dan
,,.,,,,,sss1sgsls;. l4enurut Ketua poi ii Daerah Kuant,an, penagihan dadah merupakan
ffi;;|il'n"rrr yang d"ihadapi sekarang dengan itu tugas bahagian 'ini asaFrt.- tj ng
:..
j,
72
Keanggotaan cawangan ant j-dadah (sepertj d.i carta 2) peringkat Kuantan
t,erdiri daripada Ketua CAD seorang Timba'lan Ketua Polis Daerah berpangkat
Peno:long Penguasa Pol'is (ASP), seorang Pegawai Penyiasat berpangkat
Inspekt.or, 2 orang penoiong pegawai penyiasat.berpangkat Sarjan. Seramai
5 orang detektif berpangkat koperal dan 7 orang berpangkat konstabel.
Kesemuanya anggota polis lelaki, tugas dan tanggungjawab rnereka termasuk
perkara-perkara dan iuga perkara-perkara rutin seperti penul'isan laporan,
penangkapan dan hubungan rasmj antara cawangan, hubungan dengan ibupejabat
kont.i jen dan pegawai-pegawa'i Pemadam se rta pe rtubuhan- pe rt ubuhan
kernasyarakatan dan kumpulan-kumpulan lajn seperti sekolah-sekalah dan
institusi-institusi, dalam usaha mencegah dan mengesan aktjviti haram
berhubung dengan dadah.
Cawangan Khas
Ca*-angan Khas atau lebih dikenali dengan nama Specjal Branch isg)
peringkat pe.rsekutuan adalah organ"isasr perisikan keselamatan yang ulung di
negera ini. Di peringkat daerah juga ia men;alankan tugasan yang hampi r
sama dengan peringkat persekutuan kecuali dalam skel yang jauh lebih kecil
kerana daerah Kuantan sendiri adalah satu kawasan yang kecji. Cawangan ini
ciipertangggungjawabkan bagi mengutjp, menyusun dan menyebarkan risikan
l.lepada pihai:-pihak keselamatan la'in. Cawangan ini dahulu mema'inkan peranan
penting da'lam membanteras kegiatan komunis. Tetapi kini tugas cav',angan in'i
lebih mementingkan pembendungan ancaman dari puak pelampau politik'
perkauman dan keagamaan serta perbuatan subversif darj musuh negara. Di
per-ingkal daerah tugasan seperti di afas di lakukan. il4isalnya cawangan khas
merekodkan secara tel 'iti sebarang perjumpaan pol 'iti k atau periumpaan besar-
besaran supaya tjdak berlaku sebarang hura-hara dan ancaman kepada
masyarakat.
Keanggotaan calrangan khas daerah Kuantan keseluruhannya terd'i ri
dari pada serama.i 16 orang ('l t hat carta D . Ketua CK i ai ah seorang T imbal an
Ketua pol i s berpangkat Penoiong Penguasa Pol 'is. Anggota-anggota I a'in
cawangan khas terdJrj daripada 3 orang pegabra'i cawangan khas berpangkat
inspeitor, 1? orang detektif berpangkat sarian seorang, koperal serama'i 3
trang dan konst,abei seramai 8 orang kesemuanya angEota po1"is lelaki '
nnggota-anggbta ini telah menia'lani kursus cawangan khas di sekolah Latthan
Cawangan Khas ( Pu'l apol ) ( Rui uk Bab 3 ) '
6. Cawangan Trafik
cawangan dengan keanggotaan
58 anggota kesemuanYa termasukCawangan Traf 
ik di Kuantan adalah
terbesar. t.lerujuk kepada Carta 2, seramai
seramai 6 anggota wanita'
carvangan Trafik diperingkat daerah Kuantan memegang peranan penttng
mengayal dan *"ngriu, perial"n"i lalulintas, iebih penting lagi mengawal
dan menguatkuasakan undang-undang trafik terhadap sebarang kenderaan.
Tugas dan tanggungjawab asas Ciwingan Trafjk boleh dirujuk daripada seksyen
Z1(1) Akta pot-is t9OT. Juga **iiudi tangEungiawab.bahagian polis trafik
untulq menytasat kernalEngan illulintis' Kawalan trafik diialankan meng'ikut
lima asas iaitu:
a) menga|ral trafik dengan bertugas di simpang-simpang jalan
raya yang mustahak.
mengawal traf jk d'i lorong dan di j a i an raya-j a i an raya .
mengadakan rondaan untuk memeri ksa
serta memerjksa lesen-lesen pemandu
bl
al
d)
pelanggaran atas had laju.
cjan dokumen-dokumen la.in.
cawangan trafik iuga memainkan peranan penting semasa kempen-kempen
keselamatan jalanraya yang diadakan diperingkat Kuantan.
Keanggotaan calJangan merujuk kepada carta Z, terdirj dar.ipada
serama'i 3 orang Inspektor, 7 sarjan, 4 koperal dan 38 konstabe'l lel aki dan6 orang konstabel r+antta yang rnenJa'lankan tugasan-tugasan yang disebutkan.
Penggunaan alat-alat seperti vascar (alat visua'l komputer dan pencatathitung panjang kelaiuan) 'iaitu 'visual, average speed computer dan
recorder' iuga untuk menja'lankan tugas mencegah pemandu memandu melebihi
had kelajuan. Vascar in'i dipasang kepada kereta peronda poi is untuk
mengesan kelajuan. Selain daripada'itu kenderaan motosjkal berkuasa tinggi
dan kereta peronda digunakan oleh cawangan trafik. Keanggotaan bahagian
traf ik sudah menjalan'i lat'ihan di sekolah rraf ik (purapol ).
7, Carvangan Kenderaan
Cawangan 'ini adalah cawangan yang menjaga dan menyelaraskan
penggunaan kenderaan-kenderaan kerajaan untuk po1 is daerah o'leh anggota-
anggota polis dalam menjalankan tugasan tertentu. Misainya kenderaan-
l'lenderaan yang terdapat di cawangan traf i k adalah beberapa kereta Volvo
untuk penggr jraan pengangkutan pegawai-pegavai berpangkat tinggi setiaphari. Lain-la'in kenderaan yang drmaksudkan adalah lori pof is, jeep pol is
atau land rover untuk pengangkutan barangan misa'lnya membawa 'evidence'
untuk kes atau juga membawa banduan dari satu tempoat ke tempat lain
djsamping penggunaan internal pengangkutan antara balai-balai pclis kawasan
caerah KuanLan,
Merujuk kepada carta 2 keanggotaan cawangan kenderaan terdiri dari
Ketua Cawangan seorang Sarjan, pemandu-pemandu kenderaan yang terdjri dari
6 orang kopera'1, 32 orang konstabel dan iuga seorang konstabel wanjta.
Bahagian kenderaan inl juga mempunya'i seramai 7 orang mekanik yang terdiri
dar-j seorang koperal dan 6 orang konstabel' Mekanik-mekan'ik ini
menjalankan pemel'iharaan dan pembaikan kenderaan-kenderaan tersebut.
Anggota-anEgota bahagian ini telah menjalani latihan di sekolah memandu
dan latihan asas sekolah mekanik (Pulapol).
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Kakitanqan Awam
t'lerujuk kepada carta 3 terdapat seramai ZZ orang kakitangan awanr di
neringkat daerah Kuantan. Kaifangan awam jni menjalankan tugas*tugas
perkeranian, penapisan dan sebagainya (boleh dilihat di carta 3).
Terdapat seorang Ketua Kerani sahaja. Manakala Kerani Kanan dan
i,erani biasa terbahagi mengikut cawangan dan bahagian tertentu. Lain-lain
anggota kakitangan a\lam ada'lah Jurutaip di bahagian pentadbi ran, Operator
"ielefon di bahagi an pentadbi ran dan Tul,lang Kayu yang bertugas di bawah
lrahagian yang sama, serta Pe'iayan Pejabat. Tukang Kebun pula dibahagikan
itepacia Balaj Pol js Sg. Lembing, Balai Po'l js Gambang, dan Balai Pol is
f.iuantan.
g. Kes'impuIan
Secara. kesel uruhan keanggot,aan pol i s daerah Kuantan ter-d i r^'i dar j 51.2
rieng ( l ihat carta 4). Kesemua anggo*ua-anggot,a 'ini terbahagi kepada
ca*angan tertentu, bahagian balai polis dan pondok polis (ruiuk carta 2 dan
caria 5) . Kesemua anggota po1 i s cav/angan, ba1 ai dan pondok pol j s
men;alankan tugas secara sistemaf ii,; untuk menguatkuasakan undang-undang dan
menjaga keselamatan di daerah Kuantan. Dari segi falsafah dan prins'ip
cr^gan j sasi semua anggota po'l i s mengi kut prins'ip Bersi h, Cekap dan Amanah
re.ta falsafah 'Bersedia Berkhidmat' selaras dengan 'civjlian policing' di
Malaysia. Dengan itu polis d'il'ihat sebaga'i tempat pergantungan masyarakat
,lisamping penguatkuasa undang-undang. Berhubung dengan perkara ini, po'l is
daerah Kuantan menjalankan tugas dan peranannya mengikut dasar-dasar
tersebut. (semua carta adalah dari halarnan 36 - 41).
Carta 1
Ketua Polis Daerah Kuantan (OCnnl
I
I
+-------- 
------+----+------ -+-----------------.-+
lltl
llll
T/KPD (P)
I
I
+---+-----+
It
.l .
T/KPD(J) T/KPD(CAD) IIK?I)CR
: i Penagih (Kese1a.
+----*-+--*--+-------*----+ +- Pengedar rnq*bnl
i I i +-Dadah
9ah Pentadbi ran Pegawai Mahkamah Operasi
yah i Penyiasat Pendakwaan
IKeran'i Log'isti ks +--+-----+-----*-*----+-----------+(Lihat) i i
Pencegah 
- 
Jenayah Jenayah
tl
II
Jenayah Kongsi GelaP
B j asa Perdagangan Benar dan l4aksiat
Patrol i Sektor Operasi
Ketua-Ketua Polis Balai
I
I
I
I
+--------+---+ --*----+----------+-------------+
llttl
l'llll
Besaiafi BP Kuantan BP Gambang BP Sg.Lembing BP Pancing
tl
;l
+-----+-+-----+------+ +--+
rlrll
rttll
PP Ceroh PP Tg. PP"Bkt.PP PP Paya BungorPaloh LumPur Goh Kg.
Y.- rq mu
k Pol 'is:
I
I
PP
Cherating
Pondok Poiis
Los'i st i k: -
- semboyan
- kenderaan
- setor
- 
polis merin
- tukang gambar
- tukang kayu
- tukang kebun
3S
t:
Keanqqotaan Polis Daerah Kuantan:
,:{Tanda * anggota wan'ita)
1. Bahasian Pentadbi ran:-
Carta 2
Panskat
: Penguasa Poljs
: Penolong Penguasa
: lnspektor
: lnspektor
: Sub Inspektor
: Koperal uanita
: Konstabel lelaki
: Konstabel uanita
1.
2.
J,
4.
3.
6.
Ketua Po]i s Daerah
TIKP0 Pentadb'iran
Pegawai Gerakan
Pembangunan/Gua rd Eskot
Tata Tertib
Bi 1 ik Gerakan
Polis
Peno'long Penguasa Pol 'i s
Inspektor
Sarjan
Penol ong Penguasa Pol 'i s
I nspeKtor
Sarjan
Koperal
Koperal Hanita
PenoJong Penguasa Pol is
Polis
lnspektor
$arjan
Koperal
Konstabel
B'i l angan
1
7
?
1
2
o
n
I
1
1
'tI
1
1*
3
1X
10
;
't'2.
i
I
t
l
t
I
i
I
l.
It
I
I
a
I
E'
t3.
f
t
t
[,
t
I
I
t
$
Ia.
t-
*
!
n
*
F'
s'8,
BahaqiAn Jenavah
T/KPD Jenayah
Pegauai Penyiasat
Penolong Pegawai PenYiasat
Sarjan Detektif
Koperal Detektif
Konstabel Detektif
i,lahkamah (Pendakwaan)
PPP l'lahkamah
Pegav+aj Pendakwa
Sarjan i4ahkamah
Cawan{an Anti Dadah
T/KPD (CAD)
Pegaua'i Penyi asat
Penolong Pegawai PenYiasat
Detektif
1I
t
*
I
1*
lo
1
1
2
K
7
16
5. Cawangan Khas
T/KPD (cK)
Pegawai Cawangan'Khas
Detekti f
Cayangan Kenderaan
Ket,ua Cawangan
Pemandu-pemandu
f'{ekan'i k
Penolong Penguasa
I nspektor
Sarj an
Koperal
Konstabe I
Sa rj an
Kope ra I
Konstabe l
Konstabel wanita
Kope ra I
Kcnstabe I
6.
Polis 1
3
1
?
s
16
tI
6
$1
1*
{
t
o
47
7 ' car*angan Tr-af iK
Inspektor
Sarjan
Koperal
Konstabel lelaki
Konstabel wanita
7
4
38
.6x
58
Carta 3
1
?.
Kakitanqan Ah/am
Peri nska!
Ketua Kerani
Kerani Kanan:
(bahagian pentadbi ran 1
dan bahagian trafik 1)
Kerani Biasa:
Cawangan Jenayah 1
Cauangan anti-dadah - 1
Cauangan khas 1
Pentadbi ran 5
CawanEan Trafik 1
Jurutai p
(Pentadbi ran)
0perator Telefon
(Pentadbi ran)
Tukang Kayu
( Pentadbi ran )
Tukang Kebun(Balai Pol is Sg. Lembing
Bala'i Pol is Gambang
Bal ai Pol 'is Kuantan
Pelayan PeJabat
( Pentadbi ran)
Bi I ansan
'tt
2
,,LL
Y
1
1
Le$e_4
8l nsXas_a.n_! e asl_hut_psrs&al
Penguasa Pol i s
T'imbajan Penguasa
Penoiong Penguasa
I nspektor
Sub- I nspekto r
Sar;an f4ejar
Sa rj an
SarSan Detektif
Koperal f,lanjra
Koperal Lelakr
Koperal Detektif
Konstabel l{anita
Konstabel Lelaki
Konstabel Detekt
KaF; r'Langan Awanr
Ei-lqn-san
1
U
,8.
o
1C.
{1I I.
'ld..
13.
:., 4lq.
15.
.
if
zv
1
1
27
1
4
80
5
294
t(i
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cqrlsl
.real]gg9!aa!-&a]E'i 
- ba I ej-Pql--is_d a l e'_ppl_-j.i*deeretr K u a nr a n
KPL KDNsJl!
r
su
IIKuantan
'{lelakj)
(warrita)
SS. Lembtng
Beserah
-Gambang
'Panci ng
Ja,va Gad i ng
Pondok Pol i s
Tg. Lumpur
Buf;'it Goh
Ce:-oh Pa I oh
Kg. Peramu
Ea icl";
Che rat i ng
Paya Bungor
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oL
L
2
7i{
1
I
141
27
19
9
l{.
1?
7I
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Dibavah Bala'1 Pclis
Kuantan
Kuantan
Kuantan
Kuantan
Bese rah
Beserah
Gambang
Bi lanqan Anqgota
2 Konstabel
2 Konstabel
2 Konstabel
2 Konstabel
? Konstabe I
? Konstabel
2 Konstabel
14 Konstabel
BAB V
Lata rbe I akans Resnon-d_efr.:lespgnden
8i langan*lan ielgke!
uaniia adalah konstabel dan 4 orang kcperal wanita.^w, r)ucrir' { ud, r+ Qr r. pera I nita. sebanyak 41 soal-selidil'; diberikan f:.epada setiap satu darjpada anggota polis wanita tetapiI is o
.hanya 2? dikembal jkan. Da ripada ?2 responden kaj i an i n i serama'i 1g ada l ah'berpangkat konstabel ia'itu 8.6x dan serama'i 3 orang iaitu 13.6x berpangt<atL'r r..c r': I!\vfiu J s j .
Umu r-
Responden-responden in'j berusia diantara 21 sehingga J7 tahun.
Pembahagian umur boleh dilihat dari Jadual 1 dj bawah:
JADTJAL 1
I tl 7o/ |
I LLt l'O t
ll
40. 9x
)1 2q
al.J6
9.11;
Daripada jadual di atas dapat di I ihat bahawa kebanyakan anggota
cl is xanita yang menjadi r-esponcien kepada kagian ini adalah diantara umur
6 - 30 tahun iaitu sebanyak 40.9X. Dua orang anggot,a poiis wanita yang
rumur 3S 40 tahun adalah 36 tahun dan 37 tahun masing-masrng yang
ainnya seramai 6 orang 'ialah 27.3X adaiah dalam kumpu'lan 31 hingga 35
ahun dan seramaj 5 orang dalam lingkungan umur 31 sehingga 25 tahun.
?i 25
26-30
4a 6r
J I JA
36 4A
KA/IAI|_J.98!{0 rp_A IqGAIA p_au_a
0rganjsasi pol is
anggrta pol js wan'ita. peringkat daerah Kuantan hanya rnempunyai serama'i 41Daripada bi langan 'ini seramai 3T anggota poi is
Ke I avakan akaderni k
Dari segi kelayakan akademjk tertinggj (t_.ihat Jadua 1 Z). Seramaii9 responden ada jah kelepasan S"iji I pelajaran Malaysia (SpM) jaitu g6. S%nanakaJa kelepasan Sijil Rendah peja;aran (Snr;, Sjjil pelajaran VokesyenalFlalaysia (sPvi'l) dan s.iii 1 Tinggi Peiijaran Malaysia (srpp) masing-masingseorang responden iaitu 4.5% dari jumiah responden.
JAD*Ull__?
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-+*--------+; F.elayakan Tert'inggi r Bi iangan I peratus i
,--*---*- 
------+- 
-+---------+; S'i:il Rendah Peiajar (Snp)
i S'':i f Pelajaran Vokesyenal l.4alaysia {Spv1,.l,i
: S,;i i Pe'lajaran Malaysia (SpM)
I
t
I
I
i
I
,t I
:SijilTinggiPe'lajaranMalaysia(STPM) | 1
rltAR?r| | | +rJlo I
llr
lrl
1q i RA R9 II vv. !rc |
I A Eo, I
I +. J.,o I
li
i;
rl
ll
I I Ko, It r. urc I
: JUMI_AH: t 1l i 100 i
l-lula Berkhidmat
Darjpada semua responden-responden kajian jn"i hanya dua anggota
sahaja yang telah berkhjdmat dalam PDRM lebih daripada 11 tahun ia'jtu
selama 15 tahun; iaitu mula berkhidmat dalam PDRM pada tahun 1976 bulan
|\4e.j . Responden-responden yang I a- q hampi r semua seramai 15 orang mul a
berkhidmat dalarn PDRil diantara ta,run-tahun 1980 dan 1982. Seiebihnya mula
berFrhidmat hanya pada tahun 1990. Data-data in'i boleh di rujui.l cjari jadual
3 dicawah:-
i r r\l | 
^ 
I a!; 
-Jr--rAL j
.f:
r_t"
.a
Daripada kaj'ian lanjutan didapat'i bahawa hanya 4 orang responden yang
i jrjafr bekerja sepanjang tempoh berkhidmat dari masa mula berkhidmat
irir;i di daerah Kuantan.
Untuk mengkaji secara lebih mendal am, responden-responden adalah
i:*i:any&kannya ke'lepasan Tingkatan Ljrna jaitu seiepas menduduki SPM dan
i::*r.v:er^tai PDRI| diantara tahun*tahun 1980 - 1982. Kini responden-responden
r*tsenut adalah berumur dtantara 26 hjngga 30 tahun kebanyakkannya dan
i- il lapun ber-khi dmat sel ama 10 tahun ke atas.
:. feffey"e Oan Xetuarsa
Serama j 1g responden dalam kajian in j t'idak bekerja sebel um
r:eil!'erta'i pDRM manakala 3 responden pernah bekerja sebelum menyerta"i PDRM'
,: : i.a di I .ihaf dari pekerjaan mereka sebel um menyertai PDRM, ki f a akan
::jihat bahawa pekerjaan mereka tjdak berkait dergan bidang penguatkuasaan
,j:j:3ng-undang atau keselamatan nega!-a. Di antara pekerjaari sebelurr jnj
,:lai.: JiJruhJang dan penyambut tetamu. Kedua-dua pekerSaan ini puia adalah
i', sei"r,tor- swasta bukannya di sekfor kerajaan lebih-lebih lagi pasukan
i,ese I amatan. Data-data j n'i bol eh di I i hat dari iadual 4 '
, Sebel um menYerta'i PDRI"| I Bi 1 angan Penatus
irl.l
rsrndh bekerja tI
t
I
I
I
IY
I
I
I
I
I
I
t
I
I
I
I
I
13. 6%
86. 4X: TiCak pernah bekerja
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la_
.'I
.....'_-maknabahawakebanyakanrespondenmenyertaibidangkepolisan
-''-- ilJga DgrmaKna udllcllf c ^Euu"a""-'__ ^r ^.r ^r-ran
--- ;?y. enPM c.p i:rrrrq seleoas tama: perseF'c iail ii'ar' - L/l\'-: JEJvr ev
r':r , , r* a an racnnnden- rgsoondgn wan i ta;l,i; Bagt mengetahui sebab-sebab penyertaan responden- e p r
,.:i: ca I ar"i PDRF4 sr I a ru juk iadual 5. Bebetil; sebab yang mungki n di senarai ken
srre:ti dibawah:
:',j'
':, 
:r l
.,,i.:
fl:1i:
:,..': L:'
. r,!iii:l
::;:':.1.,
",i: i:.'
, ttrljrf
Juml ah:
, Sebab-sebab memilih kerjaya ini: I Bi'langan I Peratus I
: ia) dorongan ibu bapa
; i bl dorongan ahl i ke'l uarga I a i n
l
I {c) dorongan rakan-rakan
t,
idj dorongan seorang kenalan yang pernah
at,au mas i h be rkh j dnrat da 1anr pasukan
pol'is
ie) cita-c jta atau m'inat sendi r j
if) mernbantu menambahkan pendapatan
suami atau ibu bapa
{gi ingin bekerja dalam sektor
keselamatan negara
ua:-:;rada jadua'l di atas dapat di I i hat bahawa 17 dari pada 22
r-espcnden jaitu sebanyak 77.4X membert alasan penyertaan dalam PDRt't sebagai
berasaskan cita-cita dan minat sendi ri. h'lalaupun begitu terdapat iuga
r-esponden yang menyatakan bahawa mereka menyerta'i PDRI4 atas dorongan jbu
bapa, dorongan ahli keluarga yang lain, dan dorongan rakan-rakan. Hanya
seorang responden yang menyatakan bahawa beliau membantu menambahkan
pendapatan suami atau 'ibu bapa.
t,lajoritl al asan yang di berikan oleh responden bcleh di hubungkaitkan
ilengan.masa keputusan djambil untuk menyertai PDRM. Daripada iadual 6
rcleh djkaji bjlakah kebanyakan responden inj mengamb'i1 keputusan menyertaj
pDRl,l.
.l'7
ll
4 .5%
9 .1e(
AAq
'7 '7 it o/
A tr.q
'i;du.a-1-0
I Masa rnengamb'i 'l kePutusan: I gi langan i Peratus i
i a) Semasa di sekolah rendah t'i ada
4
10
{
1
ib) Semasa di sekolah menengah
lain
I icl Selepas tamat persekolahan
I i,i] Setelah tidak dapat pekerjaan la'in
;
, iei Se'lepas bekerja dalam perkhidmatan
Juml ah:
18.27"
45 . €,%
31 .8%
4.5%
I lnno' I
: tUUL t! 
r,tr//
I LL
----?--- 
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Bo'leh dikatakan bahawa kebanyakan responden walaupun bukan satu
,q'.* joriti yang banyak i aitu 45X membuat keputusan menyertai PDRM seiepas
i.3r',i&t persekolahan. Seramai 7 responCen ia'itu 31.8U pula membuat keputusan
reryertai PDR;'{ hanya se'lepas Eagal rnemperolehi sebarang pekerjaan yang
lain. Seramai 4 responden iaitu 18.?% membuat keputusan semasa di sekolah
r:nenEah rnanakala seorang sahaja yang menyertai PDRM selepas bekeria dalam
:,:*:-kh'i dnratan I aj n.
Merujuk sernula kepada iadual 4 terdapat 3 responden yang pernah
i;*rkhjdmat dalam perkhjdmatan 'lain sebelum menyerta'i PDRM dan dalam iadual
:, hanya seorang responden yang menyatakan penyertaan dalam PDRM adalah
:eiepas OeXerja da'larn perkhidmatan lain. Kemungkinan besar 2 daripada 3
responden yan; pernah bekerja dalam perkhidmatan lain sememangnya hendk
,rr:nyerta j PDRM tetapi mengambi I pekerSaan sementara manakal a seorang 'iagi
t:anya membuat keputusan seiepas mengambil pekerJaan itu' Untuk mengkaii
i{i.ara I ebi h mendal am rnengenai p j 'l i han ke13aya responden- respond€r '
:ilapai. bahawa 6 responden mungkin memjlih ke13aya sebagai gur-u' Yang
latirnya mem'il jh pelbagai kerJaya seperti Kerani ' Jururawat' Pegawa'i Kastam'
regawai Bank, bidang pernitgtrn dan juga ada yalg menyebutkan t'idak akan
r.,er;e;-ja langsunE ia.itu senasli suri rumihtangga jika t'idak menyert'ai PDRM'
.ii memperl ihatkan bahawa iesponden yang benar-benar ingin menyertai PDRt''l
"i*:ara khusus arnat kurang Uii"ngtnnyu berbanding dengan biiangan responden
:'3ng lebjh mem'i I ih kerjaya lain'
Darj segi sokongan keluarga terhadap penyertaan respondan dalam
?*rJaya ini, (lihat jadua'l 7) seramai 19 orang iaituS6'4xmengat'akan
r;ahawa keluarga mereka menyokong keriaya responden dalam PDRI4" selebihnya
'ii:jtu 3 responden rnenyatakan bahai'ra penyertaan.Ol]t* kerjaya ini tidak
ij'tltt{.ong oleh keluarga pada awa'lnya' 
'Dengan itu boleh disimpulkan bahawa
;eI-a-rata ke'luarga anggot'a-pof it n"nitu menyokong penyertaan Can kerjaya
ii;*reka dalam PDRI4.
'zdrral 7!r i-vj:' '
+ --"----- 
*+-------*---+--------*--+
; Sckongan keluarga terhadap penyertaan I
i wanita dalam PDRM ' B'ilangan
I
I
Peratus I
86.4%
13/6%
, Sokong
: Tidak sokong
I
I
I
I
I
I
19
, Jumlah:
"22l1ooi
Kebanyakkan daripada anggcta polis wanita yang menjacli responden
i.a,":ian ini sudah berumahtangga, Darj jumlah seramai 22 responden, 19 iai
:;*.*f sudahpun berumahtangga; manakala 4 responden belum lagi
.;:*r-uriahtangga- Kajian selanjutnya menunjukkan bahaura suam'i kebanyakkan
nrggcfa p"ii= bekerja samada di ibu pe3abat Daerah Poiis Kuantan, ibu
;a]Ilat Kontinjen Pol is Pahang, ataupun di balai-balai po1 is dj dalamjaerah Kuantan sendiri, serama'i 14 daripada 22 'iaitu sebanyak 63'7%
.esponden mengatakan bahawa suami mereka bekerja di PDRM Kuantan. Seramai
;aripada 22 responden t'idak memberitahu pekerjaan suami, dan suami
responden yang lain bekerja sebagai Kerani, Pegawai keselamatan Jabatan
penerbangan Awam, Teptera, Pensyarah, Kolej Mara Kuantan dan Jurujatih
i.;rL-en
unit keiuarga responden-responden berumahtangga yang mempunyai anak
bll eh di bahag'ikan sepert'i dal am iadual 8 '
r:ri'rz'l Q) )JJg I V
--+----- ----+--- ----*--*-f
I 3'j I angan Anak. i Bi l angan i Peratus i_____-L
' I 
- -, aAz enakr rTJU
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I tr 10.'
15.8%
,ii, , Secrang anak ; 5 | '"'
I ' ^ r a1 EC/
. I A : Jl.Ozb
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i':|i-- nrAno anak
Tiga orang anak 26.3%
; Empat orang anak 1 i 5.3%
iiir'
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r'f
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ii.i
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Jumlah 19 dibawah jadual 7 adalah jumlah responden yang sudah
berumahtangga sahaia. Dari jadual 7 boleh disimpulkan bahawa seramai 6
rasponden'iaitu 31.5u iumlah yang paling besar mempunyai dua orang anak
manakala seramai 5 responden mempunyai tiga orang anak. Responden-
responden yang lain iaitu seramai 3 responden mempunyai seorang anak,
secrang responden mempunyai 4 orang anak dan seorang responden mempunyai 6
ijrang anak. 3 orang responden tidak mempunyai anak. Umur anak-responden-
:-esponden adalah diantara 1 bu"lan sehingga 13 tahun. Dj antara 22
responden yang dikaj'i tiada seorang pun yang mempunyai anak yang berumur
terih daripada 13 tahun. Daripada jurnlah yang berumaht,anEga dan mempunyai
ar,ak hanya seramai 9 responden menyatakan keperluan seorang penibantu rumah.
Diantara 9 responden itu, 5 orang responden t'idak menggaji seorang
Irpbantu rumah dan bakjnya menggaji pembanlu rumah (rujuk iadual 9). Semua
.espcnden kecual i seorang tidak mempunyai seorang saudara atau ahl i
r.eiuarga membantu menjaga anak responden di rumah kedianan responden.
lai!4-l--g
--*--+-- -----+-----------+
I Keperluan seorang pembantu rumah I Bilangan i Peratus I
,Perlu i I i 4o'9x
. ;iOai., Perlu i 13 : 5g'1%
Jumlah: I 22 I loou I
Responden-responden berumah tangga meluahkan keperluan seorang
;embanfu rumah tidak k.ira samada suami mereka bekerja dalam po] is atau
iidak dan tidak-dipengaruhi oleh bilangan anak mereka' Pada masa yang
-:;"-xid. hanya SeCIrang responden menVatatoin kesukaran mengorganisasi masa di
rurirah, dan bel i au adal ah j steri seorang anggota pol i s dan mempunyai enam
rr-ang anak; yang sulung berumur 12 tahun dan-bongsu berumur 2 tahun' Jadi
iailtor kesukaran mengorg"n',r.i'ikrn masa boleh dikaitkan dengan kerjaya
i.redua-dr.la suami isteri yung--**n.aUat disamping faktor anak yang ramai '
frespcnden-responden yang 'lai n ti dak menghadap'i masal ah dal am
[irngorganjsasian masa dalam hidup mereka seharian samada sudah
lerumahtangga atau t'idak.
i. Kehiduoan Sosial
Aktivitiyangbercoraksukand?lpersatuaD''sErtagolonganrakan
r-esponden adalah dikaj.i da]am bahagian i.ni ' Dari segi 'c'ircle of f riends'
aiau rakan-rakan responden, **iuiui kepada jadual 10'
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i.,;'icngan orang ablam
:iolongun kejuarga anggota
I i',*,iua-duanya
21.3%
18.?%
54.5%
+------- +------*--------+| 2i I lnnE iI -- 3 lUUro I
polis 4
12
Juml ah
Boleh di I ihat bahawa 12 daripada 22 responden i aitu 54.5%
r,::r.r,atakanoahawakumpulanrakanmerekaada'lahl?.i.**9:1:1::^:o1:::3::; trv a ! r'cil I vqr rg'
:'.itg a*an: dan gc'longan keluarga pol is' Tt!l?]- : .^:-tn:l::rrT:nt:::::::=;;;^";loul"*".il;- i"n*l- t*.ci.i daripada orans awam. berbanding densan
-^-J- -^^^^nrlan \rAnn:;;l:;;";iln;l;-ol'i;:-'ru*iar' lni. 3q31i!,1':l? 1i:lo::i^:::o::*: :il:1'.3 iudi 9q arr:tuv'
:i*ry'atakan uar,iwa-rakun-ratan metetta ]:?]h.!1:i,^o:]::::: *??:t:":?l:t.i::li,gi!y' L f.AII clilc
;r sscta poli s v.ng l ai n ' Ini menun jukntt ?:f:: t::::::r::]"-::il:: ;:l::::il';"H:,,..n'i"il'-;;;.e- awam dan walaupun nrenshadapi keriava vans
--:L L^'t^1^ harhrrlrlrno fanat;:;:::t::'lii"il"lnl.t*"1".ilun undans-undans masih boreh berhubung r pat
:it:
:lri-!gan orang awam.
semua responden-responden juga mengatakan bahar*a walaupun mereka
ararah anggota po.ris mereka t.idak mengaoapi masarah daram 
mendapaLkan kawan
i, kalangan orang a$am dan tidak menghadap'i sebarang kesukaran daiam
. ?-,'t duPan sosr al mereka'
FaktorkehidupanSoslalin.iboiehdikaitkandengantempatkediaman
i-r:;poncen-responden. Daripada 22 |-",ponoen, seramai 16 responden tinggal
i::: 3er^ek Pol i s. Di Kuantan 
'i"ouput ? jt;i; berek po] i s i aitu berek pol i s
r:,;..o orn berek po1'is ttetualia', 
-a':*k^l?l is ouiang dibahagikan kepada 2
':jt.u berel'; pol js lelaki dan berek i:]it buJang wanita' Berek pol is
.z:t;erga adal ah bagi *rnr-*"na anggota pol i s samada suami 
atau i steri untuk
"-.,13ga'] bersama keluarga **i"t .. 
-ot.h sebaL' faktor tempat kediaman untuk
r1 dari pada 22 responden 
-tingg'l ql 
-ietef 
maka rakan-rakan mereka
:,er.iarusnya adalah dari f,"furrS;" po1,is 
-t"iupi 'lebih banyak resporrden
r:ngatakan bahawa rakan-rrxul**Eiera'adarah-ouri 
goiongan orang awam iuga'
Disampingbergauldenganrakan-rakanyangdaripelbagaigolongan
ariggot.a-angEota *anita dr iuintan turut''"***vuti"l aktiviti 
sukan dan
r*r-satuan. Daripada ZZ ,.erpon6*n yan? Jiftli'i 10 
responden mengambi I
*anaE.tan dal"m 
"i t.ivii,i urLr*'diantaranya 
bolaiaring' hoki wan'ita' boia
i.anpar, silat dan badmi*t;;."'*U^nultjl rO 
-ittpot'd*n iuga menvertai
;rersatuan perkep (Persatuun't<*lurig' Polrs) dan seorang 
dari 22 responden
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menyertai Kope:'asi Polis. Penyertaan dalam sukan dan persatuan adalah atas
*rnat dan kegemaran anggota polis sendiri dan tidak dipaksa oleh sebarang
p'jhak. J i ka seseorang anggota pol i s itu menunjukkan m'inat dan ketekunan
;alam sesuatu perma'inan beljau boieh menyertai pasukan-pasukan sukan PDRM
*eringkat daerah, atau kontinjen dan memberikan sumbangan kepada sesuatu
rasukan sukan itu.
;1l-l_l-l1l_l_i_T_lti.['-"t|'Ll.L
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BAB VI
KAJiAN TERHADAP ANGGOTA POLIS I,IANITA (BAHAGIAN II\
i. Latihan Asas
Dengan merujuk kepada bahagian latihan dan kursus yang ditawarkan
ijalamPDRM(rujuk Appendix 6). Responden*responden ditanya mengenai
te1ihan asas dan juga kursus*kursus lain yang pernah di jalan'i . Kesemua 22
iesponden berpendapat bahawa I at j han asas yang d j I al u'i adal ah sesua'i untuk
iijgas, iatihan asas yang di la'lui o'leh responden-responden terdi ri dari 19
r,anstabel dan 3 koperal adalah latihan asas untuk konstabel dan pegawai
;-ar":*uuan. Kursus*kursus dan latihan yang di lalui selepas lat"ihan asas
eaalah bergantung kepada ca'.rangan yang dianggotai dan ski'l-ski I yang
rrperlukan.
?. Kursus-kursus lain
Dar j kaj ian 'in'i didapati bahawa seramai 11 daripada 22 respondenjaitu 50tr telahpun rnengambi I kursus-kursus sela jn daripada lat jhan asas.
,{ursus-kursus yang diamui I ada'lah pada masa-masa yang berlainan. 14isalnya
i.rur-sus asas komputer yang d'iamb'il oleh seseorang responden adalah kursus
iahun 1990. l4anakala terdapat iuga responden yang menjalani kursus asas
|,lonputer tahun 1ggg. Kursus-kursus yang d'iambi i oleh 11 orang responden
adalah seperti d'isenaraikan dalam iadual j dibawah:
ie!-qsll
, Kursus-kursus
a*------
I '1 j Kursus Asas KomPuter 1989
' 2': F.ut-sus Asas Komputer 1990
, 3l Kursus Lanjutan Komputer 1991
i 4 j Kursus xauise'ling Kes Rogoi/Seksual 1986
, 5) Kursus Penganiayaan Kanak-dan Serangan
' seksual kaiak-kanak bawah umur 1987'; 6) Kursus Memandu kereta pasukan 1983
: ?i Kursus u"nungg.n motos'ikaj pasukan 19Bg
i 8) Kursus Asas Semboyan 1990/1991
', 3i Kursus Tingkatan Semboyan 1983
I iOi Kursus fingXatan Semboyan 1988
?
1{
I
: i 1 I Kursus l4emlndu kereta pasukan 1982
i1?j Kursus Asas Unit Tindakan Khas
Penvelamat Keselamatan 1982i 13j Kursus yelama
3l
Jadual diatas tjdak menggambarkan junlah responden kerana sesuatu
!LjrSr:s boleh d'iambil oieh beberapa responden atau anggota poiis dan seorang
r-e spcnden atau anggota pol'is boleh mengambi'l ataupun boleh dipl l ih untuk
il'berapa kursus dalam sesuatu tempoh tertentu.
Dalipada jadual djatas ketiga*tiga responden yang mengambil kursus
:rlas komputer 1990 tel ah mel anjutkan pembel ajaran ke per j ngkat kursus
-*i-i;r:tan komputer 1991 . Seorang daripada responden yang mengi kuti kursus
,.i,r,[uter 1990/91 telahpun mengikut j kursus kaunsel i ing kes rogol dan
l*i.sual. Selain daripada itu responden yang mengikuti ketiga-tiga kursu$
.:snibcyan (nombor 8,9, dan 10 dalam iadual ) adalah responden yang sama'
:i*uponO"n ini bertugas dalam bahagian semboyan dibawah cah,angan pentadbiran
:.r:l is Daerah Kuantan. Kursus-kuisus 'in'i adalah pent'ing bagi menambahkan
'.e*ahiran dalam bidanq semboyan. 
Kursus asas Unit Tindakan Khas dan kursus
:ji:]v*ramat kelemasan pula diikuti oleh responden yang sama. Kursus-kursus
:,,:sert.i kursus penyeramat keruasan ini adarah untuk menambahkan lagj
,,**erkesanan unggoL. polis dalam menghadapi sebarang kecemasan sebagai
:-*irrpat pergant,ungan masyarakat yang *.t.t'lukan bantuan ' Kursus-kursus I at n
leilert,i kursus memandu kereta 
'paiukan dan kursus menunggang rnotosikal
ajarah sebahagian dari ratihan bagi anggota po1is trafik dan iuga konstabel
i-igas am yang diperlukan pada niti-Ulia masa memenuhi sebarang keperiuan
,;a'n.angan dan bahagian yang tertentu. l'lisalnya dalam cawangan trafik'
Kursus-kUrSuS lain yang d jambi I o'leh responden seperti kursus
iaunsel.ring kes rogol dan 
-seksuar 
dan kursus penganiayaan kanak-kanak dan
;cr-angan seksu;l klnak-kanak bawah umur adarah kursus-kursus yang d'iambi I
;:leh 2 responden yang berbeza. Ini bermakna diantara 11 responden yang
r*rnah mengi kut'i kursus ,*i*p.t I at'ihan asas terdapat 2 responden yang
nakar dalam menghadapi kes-kes rogol dan serangan seksual terhadap wantta
tjzr iianak-kanak serta p*nguniuyt'i terhadap kanak-kanak' Sememangnya kes-
i.*:r sepert'i ini mernerlukan i[i ] dan iuga pendekatan yang berbeza terhadap
r&ngsa berbanding dengan i"nrvtr] y?lg - tain' Dengan adanya kursus-kursus
secerti 'ini menunjukkan unggoiu pofii wanita memegang peranan yang pentjng
.;ebagai penawar yang palini 
-iruuri bagi mangsa kes rogol dan serangan
': i.,,sUa I .
l. Pem"ilihan-,kursus
Untukme].ihatsamadarespondenmengambi.lkursus-kurSuS]anjutan
:1*cara sukarela atau metaluT o"-iiJr'an oitn i"gunui sukarela 
atau mel lui
;**iIihan oieh pegawa'i ,rurul, I daripada 11 responden iaitu 
63'6% yang
pEr-nah mengikuti kursus-kursus se'lepas 1at'ihan asas 
mengatakan bahawa
ri*reka dipjl.ih oleh pegawri-li.rin, manakaia 4 orang responden iaitu 
36'4%
nangatakan mereka secara sukarela **niu*nir , fr111us-t<ursus 
tersebut'
ijeryii r ihan oleh pegawai ,t"lun--tiour. _nri*urnu bahawa 
responden-responden
d:paksa, akibat kekurang"n'-[**p.i Ort'* ['it's-r<1r11s in'i maka 
pemi ] ihan
rji buat di peri ngkat daerah oleh pegawai-Pega'u11^. atasan 
berdasarkan
i,rrlayakan dan prestas', ,"nn altun:uktta'l- ot*n anggota 
polis' Diantara
irilsemua responden tiada u*irung pun yang petnaf'- menolak 
kursus-kursus
:'iJutan yang ditawarkan'
?4
', Jen'is Lat i han Pent i ns
Jenis latihan yang pal jng penting
:uiut pandangan responden dikaji. Daripada
.rrrig rn€fijawab soalan ini. Latihan dan
-*sponden tersebut boieh d j I'ihat dari jadual
bagi anggota polis vanita dari
2? responden hanya 16 responden
kursus yang penting pada 16
10 di bawah:-
r *'*-r---- 
-----*-+
Latihan dan kursus Pent'ing: II Bj 1 angan
i ii Kelas Undang-undang dan jasmani
1 :l Kursus Asas
3i Semua jen'is latihan amal j dan i lmjah
I +) F;ursus Bahasa Inggeris
' f,l Kursus f4emandu
: =i l'.ursus Komputeri ij Kursus Kaunselling
; 8i Kursus Kecenasan3] Latihan i,lenembak dan Flempertahankan di ri
'!t) Latihan KePimPinan
c
5
{
I
1
I
1I
{
I
I
1
------t-
Jumlah da'lam jadual 2 bukan 16 kerana ia hanyalah satu Jadua1
i:errecahan JalJapan- jawapan dari responden. seseorang responden boleh
i-?nyena!-ailan leb.ih daripada 1 kursus atau ]atihan yang dianggap penting
:alam menjalankan tugas sebaga'i anggofa pol'is r+anita'.. , Daripada pandangan
responden boleh dili[at bahlwa p"ituru 'inj amat subiektif dan tidak boieh
::itentukan. Kursus-kUrsuS sepert' kursus Bahasa Inggeris adalah amat
ienilnE bagi mereka yang kurang l'lefasihan bahasa lnggeris dan ing'in
irsinperbai ki di r j untuk p"nggunurn Bahasa inggeri s semasa bertugas. seramai
: "esponden Juga mengatakan bahawa kursus asas ada'lah pent'ing bagi anggota
r:iljs wanita. Namun demikian daripada kajian ini kursus yang dianggap
;:ri rng pent.ing bagi anggota po'l is wanita tiOat" dapat ditentukan' Waiaupun
i"rr!iir.t kut-sus bahasa lnggeri s sememangnya penti ng kerana lahap btl::?
irggeris di kaiangan masyarakat Ma'laysia amatlah rendah' Dari segi
Ser.iguatkuasaan undang-unoang, but<an sahaJa kerana kebanyakan akta
;:trundangan adalah pada tuufnvu dalam Bahasa ^ll::ttit' Letapj dalam
:rlrbungan Oengai'Jrtn'ii*tl ff,asnya dengan o!-ang asing penggunaan Bahasa
i riggeri s menyenangkan komunl Kasl '
Lain-Ja'in kursus yanE d'isenaraikan adaiah kursus komputer' 
kursus
remandu, lat'ihan menembak dan mempertahankan diri serta kursus latihan asas
yang termasuk juga latihan f izika'l dan perundang3n:, Menrang tidak boleh
d:nafikan bahawa'latihan dan kursus seperti disebutkan adalah 
pent'ing
i-*tapi ia adalah lebih Otni menamUafrnan kecekapan dan kemahi ran semua
nnggot' polis dalam **ngrrikuasakan undang-undang bukan sahaja anggota
rcl rs wanita. llaiaupun begitu dengan ptitlUuran |"an'ita dalam hampi r semua
i:awangan kepolisan, kian fini"X*p*iiu'n faiifin Oan kursus adalah sama 
bag'i
i;tdua-dua anggota pol'is tetat<i ;;; anggota pol is wan'ita'
i"+i.uql- 3
-Ggi'i dan kemudahan
-c-aiij
Perkhidmatan da'lam pol is Maiaysia mempunyai sk jm gaji dan juga
:#rr,berian elaun-elaun dan kernudahan lajn agak berbeza dari bahagian-
:;,riiag.ia[r kerajaan yang lain. ]{emandangkan sektor keselamatan negara
r i:r;;;USIIY3 penguatkuasaan undang-undang memainkan peranan yang pent'ing dalam
,:j;:ir jiga fieamanan dal am negara dan seterusnya nenggal akkin pembingunan
lr:::.;tf a maka skim gaj i dan kernudahan bagi anggota-anggota po1 i s ada i ah
;,'rr;:. ing. Dari segi responden-responden anggota pol is wanita peringkat
,:i:i:ii"eh Kuantan seramai 15 responden 'iaitu 68.2% menyatakan bahawa mereka
,r.r'i;Ljas hati dengan gaji dan faedah-faedah yang diperolehi sekarang.
:rrr *ma'i 7 responden iaitu 31.8x puia mengatakan bahawa mereka tidak berpuas
r ,r", i dengan gaji dan kemudahan yang d'iperolehi sekarang. Hanya 3 daripada
,rf,iil!'lden tidak nenyatakan gaji merei.a. Gaji responden*responden lain
.,:.r:: I *h sepert. i dal am jadual 1 1 di bawah: *
. :, : '--3
----+--- --+----- -------+
i Peratus :
$350-$400 I 4 i 21 .17"
$soo-$sso I I i 42.1%
$ssi $600 i 1 i 5-27.
$G01 $650 ; 4 
" 
21.17
$5S5G-$700 
" 
2 i 10.5x
Jumlah: I
I Bi langan
19 i toox
--**+--- --+----- -------+
Tetapi baru-baru ini dengan pengumuman skim gaii yang baru bagt
..;r,1t,ii)viar-pegawa'i kerajaan, gdJi mereka akan meningkat lagt '
.'. Perumahan
Darr segi perumahan, merujuk semula kepada berek poiis semada untuk
.,:llarga atau berek buiang wanita; seramai 16 responden menetap dalam berek
::';,ie iaitu 72.7e6 manakaia -0, 
--ittponden 
,1a1tu- l'^,1\ lnggal bersama-sama
1:,iilrii mereka di rumah se!{a ataU rumah sendi ri rnas"ing-masing' Bagi mereka
.,::rrg tinggal dalam perumahan"iunb-Oiseoilfan oieh PDR|4 ia 
jtu berek pol'is d'i
:,r.iiiiian serama.i 3 responden oaiiiaoa 16 respOnderr menyatakan bahawa mereka
' :r;;ti' selesa dalam berek pol'is' Diantara sebab-sebab yang diutarakan oleh
ii,i::i-eka adajah berek pol is t"riti, [*ii I dan penuh sesak dengan keiuarga
.1irlgtta polis yang lain, berek tidak sama dengan apa yang
rt: ii.;lankan, serta kurangnya pemul'iharaan oleh pihak 
yang patut rnemel ihara
1.,ligil, pol is (maintenance).
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i.riiliu kunjungan pemerhatian untuk mel'ihat keadaan di berek pol is ke]uarga
.,:' lan Hat K'i lau d jadakan. Daripada pemerhat'ian d'i l ihat bahawa kesesakan
:,irlah kerana ada ke'iuarga yang juga mempunyai kunjungan ramaj saudara-mara
:r,jr"i& sahabat handai disamping ahl i keluarga anggota pol'is sendi li yang
:;rna j dalarn satu rumah berek. Dari segi pemel jharaan pula d jdapati bahawa
'il JUga bergantung pada penghuni yang ti ngga j dal anr berek. t'ta'laupun
r,g;ritu, persekitaran bereli adalah agal.: bersih walaupun di hujung-hujung
rlten'ru sampah sarap berkumpul . Berek kei uarga di Kuantan adal ah rumah
:.:irgsa dengan satu unit mereka terd jr j daripada sebuah ruang tamu, 2 buah
l, :l ii:. tidur, satu dapur dan 1 bi l'ik mandi dan satu tandas. Seunit rumah
,,,1i'itsa juga mempunyai 'bal cony' d'i bahagi arr hadapan Can bei akang kecual i
,::, ii. Ji tingkat bawah, setrap benei,: rumah pangsa hanya mempunya j 3 atau 4
- 
.1 rirrL'at
.. I*uqaE dan tangsgnqjawa!
teranarr inst,"*,LJsi pcl is i&^j t:1::'3 u--a"na adalah peng'Jali';uasaarr
,:rj*ng-undang. dengan itu set'iap anggcta pol i s yang berkhidmat bagi negara
. ;jap. ki ra da'lam apa juga cai{angan dan bal'tagian berkh jdmat kearah
::lriguatkuasaan undang-undang Cisamping menghuIurkan bantuan pcf is kepada
:ri*lapa Yang memerlukannYa.
Tugas-tugas dan tanggungjauab t,erangF;um dalam peranan yang dimainkan
r; I ei anggota pol j s Secara kesel uruhan dan tugas-tugas khusus yang
.: i;a1unlun da]am cawangan dan jawatan masing-masing. Dalam kaj ian inj
i-ijgas anggota polis wanita, diljhat secara mendalam d'i peringkat daerah
-,.;e ritan.
Perasaan terhadap Tujas
Daripada 22 responden yang dikaji 
-kesemua menyebut bahawa 
mereka
::iran akan tugas-tugas yang Oi:ilankan oleh mereka masing-masing' Tetapi
;ili'r ZZ responden, g resprnl.n iuga menyebut bahawa mereka *"i dail
r;*r-luashat, j dengan ke13aya masa i n': ' Rasa puas hati atau tidak ' suk'a ata"
-.'ilnr. sl;i.ra JUga aca,lah peri'lara suc;eiltif dan bergantung kepada di ri
.r:.5;;nden sendi ri. Dengan itu, pera-caan ketiga-*"iga responden yang 'ridai';'
:,rrt'"ruas hat'i mungkin disebabkun'oitft pelbagai masalah dari segi ke'luarga'
'a 
j i , I at'ihan t"[an seker j a atau pegawai atasan '
.. Perbezaan Tuqas
Responden-respondenJugaditanya.samadada]amkeadaansebenarlugas-
;r.:!3s anggota pol'is wan'ita-iJaiah berbeza dengan anggota pol is lel ki ' dan
rt:=emua 22 responden menjrrr[-[unawa tldak ada perbezaan dalam tugas-tugas
l,,a:-rg dijalankan antara 
"nnnltl"'p"iii 
l"tuxi dan wanita dalam keadaan
:.*i;enar.
..l,r: I 4
Hubunsan densan anssota polisle"Lahi
:,,8rnubunsan densan angsota po1 i s tet atr.i : - i rtir;;;---i---;;;;;;;---i
Baik
Tidak Bai ki,: :
Fieruiuk kepada jadual 4 mengenai aspek hubungan oengan anggota polis
.,, i:iii, responden-responden diberi tiga ojlih,rn baik, tidak ba jk. dan
::::,:c..i"i-:icft. Seramai 17 dari pada ?2 responden i a'itu 77 ,3?i menqatakan bahawa
i":,,-gar mereka Cengan anggota polis lelaki adalah bajk. Se rama i 5 iaitu
.:.1:; responden pula menilaikan hubungan dengan anggota polis lelaki
::,:,ii,3ai sederhana. Perhubungan cjiantara anggota poi is lelaki dan anggota
.':.':. '*anita adalah penting bagi keberkesanan ruugas yang di jalankan oleh
.,:"lri,e. Jika anggota pol is wanita dan lelak j tidak mempunyai hubunEan yang
;,:i. maka ini akan menjejaskan organisasi pclis yang bertujuan berkhidmat
':;ir masyarakat dan negara. Dengan meninjau perhubungan diantara 22
',.i:onrjen dalam kajian in j dan anggota pol is 1e1aki, dar j sudut perhubungan
.-rri'i3&r'r mereka adalah agak bai k.
Jenis Kes
Jenis-jen'is kes atau jenayah khas yang memerlukan pengl'batan polts
,ia secara khas ada'lah segala bentuk tugas berhubung dengan wan'ita dan
1,r..*kanak. Dari sudut pandangan 22 responden yang ciikaii kesemuanya
'-"'i:ruikan kes-kes rogo'l , kes-kes serangan seksuai terhadap wanifa dan
17II
I
I
I
I
I
I
I:. I ;tederhana
77.3%
22.7%
:. ti,-L663fi, wan'ita dan kanak-kanak yang terjerat dal am dadah serta
.' lt-, .lli, penyi ksaan terhadap wanita ian l',anai'i-l'lanal". sert,a pemeri ksaan dan
,:"r. pesalah-pesaiah serta mengsa-mangsa wanita dan kanak-kanal'l sebagai
r*i.,*s 
.vang memerlukan peng'libatan anggot,a pol is wanita secara khas'
'\-',i't.li\ yang dima jnkan dalam kes-kes seperti jni amatlah peni;ll: di:-:l::j
,,:i: 0'i abai kan. Keper'luan anggota pof is 
. 
wanita bagi kes-kes tersebut
-naanta n/1tiL.ran'ita berband'ing dengan peranan anggota::--i;*iui.id0 peranan i ssot  pot ii wan j t i 
i:. loIL; IFlelaki yang lebin menyeluruh datam skop tugas'
Dalam satu temuduga dengan Ketua Pol'is Daerah Kuantan' b€l taun Dani'l atarr;':""o''uii;"ilJ;; d;1;;;grti"l'-ran Kuantan' :::l]:::tn".l:l:,:::;' ::::;."iT'al"::;;':;n'"n*r'''.onoT- ul', seksual !:ill:*t 
":::ll;l::10".*::.::r'u aol,il""iiXXn "lir' ;;;;.r; [:i:k" f:l,l:::i.:'::T":.:::.;:1,.-.^-;+ n vt;ar.tt:n da I am menoh.arian itit wanita Kuantan la  gh d pi::r;;' , Dengan i tu penga 1 aman anggota po | 'l s u
r:'1:r:'::*mangsa kes seperti i ni amatl ah kurang '
., :..;
:;'.:i: i
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h::jaupun begitu beliau bersambung lagi bahawa terdapat banyak kes penagihan
c,'riah dimana gadis-gadis di bar+ah umur terlibat lebih-leb'ih lagi kerana
:...,ri!rrrr lelaki mereka yang terl'ibat dalam penagihan atau pengedaran dadah.
i,:li:n keadaan seperti ini maka anggota-anggota pol is wan jta memainkan
i.,,i-3nan dalam kaunse'l1ing gadis-gadis berkenaan dan 'fol'low-up'ke atas
r;ri:*;jkan mereka yang membant,u dan dibantu oleh pihak pol.is.
9renslueu
Responden-responden iuga ditanya mengenai pengalaman berhubungan
i,;rtr.:ilan orang-orang awam. SebaEai anggota pol js wanita daripada 22
: 
.,..:ri!1d€c yang di kaj i seramai 19 respcnden menjawab bahawa orang avtam
.:,.,,",:i'ijh sepenuh kepercayaan dalam pelaksanaan tugas oleh pol i s wanita.
-....;riti 3 orang responden menyatakan bahawa o! ang av/am tidak menaruh sepenuh
.i::::ii-c3.vaan terhadap pcl is wanita. Pancjangan majoriti responden ia'itu
:: : 
. 
:;; niet.va'r-akan bahawa orang aiuar,r menghormat-, anggota p:oi i s wani ta Can
- ,.;:,,'t, menCiskr-imjnasi antar-a anggcta pclis wanita dan anggota pciis lelai'r.i.
11::i'rir:, demii.lran pandangan orang awam terhadap anggot,a pof is atau seseorang
,,. !ij.-r'ii. po'l i s be rgantung kepada penga I aman I ama me reka semasa menghadap i
: .r;:. ataupun tingkah'laku anggota polis itu sendiri dari segi sifatnya
:',,::;jtUt-i Calam pelaksanaan tugasnya.
DesfiriPs'i ker.ia
Respcnden-responden juga dininta menerangkan k,er3a mereka setepat
:,:;3 niungk'in. Beberapa kenyataan di senarai kan yang menerangkan kerja po1 i s
.,:,r: 1 a seperti dibawah:-
"r,erlalu membebankan
I'rembosanlian
rrenariFl
'- : ral. mencaba r
selalu mencabar
seierhana
t-retar.n iedrra'l 5 Cibawan d'rsenaraiKan i'.ombinas'1 l',.enyataan yang cip'i I ihu- 
' 
urt ruvvJ ,
respcnden-responden. Responden-responden drbenarkan memilih lebih
satu kenyataan.
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i. ia) (d) dan (f) i r , s.J%
.:.{bi(d)dan(f) | r i 5.32
ic) (c) dan (f ) ,, 2 i ,0. su
E, 20,'i':': rien fr:\ | .! ;
rci dan (e) i O i gj.S%
? I Jtr Q.O,u I lJ,A/h i
I
- i c.ahaia) rl2 't 1n Fo; ltv. Jrc l
i
I
1E Qv I| 9 r V/0 i
1AjX
Daripada 3um1ah seramai 19 responden yang menjawab soalan"ini rarrai
: i: fficr,z.rtdakan (c) dan (e) sebagai kenyataan yang menerangkan kerja mereka
,-r;ai pal ing tepat. Kenyataan (c) dan (e) adalah (c) menari k dan (e)
.';: iu mencabar; (boieh dirujuk daripada senarai di atas). Seramai 6
.:r,.r-'rnden iaitu 31 .5% m€nandakan l.lombinasi (c) dan (e). Manakala 3
,,.:"rriJen menandakan kenyataan-kenyataan yang menerangkan kerja mereka
rr''!tfi tepat. Seramai 2 responden memi I rh kombinasi kenyataan (c), (e) dan
' s*ria (c) sahaja untuk menerangkan kerja mereka. Responden-responden
' 
r memi l.ih kombjnas j kenyataan-kenyataan (a) (d) dan (f ), (b) (d) dan (f )
,i'1:-i.i
_______+ ---+
r iile rangan I Kekerapan I
-____+_-_ --------+
ierlalu membebankan
. r-a j membosankan
', i menarl K
i,:,: dan (f)
ri) tidak
{;:} SglalU
mencabar
mencabar'
l{+
11
sece rnana
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Darjpada iadual 5.1 pula setiap keterangan dikaji satu demi satu
,=',; Lti'" mel ihat kekerapan sesuatu kenyataan dipi 1iI oieh responden untuk
rr:r:riengkan keria mereka sebagai anggota pol i s' wanrta. Angka*angka dal am
:r'iui: i.ekerapan menandakan kekerapan sesuatu kenyataan itu di pi I ih sesuatu
,.,i..i.ii t'ersendiri atau dalam sesuatu kombrnasi yang disenaraikan.
Daripada iadual 5.1 boleh dilihat bahawa ramai responden memil-ih
. .::,,'.'113311 (c) i a'itu 'menari k' sebagai menerangkan kerja mereka dengan
, 
," ;-i tepat i aitu sebanyak 14 kal i . Kenyataan pi i .ihan kedua pul a adal ah
::i ',.j,i3El') (e) jaitu selalu mencabar di'ikuti oleh kenyataan (f ) jaitu ker3a
: ::':i:ir sederhana, kenyataan (a) (d) dan (b) dianggap yang pa'l ing kurang
. -: :'1.',:. i untuk menerangkan keria anggota-anggota po1 i s wanita yang Oit<aj i ,
?ersepsi responden terhadap kerja mereka adalah penting kerana 'inj
:i. il€*€rtukan motjvasi dan prestasi responden daIam tugas masing-masing.
:":'i j113pi {c) dan (e) sebagai per sepsi yang leb'ih pcpular darj yang lain di
-::,.::.:-i::J,,fr responcien menunjuFLan suatu t.ahap mlnat dan mot'ivasi yang tinggi di
' ' 'ir:'r'llil m€feKa.
Sikac Peqawai Lain
S'ikap pegawai-pegawai po"i is yang lain terhadap anggota pol'is wanita
.,"', sudut pandangan anggota polis wanita send'i r,i JUga dikai'i . Tiga
,';i;an seperti daJam jadual di bawah diberikan dan responden diminta
,,,",::iida|tan sikap pegalJai-pegawai atasan terhadap cadangan dan perundangan
;::'*;.ia apa jua perkara rasmi.
.l:ii-- 
--+----- -+------ ---+
:-:::-::::::r--- 
--i -:ll:::::----i---:::::::---- ;
ai SangatmengEalakkan i 1 i 5"3t;
:,r Menggajakkan i 16 I 84'27;
-: Tidai.,menggalakkan i 2 : 1c'5x
--j:11:: :--------- i -l:-- ----i --l:?':----------;
Dartpada 22 responden hanya 19 responden men jawab soal an 'l n'l
l'rirunung dengan sikap pegawai atasan' Daripada jumlah seramai 19
i:iijrnden tersebut, seramai 16 responden- iajtu 84'2% menyatakan bahawa
,iat pegawai atasan terhadap- *..t[u ada]ah menggaiakkan' Tetapi 2 orang
i:':i,.i i0.5U responden iuga **l'ultXan . bahawa sikap pegawai atasan 
terhadap
,::. ?v.2" adalah tidak menggalaf kan. Perkara ini adalah membimbangkan kerana
.i:.rLir-drrgdn ga'lakan dari pegai{ai atasan akan menurunkan tahap in'isiatif dan
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1.:iivasi anggota-anggota pol is l/Janita di bawah mereka untuk berkh.idmat
:,,i1$an penuh- Tg*i tmen dan kecekapan. l,lal aupun begi tu seorang dari pada 1g
::r:.nilnden mel i hat si kap pegalrai atasan terhadap mereka sebaga j sangat
,i::rEJal akkan; i ni memperl 'ihatkan bahawa pegav/ai-pegawai atasan di peringkat
:r:::iih Kuantan menggalakkan penyertaan wanjt,a dari segi menyumbangkan idea
r,:,i: pendangan dalam sebarang keaCaan.
P res!_A!l_(e_tj-a
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-':c;ie=i Anggcta Polis f{anita ; 3i iangan i Peratus i
aj Tinggi
::r l P.endah
;'i Sederhana
-----+-- --*+------------+| )) | r nn -/- tI rL 1 | LrL, fc I
ntlqlLLt I tA I
I
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I
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Jadual 7 adalah berhubung dengan Soalan 13 dalam Bahagian A dibawah
:-:-ji.:,il'Tugas-t,ugas'yang merujuf,: kepada prestasi pekeriaan tetapi adalah
:?i,r laiatj responden Sendi ri atas prest,as'i mereka. Tidak seorang pun
-?::?a+Lakan bahawa prestaSi mereka adalah rendah. Di kalangan 22 respcnden
, irf-ig di kaj i 5 responden men'il ai prestasi mereka sebagai tingg j dan seramai
Sebenarny-aprestas.rkerjayangdilakukanolehanggota-anggotapolis
..,asnlla idanrta bergantung kepada beberapa. faktcr yang berhubungkait dengan
.:r;iiv3si dan tnisiat,if serta tinut sendi ri dan faktor-faktor luaran seper+"i
,,.,ii,, f-rgan dan gai akkan pegawa.i atasan dan rakan sekerJa di samp'ing sokongan
":?, ,r:as-ih sayang kel uarga mereka sendi ri . Pengi kt'iraf an mas'varaf;at dan
" 
.i-,:angan maSyarakat terfradap-ungg"tu po'1 i s wanita iuga merupakan f aktor-
rr t ari menentukan prestas.r unggoti"poi r s' Perkara-perkara yang di sebutkari
i;*iir.Jfit-rya rnemDeri kesan kepaO! prestasi anggot'a po1 i s wanita' Mot i vast dan
:ir'ijia*uif yang rendah, Sokongan darj pegawai atasan' rakan sekerja dan
; ?.,lJ?igd serta pengi kti rafan- *uryurakat yang rendah akan menyebabkan
::,rj,3eiEr-tg anggota po'l js menuniukkan prestaSi yang rendah dalam apa Jua
,'t:i ;6 af aU tugaS .
:.
Berhubungdenganpeng,iktirafanmasyarakat,dariserama-i?2responden
::?:ilyQ 2A responden yang men jawab. ,?ul11.l: j 
' 
seramai 7 responden i ai tu 3 ' 5x
-;::rgatakan pengikt.irafan maiyarakat setempit adalah ' tingg'i ' 
Seramai ?
:.n1g i ai tu 1ay" rnen jah,ab ffi;;;"-ti Jip lot p*ngi kt 
j raf an i angsung dari
i:ri:iildrakat setempat, dan seiamai r r responden r a 
jtu 55% mengatakan
DU
iri:#* perlgi kt'irafan dari masyarakat setempat ada jah
. i :li j adual 8 ) . Sebenarnya kekurangan pengi kt i raf an
, :: wan'ita mungki n di sebabkan oleh kekurangan arrggota
,,;''ir!r r,luantan disamping kurangnya dititikberatkan
;:;;;.;r,3 pc'i i s wanita.
:,+',g i kt i raf an dari masYarakat I ei 1 angan i Peratus i
sederhana sahaja
terhadap anggotapol'is wanita d'i
kej ayaan- kej ayaan
:. i j nggl
i : i dak ada Peng i kt'i raf an
- r :ederhana
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| {n^or' I
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Bahagian ini mengkaj'i masalah-masalah yang dihadapi oleh responden-
.i;:r-,'rden. Responden-responden diber jkan satu senarai masajah yang mungkin
""',:- 3Di oleh mereka sepert'i d'i bawah:-
: t.uEas-tugas ter'lal u membahayakan
:. C'iskri6inasi dalam kenajkan pangkat dan penugasan
: :iiasa be' cugas sangat mengganggu rekreasi dan kehidupan
' irasa bertugas sangat menggangEu masa 'istirehat bersama
terhunungai yang kurang ba'it'l dengan orang a!{am'
sosial anda
ke'l uarga
-l:anf,arakombinasimasajah--vangdihadapiolehr^esponcen-i^esDoncjen
'': 
'l.;' secerti dalarr Jadual 9 dibawah:-
.,,ln
':.||.:::.*l
___a
I
-Irr!]-Y!:] :t -l--:rlIl l--'-t'-:::::---------iI
,:"if) dan(g) i ? I 5.6u'. idldanfnl I 1 i s.u*
5.62:. ic), (f) dan (g) i 1 i a.v
:" {d) dan (e) i 1 i s.u*i id) dan (f) i 
.l I s5.4%r. idi sahaja I 1l i \\'.t^
------'-a--' 
' 100u IJuml ah: I 18 ' ,--------------------+
*+-------------+
Hanya seramai 18 daripada 22 responden inenjawab bahagi an masa'lah
r, Daripada jadual d'i atas dapat d j I ihat bahavra seb'ilangan 10 responden
,.; :-rid6 18 iaitu 55.4% menyebutkan (d) diskriminasi dalam kenaikan pangkat
.,i ,renugasan sahaja sebagai masaiah utama yang dihadap'i . Jika di I ihat
r.:r,i'.-lah (d) sahaja dalam kombinasi masalah dan secara tersend,iri seramai 13
::::rlnde:l dari 18 iaitu 72.22" menyebutkan masalah diskrim'inasi. Ketua
:":,; Daerah Kuantan yang member jkarr komen tentang perkara ini dalam
;:i;;i'iftrh yang diadakan menyalakan bahava diskrirninasi bukanlah satu
r:::i.r*i-an keadaan yang sebenar. Sebenarnya dari segi kenaikan pangkat dan
:,-_.." , 
'*anita-wanita yang menyertai pol'is diber jkan hak dan gaji yang sama
'.,;;.;;27:^al":an sekerja yang lain. Dengan itu soal diskrim'inasi dalam
,,':: rt.aii oangkat t"idak timbul. Bel iai.r juga mengatakan bahawa kenai kan
::.,lr.li bukan sahaja bergantung kepada kelayakan dan prestasi anggota
..,:,:li Juga bergantung kepada kekosongan yang wujud dari persaraan pega\{al-
.,,.-:i.*ai a+,asan. Dari segi penugasan pul a d i katakan bahawa tugas-tugas
, -, 
, i,t": cjj beri kan berdasarkan kepada i.;esesua'ian dan 'pertimbangan' yang
. 
-,. f4 rsalnya anggota pol is l,iani'"a ci daerah Kuantan tidaii dibenarkan
...:lani;a.,r bit dan patrol secara Ca'lam i'lumpu"lan dengan anggcfa wanita
, _,,.1.j.. Ini adalah kerana secara am kekuatan f izikal wan'ita walaupun
-,;,::if;i1 senjata adalah kuranE daripada lelaki. Dengan itu anggota-anggota
*- ,- telaki dikehendaki menyertai anggcta polis wanita dalam tugasan bit
.::- 
-ra:r-ol, Secara keseluruhan anggota-anggota pol is wan'jta tidak
":;:., jiiib j i tugas yang merbahaya dan beri si ko t i nggi seper+" j membuat serbuan
:r. ;,ei-ianSkapan penjenayah yang bersenjata kerana kelemahan dari seg'1
',: i;la] wanita sendiri dan demi menjaga kese'lamatan mereka'
Dengan itu, menurut Ketua Polis daerah Kuantan corak penugasan yang
'.,:;:.; selamat seperti bit, patrol , tugas-tugas peiabat bertanya, semboyan
:r' ieDagatnya adalah cenOerbng diberil'lan iepada anggota pol is r*an'ita
:-i -;inCing dengan anggota pol li lelaki. Ini adaleh unluk meme'l ihara
,i:iirama:an mereka dan uisamping itu 3uga keberkesanai anggota pol is r'ranit'a
.::: ?it.r,ugas-tugas dalam peia[at-adalah lebih baik berbanding dengan anggota
;.,.r ielaki. Tetap'i ini tiJiH bermakna bahawa anggota po1 is wanita ttdak
.::"t'Jtdyaan menjalankan tugas-tugas dengan elemen ris'iko yang tinggi '
Selajn daripada masalah-masalah disk.riminasi, masalah (c), (f), (g)
.rf i8 j JrJga ditimbUlkan oleh responcien-responden' Perkara-perkara sepertt
:ie|rie)yangberhubungo,ng,nperhubungundenganrakansejawatlelaki
:,:, ierhubungan responden dengan or&fig l*ut bergantung kepad  keripadian
,.1,::.' igrwatakan Sendr ri Serta perwatakan. rakan sejawat lel akt dan orang 
awam
,:,! iirnal.rsudkan. t{asal"r,-*u!riu[ (f ) dan (e) pula berhubung dengan
r,i,:,,riir-ganisasran masa dan ,;;; 
-l,qti 'dalam calrangan atau bahagian yang
:-' ::*:-1-a'i . r,ti sal nya j j ka n"riiia ia1?l^-t;;ungan jenayah vang 
t i dak tentu
.r.'::;a t;eperluannya sudah t*ntu-mlia isti rehat d 
jganggu' Tetapi perkara ini
r:.1;';s diatasi dajam kerjaya gofi, wajaupun terdapat seorang 
responden yang
ri,{r,',r,313kan bahawa (b) tugas-tugas terlilY^.Jioahayakan', tidak ada responden
.::x.j mengatakan bahawa trgrrlirgu, adajah ietfalu membebankan 
menLal dan
j 
- : -r l. 
-, 1
o/
Masalah-masa'lah lain yang ditimbulkan selain daripada masajah yang
:,.:rraraikan adalah seperti pakaian seragam yang tidak selesa dan tidak
r,j;:si^ian dan arahan-arahan yang t i dak ,kena mengena dengan tugas.
rr.r:,"jngan dengan pakaian seragam anggcta pol is wanita yang kini adalah
:f:,Jan kemeja biru muda atau khaki; ada syor yang menyatakan pakaian
,.:lan seluar paniang adalah lebih berkesan bagi menjalankan tugas
::r.;l :san dari segi kesel esaan khasnya bag'i penangkapan dan serbuan.
:,i,.i:,i.t polis vlanita iuga menghadapi masalah dari segi pakaian seragam
.r.,: syof ini diberj perhatian yang sewajarnya oleh pihak atasan.
lienai kan pangkat adal ah satlr perilara .vang C j anggap perubahan dan
,.-j.. :eiimpal dengan prestasi anggota dalam PDRM. Di sini dilihat puia
I : ,,.i:ii-ilii anggoLa pol i s wanita di peri ngkat daerah l"uantan mengena'i
;;,,.;.:7.i;i pangkat. I'tengikut penilaian anggcta wanjta sendir i terhadap
: - ::ran anggcta wanita send'iri terhadap i'.enaikan pangkat dat-ipada empat
'l .,,0. peniiiian yang disenararkan, seramai 12 daripada 22 resn91len iaitu
I -:. i:. ii,enyatakan Uana*ra pel uang-pel uang kenai kan pangkat dal am PDRM adal ah
,,::-;?.'.&']a, seramai 8 responden dan j aitu 367" mengatakan bahawa pel uang
:,:,,.::=,i,an pangkat adalah baik dan seorang responden berpendapat peluang
1,1:.r1ri.an panglcat adalah sangat baik dan tidak ada peluang langsung masing-
i.:.: r::c. Pembahagian iawapan adalah leb'ih jelas dari Sadual 10 di bawah:-
1a!
:,cr:i I ai an pe 1 uang kenai kan pangkat
i, j sangat bai k
: I :aiil
..: Sedernana
:jaca Peluang iangsung
1 i 4'57" :l,
81367'Iil1? i 54' sxili
1 I 4'5i" I
-------+-------+
Jumi ah: ' 
?? i 100:i it --
+------' +-------+
Unru|.mengetahuipandanganrespondensamadapeluangkenaikanpangKat
:-::t*i sama dengan anggota ;;;; lelakj akan t'idak seramai 15 daripada 
2?
.;:::;r:rden iaitu 6B.rz o*rp*noaiat bahawa-r::l!tt"T::.rlil,n:nn";"::ili:
,;::,,':l;a':::,:ru|'?".,!l';i.H';Xl':ll,oii';il;,u-i'iuang kenaikan panskat
:-;':r; i:x tidak sama diantara tt;;;;';;ii;' lelaki dan wanita'
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Responden peiuang kenaikan pangkat ada'lah yang berpendapat sama
i:i:.i:saskan latihan dan kemampuan yang t'jdak berbeza Cia*tara anggota pol is
;;;1ai.'i dan anggota pol is van jta, Bagi mereka yang berpendapit bahawa
s.:ii:ang kenaikan pangkat adalah tidak sama, sebab-seOan yang dikemukakan
i,:rilah kekurangan anggota wanita serta kenaikan pangkat yang lebih tertumpu
i,r,ir:iija anggota pol is lelaki dan kurang kepada anggota pol is wanita.
i,,,.,ir*itr yang di katakan oleh Ketua Pol'is Daerah Kuantan, kenai kan pangkat
1,1;;,1 ,.ifi bergantung kepada kekosongan yang wujud dan juga keupayaan anggota-
1,'ritilr-ila poi'is yang wuiud. Dengan penceburan yang masih baharu oleh kaum
ir ii,:ra cialam PDRM boleh dis jmpulkan bahawa wanita dal,am PDRM per'lu
r::;.:,;ingshfisp pengajaman sebelum dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat.
' Penguatkuasaan Undang-undeng
,: 11
---+-----------+ - ---------+
;::iil.dh lebjh susah menguatkuasakan i
,.rjang-undang dar j anggota pol is lelaki i
'll
Bi langan I Peratus I
ra
] I?H
sizs%i
rl
tl
15 
" 
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Juml ah: l/.|nrzu I 100 I
i:t::asarkan kepada iadual 1 1 , darj segi penguatkuasaan undang*undang yang
*rr-i:lakan tugas ut,ama anggota po11s r"=ponden-responden anggota po1 i s
t::,i,,:,Ld drtanya samada lebih sukar meng,latkuasakan undang-undang berbanding
;.,i:r:!;an pelaksanaan tugas ini oieh arSgcta polis leiaki' Seramai 20
.::,tcnden sahaja yang menjawab soalan ini ' seramai 15 responden ia'jtu 757"
ii:ji'qaiakan tt dak mengal ami kesUkaran menguatkuasakan undang-undang
:i-,.::;:nding dengan anggota pol is jelaki. In'i bermakna bahawa penguatkuasaan
:-'.r:rg-undang ada'lah tugas yang drrasakan sama berat bagi kedua-dua anggcta
, :.' i i= lel aki dan wani ta. Manakala 5 or-ang responden berpendapat bahawa
r,-":iji::i L:iraqAA.. undang-undang uoaiar, lenjrr Iukar bagi anggota poiis wanrta, Jrr L.1v jJqsr I
..r::-i;aiidi ng dengan anggota pol i s I el aki '
Drantara sebab-sebab yang diberikan oleh pihak yang berpendapat
.1ra,,{a t jada perbezaan antara pelaksanaan penguatkuasaan undang-undang oleh
,:.,,;lt)I-apoi.is ielaki dan **niia adatah kerani t'g"= 1:?gott po]is wanita
i,:ii: tertumpu kepada tug.r]tugui ngrhubung dengin-wanita dan kanak-kanak;
i:12 Juga pendapat yang menyatatln bahawa aiggota po'lis r*an'ita sebenarnya
,,,iih efekt.if dalam penguatkuuiirn undang-unoing kerana mereka 
lebih tegas
;,','*andtng dengan anggota p"iir-i-raxl. 
-rtltpl baEi mereka yang menghadapi
i: iiij i.ia ran be rp*ncup.I - bahavra'' fu iry!:. 
-:t' l ;r' 
-31 
;:t :;:t,' ir:;nT":3: J:3:l
,::5;-ttr;il:':3,i:-l]|?il',,-,il;]ffiln3,,ui'r, il"va bi ra Ler[aoapan densan
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;i $Hain lelaki yang sengaja merendahkan dan tidak mematuhi arahan
i:.-rl.i pcl is wan'ita. Perbandingan dengan anggofa po'lis lelaki seperti in-i
i: rr*ncerrninkan pen j'laian keberkesanan anggota' pol is wanita dalam
:1i.:ifffiekan penguatkuasaan undang-undang. Daripada pertanyaan tidak
'.:' i',,epada beberapa orang awam yang terdi ri dari goiongan profesional,
t,r,-:i; Feffia[tdu kenderaan, F€lajar-pelajar universit'i dan murid-mur.id
r,:i: ,i i dapai i bahawa dari pada 20 orang yang d j t,anya 15 orang men jawab
,,,.;.i., fle r€kE I eb i h ge rlln menghadapi anggota pol i s wan'ita khasnya yang
,:i ;:iwangan traf ik berbanding dengan anggota pol'is lelaki. jni ada'lah
:.,:::: nnggota pol i s t{anita didapati adalah lebih tegas.
fias'i hat, dan Ga I akkan
Sebagai penghabi san kepada anal i sa mengenai beberapa aspel.r berhubung
:.:,; 3rlgget6 pol is wanita ditanyakan pula jika mereka 'iaitu responden*
:,,,,irjen mengga'lakkan penyertaan wanita dalam PDRM dan nasihat responden
:i.:,i rig:ei'.a. Bahagian ini adalah peiit,ing un"uuf:. mel ihat samada responden
. : /:ftva? frnrnr,:Shati ataU gembi ra dengan ker;aya dalam PDRll.'' 
-iEi ta I uE i lJU(
.l: -: i?
-------+ -*-+-------*----+
:.,rtia nenggal akkan r*anita mengl kuti i Bi langan i Peratus j
lll
sll
.,::::-lll:--- 
------+ --+------------+
' ;':, rienggal akkan i 21 i 95 ' 5X illl
'''clt.. menggalakkan I 1 ', 4'516 i
---*+--- +------------+
tttl
I LL I 100u i,.:'rrl gh
----+--- +------------+
MeruJuk kepada Jadual 12 daripada 22 respondef' yang d'ikaj t 21
',.,,...riii-rder iattu 95.5% menggaiakkan kemasukan wanita daIam PDRM' Seorang
'i:,ir:taen yang t'idak menggalakkan wanita menyerta j PDRM membeli alasan
. : ,:tiL wanita haruS menCari t<er:a yang KuranE merbahaya' . Ini mencermi nkan
'' t::vi?,..emungkinan besal. .urpo.l*t ll'i ]enin meminati ker-jaya yang i<urang
''"'::i:liey6 setidak-tidaknya Oui.n 
-pOnU. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh
"''::t.?: yang menggalakkan penyertaan ilanita adalah bahawa kerjaya jni
:'i:::'tr:*r'i kehormatan d'iri 'Self-respect' yang tingg"i kerana merupakan khidmat
. i::i,*fi& ne3ara dan masyarakat, di sampi ng menOi si pi r nkan di ri ' Bagi 
mereka
,:,rt flemt nat.i cabaran, kerjaya 'ini ^,memberi cabaran yang memerl ukan
. ,,; *;ahan di r-.i dan mi nat yang ti nggi ' W.itup'n begitu responden-responden
,:';i: irref'llebutkan bahawa keriaya inl !'||gun lat jhan yang mencukupi ' masih
:r,ganiung kepada ketabahan 
-dan disiplin dalam perwatakan masing-mas'ing'
,,*iau minat yang yuiud aOailt"r*iriu, O"ngtn ketabahan d'iri' keriaya inj
rr,'i:,i'.. I aii sesuai bagi ilan i ta.
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gac_ur
D j daerah pol i s Kuantan tenaga anggota po"l i s,ii penguasa pol l: sehi ngga perr ngi.rat ironstabelTanpa mengambi 1 ki ra pangkat- eengrasa por is: 441 anggota poIis.
iei-amaj 5C responden dipi I ih darjpada senarai anggota po1 is lelaki
- i.:lian in": iaitu hanya pangkat Inspektcr ke bawah.
Lj*ur responden-responden ini boleh dibahagikan kepada beberapa
:i,. :T, 
'.:mu r te rtentu sepe rt i da l am S adua'l 1 .
,..,"'--]-
_P0__ll LELAII
is! n
.lftu l
lelaki yang terdiri
adalah seramai 449ke atas terdapat
.i:.':ngkat urnui^ (tahun)
ri -25
; Bi langan Pe ratus
iJ
a 
^A
t:
.:::: * 4I
-.'t .- \n
tu
1A
2A%
28y"
24X
10X
.! nqI v,t
5
5
ta 1
I
I
llI'
...ruml ah: tqnlt ve I
liaripada S0 responden yang djkaji majoriti sebanyak 28? 'ia'itu 14
;:,;..;ii-;Jen adalah dalam peringkat umur antara 26 sehingga 29 tahun manakala
i.:":',", ai-i yang kedua besar iaiiu sebanyak 24^ iaitu 12 responden adalah
':r:ii;r [:€r inglat umur 30 sehingga 35 tahun. Kumpuian yang ketiga besar: I i, !er-li i j dari 10 responden-aOuiah diantara 20 sehingga 25 tahun- Yang
' r 5sramai n% iaitu 5 responden adalah dalam kumpulan 36 - 39 tahun dan' 
-4:' tahun. Dan bagi perrngkat umur 46 sehingga 49 tahun serta 50
'-'r'r"jgga 55 tahun terdapat 3 responden dan seorang responden masing-masing'
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Icspallllgsel
Daripada S0 responden
..i por js vans d isedirr,un" 
.]ili:?:gx"'J;[:''.]nrn,ff'Txi:'. :Jlff:l r;'i-;ii'ol]?3tiJrllr33i-k Buians dan uitiniu seramai n responden tinssal
Darjpada 50 responden pura, seramai 21 responden tinggal di ne.rbagai
*;i,l'r:ffi:l.,*i?il:ln:,0,]llT :l-;:;*1'* a*.!r, por is untur. pembahasian
, r. Fcl is ( Bugang) I e : 1)o,----- -------l| | L'ollI
Ittl
irsr-ri"; Polis (Keluarga) ; eS i aOx it.l
l,l
;in.an Sewa atau send.ir.i i Zf ; 4ZX i
Daripada jaduar boreh diperhatikan bahawai 40X dj Berek Keluarga dan 122 Bujang dan IZZ!:, Bl3ang Po'lis. Selebjhnya 4Zz tinggal d.i
:,:i.
sebahagi an yang besar
responden ti nggal di
rumah selJa atau rumah
.r.e t avatan ntaOem*
, 
Dali segi ke'layakan akademjk responden-responden. Merujuk kepaoa
:i:1':1j 3, kelayakan akademik tertinggi para responden boleh d'ibahag.ikan
-.'':1'j:1 sRP, sPM, sTPf-'l. Darjah 6 dan Diploma pentadbjran Awarn.
'.::i__
: :::r:r: ty*T!l------:----i-------I]:::::----l---::::!::--j
"fi.F. ,, 14
::,. F. 14. : Zo
.i.t-.lrl. I 5
I
I
'.-.-ieh A t
-' Jqrr I
i;-,1oma P. A. I 1
287,
527,
1nqtvrc
8%
t*LM
i 1002 ;Jumlah I 50
I
t
I
["
ii..
i
I
i
.naripada jadual g boleh d j I jhat bahawa majoriti responden sebanyaki " !:iitg terdi ri dari 20 responden mempunyai kelaiat<an akadem.ik tertinggi. 
' 
I pelajaran Maiaysia (sPM)' rumputan yang kedua besar iarah yangi., ,;i,l:i'al'an akademik tertinggi 
, 
(S.n.e.; S;j;i "i..Arh Felajaran iaitu
, ,, ,;;,;i; 14 responden i a'i tu 2gx dari j umr atr responden. yang 1a i nnya i a i tu: ': , ,:::iril responden memegang D'ipi oma pentadb j ran ;;;; (DpA) , 4 responden-- 
'''l; frerkelayakkan Dariah 6 dan 5 responden adalah oert<elayakan s j j i I
,,-: : lelajaran l'{alaysia (STpM).
?o t nnnr{o1\=r.,vi,,",s0-responden yang berkelayakitan Darjah 6 adarah anggota_: :;'i i: pc]is lelaki daiam kategori umur 46 sehingga 4g tahun dan ke atas.
" " 
'': 
'rdalah diantara anggota pol is y'eng men.vertai PDRM sebelurn merdeka.
, r''::i.ar; Darjah 6 masa itu adalah satu [elayaf,an yung tinggi, seorang
, ,i:ij8n yang memegang DpA ada I ah da l am kategori ,*ui 40 seh i ngga 45
'i;. Responden-responden yang menyebut S.R.P. ssebagai keiayakan
. "'r!!ii nu'la adaiah anggota polis yang menifrmati zaman selepas merdeka.
, ::: 4 responden maslng-masing aoalah dalani peringkat umur djantara 3C
,.j:i;35 tahun dan 36 sehingga 3g tahr;n muring*rasing. Manakala 31,.:::l-en adalah d'iantara 26 sehingga ?9 tahun, 2 responden adalah diantara
,,.',::-irfigga 45 tahun dan seorang adalah berumur 2'1 tahun.
P_alg[el
Fal';tor pangkat seseorang anggota pol is adalah berhubung dengan dua
.-,:''ilana iaitu umur dan kelayakan tertinggi semasa menyertai PDRM serta
:ir p€rkh'idmatan sehingga di atas. Pangkat 50 responden yang dikajiI dibahagikan seperti berikut dalam jadual 4.
': 
- -,,-"-,_l
Bi I angan
---+-
'..: 
''L:' I
. J'iuu I
r::;sta be I
:,,;:i: f a I
ir: :-:l A n
.:-jan Major
'::= tektO f
I Peratus I
4d I
s&l
I
I
.1 1 |Jt'
I
I
6l
wl
i
1l!l
1
I
lrlv-lI t L'g I
__*_+--- 
---------+
qn : 100X ;JVI
__--+__- ---------+
AAq Iv,lo I
I
I
1io.
I
I
1nc' II wfo I
I
I
nvlLfo I
I
I
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Seramai 32 responden adarah konstaber iaitu 64% daripada
: ::r,iiriien. Dari pada j uml ah 50 responden se ramai 1 1 responden
,,,.,*ir iloperal dan seramai 5 responden atau .r0x actalah sarjan.:r.iir! responden masing-masing adalah lnrp*Ltor dan sarjan F1a-is1
,,,,,j*mas"ing dari jumiah S0 !^esponden.
ilengan'itu boreh disimpurkan bahawa kumpulan responden yang
:ri t.8rdi ri darr konstabel dan di ikuii cleh koperal.
jumlah 50
atau 22r-
Baki nya
iaitu 2%
majori t i
iglcr"Le l a kang _xe'l u q*g.e_sp.-qn_d-el
t. :"9$.a"hi.altggg
f'!eru juk kepa0a jadual 5 di bai+ah:
r_l
:-:iiius Perkahw'inan : Bi l arrgan i Peratus I
;-rjjji:t Berumahtangga 
i
i r cai.. Be rumahtangga i
35
12
Juml ah ^'ttl | {nnc/ II I\JVrc |
Hanya seramai 47 daripada 50 responden yang dikaji menjawab bahagian
,i:ia berumaht,angga atau-t'idak. Dar j pada bi i angan ser^amai 47 responden,
'i::gonden ia'itu 74.5% sudahpun berumahtangga. Bakinya jaitu 'l 1
i:;ii5.n iaitu 25.5?; tidal.l berumahtangga.
Jika dikaj'i dar-ipada aspek umur mereka yang belum berumahtangga.
'i.:iile ringkasan data di bawah da'lam jadual 5' 1
r:- I l, ''1
. ' 
-*-:_:-:
, ;lltt I f' Bi 1 angan i Peratus i
| 7r1 Eq I
I r a t Jlo I
rl
llI c( tro/ t
1 LJ.Jto r
";:i 
_ aALA
JV
?i keatas
. 
I A1 le II r ?r.rr I
tl
I
a I xt tY
O r Jv/s
I
I
r | 8.3Xtl
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Scleh d'i I ihat bahawa seramai 6 daripada 12 responden .ia.itu 50 yang
i:*rumahtangga adalah dalam peringkat umur 2S sehingga 30 tahun.i: I r-espcnden 'iaitu 41 .7% adalah dalam peringkal umu. -ZO sehingga 24
irsfl seorang sahaja adalah 31 tahun.
,lengan membandingkan antara ilmur
t,.i I um be rumahiangga dengan rai,lai-;
"lr i ta da I am pe r i ngkat umu r yang
.,.i'i:mEIian gga.
uanita yang sudah berumahtangga dan
sekerja lelakj kebanyakan anggota
sama sepert'i dalam gadual 5.1 sudah
t't:l j iiai pu I a f.epaia resptrder :i atg suCah ber-uniahtangga, ( ru jul.;
,:, : .:. : I sei-amai 47 respcnderr Car r pada 50 saha ja yang men jawab bahagi an
.i:i:r t iJaf. di keiahui samada 3 responden i.ersebut ber umahtangga atau
{ir:r"i pada 35 responden yang pasti sudah berumahtangga, i steri
',:,r :i responden ada'1ah suri rurmahf angga. in j berr,rakne bahawa 773.j:.|.eri 35 responcjen yang nerunehtangga adalah suri rumahtangga.
::1.9:; iaitu jster,' sefamat [, respcnien beker;a da']am pelbagaj
liantaranya isteri seramai 3 re*qponden bekerja dalam PDRM Kuantan
Yang lain bekerja Caiam t4a;1is Ferbandaran Kuanfan, FAMA, di
Sesar Kuan*'an seDaga: Juru:awat cen seDagainya.
,',,:.:r'i Responden Berumahtangga I gl iangan I Peratus i
Juml ah
t 4-l
r it
' 
JJ i 100u I
| ,)Qz !
tLl
tl
li| 7? 1C II l r. l& |
--+-**-*-------+ ---+
?,i..talsarjl-ali
Uniufl mengkai i dengarr leb j h menda-lam utii t kei uarga r-espcnden yang
...1.:,t berumahtangga, kita akan melihai biiangari anak responden-responden'
: r.,.:Ir'JB;r- responden yang sudah berumahtangga dan meTe::ryai r steri 'vang
' ,,:iJe serama'i 3 daripada 8 responden tersebut mempunyai 4 orang anafi'
,t rrraii ketiga-tiga responden uo.lah dianfara ?1 tahun sehingga 5 tahun'
,,:r fi responden dan 12 r*hingi; i-tur''n ?3n' seorang responden' Manakala
,l , i responden 'lagi , ,*ra*ii seorang responden mempunyai 2 orang anak
i,:r,ri'i umur 3 sehingga 4 tat'run. Dari 4 responden iagi' 2 responden
,:':,r;ilyai 3 orang anak oiantara-umur ts hjngga 6li!::*01: t hingsa 4 tahun
:-:';r:!-masing dan 2 responde. ;t;;-iain belum mempunyai anak'
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i,,;gi responden yang isterj mereka adarah suri rumahtangga pula:i seramai 27 responden' Daripada 27 -ierponden ini hanya seorang
..;,i G crang anak dengan umur anai,; ciari 11 h.ingga 1 tahun. serama.i 7i.:ri: fisiripunya j 4 0rang anak derrgan umur anak 2 responden ci anatara 23,:.; iahun masing-masing; mana!:ara ssrama-i 4 responoen mempunya.i anak
,,;j rr hjngga i tahun, seorang responden puia mempunyai anak d.iantara
.,, ,f an 6 bu r an . Responden* respcnden r ai n .*;;;; 5 responden
:, ; 3 0rang anak, s€ramai 3 r-esponden tersebut mempunyar anak
.':: 15 hingga 1 tahun, 2 responden lagi nrempunyai anal,r d.iantara g
, 
. :.:nun. Seramar 6 responden menrpunyai Z orang anaK dengan umur:-'i:ii".3 ciantara 5 Sehi ngga 
, 
'r iahun bagi 5 responderr; dan seorang
.i:i'iagi fiempunyaj anak dlantar-a 1I iirngga 7 tanun. serama.i 3:i:'' ran-Ya mempunyai seorarig anai; ialam usia: tahun sehingga l bulan.: -espcnden mempunyai s crang anak dianlara l3 hingga 2 tahun
, :, :sifig. Terdapat juga 3 responden dengan isteri yang tidak, bekerja,
i-riii:u,1i'a i anak.
:'::;ii:i i.esimpulan (meru;ut, kecada ;aJual $ dan $..1i nclei; di lihat,
:- :nak bagi responden-responden ter^bahagi kepada i steri responden
, 
. ri f" j a dan yang t'idak bel.,e r j a .
:.
ilii:..1^La_
Bi 1 angan : Pe rafus
'. ':' 7fiAv
; ur,l ah
lrl
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I
I
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I
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: ri:l!an AnaK i gi 1 angan I Peratus I
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Sagi jster j responden yang iidai; bekerJa b"i 'langan anak maxima
. 
..: i"1f1 4 orang manakala bagi isteri respcnden yang bekerja bjlangan anak
.,.:; f;r&'lBh 6 orang anak. hJaiaupun begrtu diantara 27 responden yang
,' 
,ir ,:r':r-trngga dan dengan jSteri yang tidak bekerSa seramai 7 orang
,.',: 
..ii.i?l 4 orang an;k dan 6 orang responden mempunyai 2 orang anak
: :,.:.:13 5 r-esponden mempunyai 3 crang anak. Kumpulan ini adalah serama'l
1 
,,:::,.paJa 27 responden iaitu hampii OfX Cari jumiah responden serarFs'1 27
:, r"r. Dengan i t,u ti dak ada perbezaan yang nyata di arrtara bi l anga anaK
,:,:riri cengan.iste.i yang beker-Ja dan iiteli yang tidak beke13a' Ini
. ], :1, clsebabl.,an cleh faktor ierinaci, scs'ia'l , dan JUga bi iangan
,..1dei.'lberumahtanggayangagakkeclldarisumlah50reSponcjen.
i:i-r:l.q-il-,ge-l ('uJur' Jacual r l
ianagr an I atarbei aKang adal ah penf 
"ing da'1am ka; i an. i ni untui" mel i hat
: ,.. ir-r*ilahamr sedikit sebanyaI iafan sei'tel:a serta ketua-ketua anggcta
.: x*Iita dj peringkai Kuantan. nlngan membandingkan antara
..:.-ii':;ai.:ang anggof,a pol iS !-ranita dan tnggotu poi is lelal'li 'vang 
menjadl
:,.",:.rijsii bcleh didapatr ban;;a kumpulan 
"iunn terbesar dikaSi acialah
:''i,::f'rJii.3*i konstabel iaitu ,,t''*ui 86'4?; ronsianel dari 
22 responden
:;-,a polis wanita dan 64; ;;;?:;b:]^^olii^.?o ;il3::ff: :ffi::: 3:l]:
''";,-:'i1,ff?',::l'l?[::''[:::']xnnlll";"'i::j:ri;"":ebanvak re% dari
i,,j:irrrrnden te.lah me'lepasi ;;ir;k;; SPM dan bagi 
anggota pol is wanifa
. i,iirin 2? responden (86' 57a) fi;iuil 
-o'nnun t"tiuvukun akademik tertinggi
,;'i' Dari segi umur Juga 
"['n"l 40' 9% dari 
22 responden anggota pol i s
":'. r'-c adalah berumur oiuntuTl-";;' - go 
-lahun 
manakala seramai 28% dari
'r::,1,,;i0€fl anggota pol is 'leiatri*aUliafr dalam t ingt"ungan 
umur 25 - 30 tahun'
?r
,r'-lr:!l 1
'i.,-:j"::-'r;:Hgr , reralus i{esponden I peratus Responden
:r.i:';l an terbesar) I Anggota pel js t{anita jnnggota pol .is Lel ak j
+ layakan Akadem'ik SPM i eO. SX I O+z
:li,Jf- i?5-30 tahun) I 4C. gl; ,, Zgla
t *i us - Berurnahtangga i ge . +,.; i 7 4.52
,-,:r-rrr.,ahen' t I
ll
lje:-ei". POIjS I 7, )v- | qeEI r L. rr I iJO/o
- -,,i. ? i-': .lSuarn t Oeke r3 a ; I
:-;,r;;: PDRH i 6-1,7% i a.Ay;
lari segi keluarga dan rumahtangga pu'la, sebanyak 86.4ra dari ?2
,,,.::ri:er anggota pol'is wanjta sudah berumahtangga dan sebanyak 74.5% dari
',;:crien anggota pol is lelak'i sudah berumahtangga secara kese'luruhan.
' , r,,rg: perumahan kebanyakkan responden anggota po]is wanita iaitu 72.2%
:, , i:i: tinggal di Berek Pol is manakala sebanyak 58% dali 50 respondenj:,r:& pclis lelaki tinggal di Berek Polis. Hanya 7 isteri dari 47
;.".r-:i,rei lelaki da'lam PDRl,t manakala suami seramai 63.7t; dari 2? respcnden
::i-a oekerja dajam PDRM juga. Ini menunjukkan sebi'langan besar responden
,., '', 2 ilempunyai suami dal am PDRM manakal a sebi I angan yang kec j I sahaja
..r r':.riiCen jel aki mempunyat i ster j yang bekerja dal am PDRI'|.
P'andanqan An a Poli Lel aki f.len na'r An la Pol is h/anita
tsahagian kedua bab inj adalah untuk meljhat penilaian dan pandangan
::,": .-:t: rcl js lelakj iaitu rakan sekerja anggota po'!is wanita di Kuantan
1' ' :;1.',4r pelakSanaan tugas oleh anggota pci is wanita dan penceburan wan jtai.,'i:'i ii.toanE ini" Daripada 5O responden anggota po'li-'' lelalii' seramai 49
',:i l.:,r-rijefi menjawab bahagian 'ini dan kesemua mereka menyatakan bahawa mereka
"."'1;' bekerja dengan anEgota polis wan'lta'
Jenls_ xgg
f4el i hat dari Pengal aman mereKa '
r'-. ;;i:'i$ flr€filperl i hatkan keberkesanan
,, i,i.i1rien bo'leh di l ihat darj jadua'l I
responden- responden d'itanya mengena i
anggota polis wanita' Pentlaian 49
d i bawan:
ffi
trf
ffi
**
$.ttr*
sl
t4
r,*
$n:
*E
ts=
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h..t
Ft;
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:!:
a
I
l
?'.
t.
n
i
ir"i I I
;*it i s Kes Peratus
lnn
I Si i angan i
; 14.37"
I
I
,ranya dal am kes-kes I ;
*;el i bat,kan rlan jta ', Z? i + 4.g%
Can kanak-kanak sahaja i I
I
ti
at.au dal am kes-kes t ,
i
i. jrang merbahaya i eO ', A1.gy"
;,;f'n'l ah 4ql
I
i"'ienya 7 responden sebanyak i4.3:; cari 49 responden mengatakan bahar+a
, 
.r;::.a pol is wanita efektif dalam semua kes. Serama j 22 responden jaitu
r ' .ji; r';engatakan anggota wanita hanva berkesan dalam kes-kes yang
-; '-,iiF.En tranita dan kanal.]-kanak sahaJa. Manakala 20 responden 40.8%
,.,: ;.i:lakan anggota Hanita hanya efekt'if dalam kes-kes kurang merbahaya.
Sebenarnya kes-kes kurang merbahaya terdi ri dari kes-kes jenayah
',, ,"'i I sepert j pencuri an harta benda, pecah rumah dan kekacauan kec i I
:,ii'r;cr ng kes-kes me'l ibatkan wanita dan kanal.;,-kanak kerana kes-kes seperti
irempunyai elemen risiko. Kecederaan dan penggunaan senjata api dan
'i," 
-rata lain ke atas anggota pol is yang keci l. Dengan jtu boleh
, ;,;;''lf..s1-1 d'i sini bahawa dari sudut. candangan seramai 4y" responden hampi r
';:: riengatakan bahawa wanrta lebih efektif bjla menghadapi kes-kes jenis
; i.i.trang merbahaya dan wanita dan kanak-kanak. fia'laupun begitu pendapat
'- r*:,ilonden yang mengatakan bahawa anggota polis wanita efekt'if da'iam semua
,,.,:.:, iri*nufijukkan bahawa t jdak boleh dinaf ikan adanya anggota polis wanita
.,,;'r,11p3t menghadap.i cabaran dari semua Senis kes dan adanya anggota po'l is
:.,'i. I ia,ng meiyokcng perkara ini. ieiapi cjaripada . responden yang dikaii
'.a.i,Jennya amat keci I berbandi ng ciengan bi'langan yang berpendapat waniia
': efekiif cjalam kategori kes tertentu saha3a'
Djantara pendapat mengenai keberkesanan anggota pol js wanita,
"',ilada 37 responden yang meniawab bahagian yang memsrlukan ayat dalam
,:."riciadt'l Sendifi, SebiIangan yang besar iajtu hampir Semua menyatakan
. :'...:i:*'4 pcl is wanita pal ing efeft]f dalam tugas*tugas cawangan traf ik'
,rr;i-tan pegabat seperti di pejabat pertanyaan, semboyan dan pentadbi ran '
' ::irrin berkai t dengan *"nSuu-uiir' p"tul ah wani ta dan kanak-kanak sepert'i
::,liir i..es-kes dadah, matsiai, rogol , penganiayaan,. pemeriksaan' eskot dan
,;:i,,i:.llrnya. Manaka'la pendapat dua responden adalah mengenai ket'idak
.i:jiri.:itan wan jta dal am t<eaOaaljXeaO"an tertentu dan iuga bahawa kesukaran
;"'j':)t)1Jil pol is wanita menjalankan tugasan pada waktu lewat malam' Tetap'i
;:.i.:: itlgin yang beSar juga **nguftXan- bahawa anggota poiis rvanita walupun
'r'ri311 sifat kewanitaan *".*[u"udalah tegas dalam menJalankan tugas dalarn
.rt:':t:.:e ha'l ,
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Seramai 48
k: ,::::, ! r-'?i1 beke f j a.j:...::: mergka:-
.:5ia:.' :li.J
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dar"ipada 50
Daripada jadua1
.?tp?lO*n rnenjawab bahagian mengenaiI d jbawah boleh d.il.ih;t pembahagian
Flai,ar sekerja lelaki
i:; an sekerja wani ta
f 
.riua-duanya
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I L.I'O
F. Aoj
J urn I'ah 48 ! lnnq/ |I rvv/o t
lar-ipada jadual d j atas bahawa hamp j r semua 'iaitu 91 .7% dari 48
,.i1:!.'r4on menyatakan bahawa mereka lebih gemar bekerja dengan rakan sekerSa::.,1. Ini boleh disifatkan dengan faktor semulajadi di mana pihak yang
' : .,ruka bekerja antara satu sama I ai n. Hanya seorang responden
"';:iakan lebih gemar bekerja dengan anggota polis wanita dan sebab yang
rlil i iran adal ah ketekunan dan kematangan anggota pol i s wanita berband i ng
',gan anggota polis lelak j. Flanakala 3 respcnden mengatakan bahawa mereka
*ir bei;erja dengan mana-mana pi hak t i dak ki ra anggota pol i s l ei ak j atau
' ::-'i. D'i antara sebab yang d i utarakan adal ah dengan I at i han dan
'laiariran yang : ama tidak ada perbezaan diantara anggota pol is lelaki dan
;::j|-t-z pcf is wariita.
Bagi responden-responden yang 'iebih gemar bekerSa dengan anggota
!.';:l
l;':
t:"-
f"1
h.1
!'!,:;1""
-. 
r:: relakj, diantara sebab-sebab yang diutarakan adalah bahawa anggota
' ;i: lelafti lebin berani, kurang karenah dalam mengendal ikan t,ugas, lelak'i
:.ti,. rrudah panil.l, leb'ih cepat dan cekap ber^iindll'l' , Selatn daripada jtu
.:: 
-i,:ga responden yang menyebut bahana mereka sendiri berasa kekok apabila
:.L,iij3s dengan anggoti polis wanita dan lebih selesa dengan anggota pol is
,',i,ii. i;|!o; satu a'l-iran pendapat yang la'in di kalangan responden ada'lah
:,',i.":::zi?rrkelemahan anggot,a pol is wanita sendi ri sepert'i terlalu lemah
:: i,,-.i, i{Urang tegas dan agak takut ber+'indak, terialu cerewet dalam
: i*gai hal, tidak suka bertugas pada vaktu malam dan suka berehat semasa
:: : ,i:$33.
Daripada sebab-sebab yang diberjke
i.,,,. ,:: densan anssota po'tis reriki Jrn illu.Xttllr,ii]tonj:?urttll,.'f,:?:;
i:::'-i::,: *rasan-arasan tersebut boreh oin3rr3g jkan *Jpuca 3 kategori.1 
"::"ii alasan yang pertama ialah menimnullan r*i.[ir-,un anggota polis: ,i seper^t.i berani, cepat, cekap dan sebagainya..",*[ategorj alasan yangri"'' 
' 
"litlah selesaan responden dalarn penugarun dungun unig"tu lelaki ja.itu:,'.,.".,:.ir3r komunjkasi antara merekar dan kategc;ri araian ketiga adarahi-' :":-ri:ai": anggota pol is wan'ita, semasa menjalan[an triu]"vung tidak d.isuka..i
- '' "i..iponden-responden lelaFt'i ., 
- 
Dalar; iaoual 10 ditawarr boleh di I jhat
f . : .::j*n aniara al asan-aJasan dalam kategor-.r ter-tentu: -
. , : .-ii
_"______ _*___+__ +_*__*__ *__+
, .:::::l::::_ i ei lansan i peratus i*---+--- 
_____*_+ 
__*_______+
.;ti:c,rri Qaf rivu vu
;.Eiegori Dua
i'ilegcri Tiga
A^ t
1^ Iil
I
AF.V
4.57;
29 .5%
Jumlah I 44i 100x ;
--+----- ---*-+-- --------+
iaripada jacjual di atas boleh di I jhat bahar+a hampi r 66% responden
ri?ii.erja dengan anggcta pol is lelakr kerana kelebihan yang mereka
:: ri; h-ijjud pada anggota po'l is lelakl. Sebi langan responden yang besar
': ' .11iu hampi r 30U merasakan bahawa anggota pol i s wan j ta t jdak cekap
I 'I Ijdak selesa dengan anggota polis wanit,a bukanny kerana kelemahan
,, .:.: rci is rvanita tersebut. l{alaupun oegitu kegemaran bekerSa yang agak
:: i*nderung kepada anggota polis lelaki saha;a oleh responden-responden
' rr*n j€jaskan kecekapan organ'isasi secara kese'luruhannya d j sampi ng
,,,',i-;t. riinat anggota pol is wanita unt,uk bekerja dengan lebih cekap.
f.ierranCangkan bahawa hamp ir 877" anggota pol i s wanita yang men3adil':gn dan W mp'lf 6(ft CL u I l> nor rrLo vattY rrrErrJsu '
,i ilst sudah berumahtangga, kajian ini JUga ingin melihat pandangan
::j".'.: i:o'lis lelaki terhadap anggota pc'lis wanifa yang sudah
-.': ::f riangga (merujuk kepada jiiual 11i. Daripada seramai 48 responden
;;; i'oi, -r".1*ri 1B responden i aitu 37 '5% mengat'akanI __--L-&.,.'^- +^-l^^I^^:tt r;;;;.-;;;;-"*ur,iiu--ouput menumpukan sepenuh perhatian terhadap
.-^^-^-r^- ;^.i+,, e/1 rs_-.,;Jvvs t
:,':':'-i,.gas mereka. Tetapl seiamai 30 daripada 48 responden ia jtu 62' 5X
.r'' ::,,ri":n^+ L-L^..- 
---,-^r- -^1;- r,,anir? veno bgrumahtangEa tidak bolgh"l;il; p;;i, *unitu ya e e t ss ak e
',''1u.37 sepenuh perhatian terhadap tugas-tugas mereka
fianrta e rumahtan
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:i I i
ii; pclis wanita berumahtangga dapat I r
,;,,:n;:utran sepenuh perhatian kJilal"u"" i i
:j:::i-t-ugasnya ! ot t.n^.n i
. ,- ^ i.
i ta
r
Iiso
iae
i 37. 5z
i 62. s%
i 100r;Jumlah
-----+*- 
--+---__ *__+
*:entara alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka yang mengatakan
1 , n :-r3leh menumpukan sepenuh perhatian ialah lat jhan dan pensalaman
': '':; n?IIi&sti l'lan bahawa kehidupan per j baoi tiCal.l bercampur acjuk dengan
-:::,-i."i!3s pejabat. Selain Oaripada itu, ada Fendapat yang mengatakan
.t,.'-:-anggota po'iis atau sesiapa yang berkarier pandai membahagikan masa.
:::1:e r-responden juga mengatar,an bahawa anggota poi is wanita adalah
":-,: 
-riui'lgSawab dan mampu menu;npukan sepenuh perhatian kepada tugas.
Responden-responden yang mengatakan bahawa anggota pol is wanita
,ll:' $ampu menumpukan sepenuh perhat i an kepada tugas mengemukakan a'lasan
' 
.'.nn anggota poiis ylanita lebjh mementjngkan rumahtangga darrpada urusan
".1i::, oan pejabat. Anggota polis wan'ita dikatakan mempunyai terlalu banyak
: :.,!.-.rlgjawab dirumah yang tidak boleh diabaikan dan sukar menEasingkan
:''r ,:ali anak dan suami walaupun diperlukan semasa bertugas. Khasnya
:- ::,t:'-e pol is wanita yang mempunyai anak dikatakan bahawa anggota pol is
u ':' ' -,2 sukar mel epaSkan rnereka i a'itu terl al u 'attached' sehi ngga
',: .:;ii'iggu perjaianan tugas yang 'iain. Secara ringkas i'ebanyakkan
' 
,:, i';i-iit.jen berpendapat bahawa anggota poi i s wan j ta yang berumahtangga t j dak
-:,,.-:l 'lurnpukan perhatian sepenuh semasa bertugas kerana pada mereka
;itijrgJawab pada suarn'i dan anak adalah lebih penting dari tanggungjawab
'.. /::- VOrie;1e,Ju.
]andanqan terhaci sumban wan i t,a da I am PQRM
Dari segi pandangan anggota polis lelaki mengenai sumbangan anggota
;t hranlta, dalam kajian ini iatu pendapat umum mengenai sumbangan wanita
;:i; pDRl4 sebagai anggota polis adalah bahawa mereka efekt'if dan memberj
",r'.i:ilgaft dan diperlUkan dart segi menjaga pesalah dan mangsa wanita 
dan
:t 1i-i.;anak. (l.,terujuk kepada - jzauul 12) seramai 40 responden sahaia yang
'.';*h'*b bahagian ini. Daripada 40 responden serama'i 15 responden
:i':j*irdapat begitu ia jtu 37 ,5% dari respon0en'
tt
iranita dan kanak-kanak sahaja i tS i 37.5%;i; $ama dengan anggota lelaki I 13 i Z.ZS1It
l1
l*n:bcyan trafik, kerja pejabat I tA I 30X
:;embcyan dan lain-larn I
Jurn I ah r in ' lnno/ |I rvvrc |
---*--+* 
---*+--- *----!
$elebi hnya menyebut tenteng ketegasan anggota poi i s wan'ita da'lam
-,,-i:i:f'uasak.an unCang-undang khasnl'a daJan, cawangan tr-afil.l. Selain
' :.:ir;. it"u juga d'isebutkan mengena': i,ei.eiqunan dan disipi"rn ;'ang ada pada
:.r.:ic pi:l is Hanita. Responcien-responden juga menyebut kecel.,apan anggoia
,,, n'eni+"a dalam hal-hal dalam pejabat yang mel ibatkan peraturan,
::,::'isafi dan sebagainya berbanding dengan anggota polis lelaki.
Sebahagian responden iaitu serarna'i 14 daripada 40 respcnden ia'itu
:,?,, 
.l uEa mengatakan bahawa sumbangan anggo*ra po1 i s I e I ak i dan wani ta
,.;lil sama kerana latihan dan kuasa yang sama bagi mereka. Dengan itu
r,.ii. aia perbezaan darj segi sumbangan le'lakt dan wan'ita dalam PDRM.
.',,,rjuit kepada jadual 13) untuk mengkaji dengan lebih mendalam samada
' ,j:lri.:ircjen-responden benar-benar menyckong wanita menyertai bidang kerjaya
,' 
,:1'r, PDRM ditanya samada responden 'lelak j menyokong ahl i keluarga wanita
',-:,,,*rtai PDRM dan a'lasan-alasan diberikan untuk jawapan mereka. Dartpada
,,,'i::irai 48 responden yang menjawab bahagian ini, seramai 24 dar-ipada mereka
, :i.ri 5CX mengatakan mereka menyokong penyertaan ahli keluarga wanita
i:1 pDRM. Manakala 24 responden lagi mengatakan bahawa mereka tidak
: ""1-ri.iol'tg peng'l 'ibatan ahl'i ke'luarga rlanita dalam PDRM.
:,,;rI"..]3
*------- *-----+- ---+-----------+
l,.':naia menyokong ah1 i ke I ua rga wan i ta i i il:i.n,y'ertdi pDRM i gitangan i Peratus i
----+--- -+-----------r
I 12
ril ra
iir:xon g
Tidak sokong
Juml ah
t, ?4| 2d i 5ot;: 50x
l48l1ooi
+-- ------*---+----------- +
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Diantara aJasan bagi responden yang rnenyokong ialah kerana kerjaya
',' .Jalah khidmat kepada negara dan bangsa dan harus djgalakkan di
;, iiiigan masyarakat wan'ita. Kerjaya jni juga dikatakan rnulai dari segi
,.;,'r:,ril, satu perkara penting yang diutamakan ialah kerjaya ini disokong
.:;,,:1leh iika benar-benar minat dan berdisipl in. selain dar.ipada itu jugaI ,,iii]utl'lan bahavra anggota pol is wanita per'lu bag.i kaum uanita dan juga
.,'r,,ri.*f,anak.
D'iantara alasan yang dikemukaF;an bagi responden yang tidak menyokong
:,r ...t!"-taan ahl i keluarga wan'ita dalam PDRH ia'lah kerjaya ini terla ju
.:111.1illtr dan tidak sesuai bag'i wanjta. Beberapa alasan 'lajn yang
-r:.i:i'i1ken ialah bahawa rama'i anggota poiis wanita berubah menjadi lebjh
,:,:::,::r" s€lepas menyertai PDRi4 dan hi lang s jfat kev+anitaan mereka.
,,,,ii':':,i'rien-responden juga mengatakan bahawa jika berumahtangga wan'ita akan
',,,,'il,:l&ffii masa'lah kerana ket'idaktentuan masa dalam kerjaya ini. Dengan itu
':,:: 
'-*; ,: af:an susah membahagi kan masa untuk kel uarga dan pe3abat. Lebi h*
,:.r"':, '!agi disebutkan juga bahawa pergaulan beDas ant,ara lelaki dan wanita
:,r',.-:!? oer^tugas ada'lah tidafl dipandang manis khasnya jika anggota polis
,,:, rla sudah berumahtangga. Ada juga yang berpendapat bahawa pakaian
:,i: j,:.j,3r'r'l anggota po'l is wanita adalah ter-lalu mendedah.
. Peni laian Pengendal jan Tugas
Responden-responden d'iminta menilaikan pengendalian tugas anggota*
,;;*ia pol'is wanita, dar"i segi memuaskan atau t'idak dan dari segi
i:iigasan anggota po) is wanita. Daripada Jadual 14 dibahagi kan iawapan
1:rij;)riden mengikut 3 kategori peni laian kepuasan. Dan dalam jadual 14.1
:-r,,,:hagtkafl jawapan responden mengikut 3 kategori ket,egasan.
.'il;al 14
e) sangat memuaskan I 10 : 23'87"
; trdal" memuaskan e | 9.5%
28 i 66.7x
Daripada kedua-dua jadual diat'as dapat']::::t -::::.t.:i:;oi:.1:]
' ::i:k -ffi:3ffi ffiffi-ffi';;";i o.'-;'nupun 111-:::Y::^ ::::: 
"::l:l"i::Y?:'''l;-'il:i'ffi::ln'li;Ttifi"lli'n 
"n"ingo:l-?::::'ff;,;:!":'?:; ::gffi:-'31;;
.,''lT"o::i'l:'illl' i! il$;#;;-;;;; l'll':::, ??l'?lin"l::.;"i3lll-.?;l;
;erri laian
.,:ir i16. Darr seramal 4z rsspurrvE'r rs"r "'-'l'i memi.ljh (a) sangat tegas tidakt,.ri',iija memji in'iUi --daiam iadual 14 dan.7' l *.,^ac n.,tch anosota ool rs;I;;;.T:lll-,,:31r,?"3Tnj3ll"r";;.;;1 ian tugas oreh s r  p 1 i
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;;;;;;;.;------ + ------ --- +- - ----+i ei iangan I peratus i
-------+ ___+____ 
___+
i ;: i sarrgat memuaskan I, 3 | l.tz i
i rl tegas 1q | ?tr'tqrv I J!r. l/o
,.L.i uurt,urcln clilbur ; 24 i 5l ,zy:
Juml ah 4? i 100x i
-----+-- _+_____**________+
.,;11'j::, jawapan (b) tidak mernuasfian, menggambarkan bahawa anggota pol is
,..::::'ila masih belum menunjukkan prestasi yang memuaskan. Tetapi selebihnyai::i*it'i dalam iadual 14 dan jadual 'ld. 1 sebanyahl hampi r 91u dan hampr r 93%
.::,tiig-masing tneni laikan pengendal tan t,ugas cleh anggota poi is i./an'ita
I ^ ^^^^+.=..aj/-! sdilyau llleflluaskan atau sedsrhana dan iegas serta berto'l.ak ansur
,i::irg-masing. Dan ini menunjukkan bahawa dari semua seg j presf as'i anggota
: .",r tE iianita adalah memuaskan semua pjhak.
EAs"_yu_I
KLS_&tP_ULAN
fe'^!and1!.sa!
secara keseluruhan suatu perbandingan antara reaksi anggota poj js:i.: dan anggota pol is wanita mengena'i beberapa aspek yang sama adalah',.; ur"ul.r, melengkapkan kaj ian 'ini 
.
Ferbandingan 'ini merujuk kepada bahagian D dalam soal-sel id.ik yang
:i'j:::ihi.ian (lihat Appendix 1). Perbandingan inj adalah perbandingan
l i.' ,:.:t,at. dan panoangan mengena i l";esesua i an tugas kepo I j san untul.l wani ta ,
: ,'i ;.i3 poi is uanita setancjing ciengan pc1"!s lelakr calam pengenCal ian tugas
,.i:. , r.Liiegasan {rujul: Bab ;,} , kerjasama yang dipercleh j dari orang ramai,
i.r:,ri:t-Luasa pada anggota pof is, keberkesanan pcl is wanita, keperluan pol'is
*.:..'rit, kelemahan da;, ke'lebihan pol is r.ranit,a, dari sudut pandangan anggota
,;"; ,';::: lelak'i dan wanita yang menjadi responden ka3ian'ini.
'. Kesesua i an
Daripada seramai 22 responden wanita kesemuanya menjawab bahawa
: rlei*tugas kepol jsan ada'lah sesua j bagi wanita. Kesemua alasan yang
.: , i,3i'-i bcleh d'i ri ngkaskan kepada bukti bahawa responden wani*ua sendi ri
t-,ii'iugas oalam PDRI'i. Manakala daripada 50 responden lel aki seramai 36
-:,:iu 728 berpendapat bahawa tugas kepolisan adalah sesuai bagi wanita dan
i:,,.:ratriai 14 mengatakan uanita tidak sesuai ba.r'i tugas kepolisan. Alasan-
i':.:iiriCarirespondenlelakjhanyalahberl''etaandenganketidaksesuaian
nir: .ria da'lam tugas kepo'lisan dan berkisar disekit,ar betapa bahaya dan
'-,rr;abar tugas kepo'lisan berbanding dengan tugasan yang latn serta
,*t:rluan perr.latakan yang lebih aggresif . Seiain daripada itu JUga
".: 't:rbi.:lkan permasa'lahan kepada rumahtangga jika ibu dan js-i:eri adalah
,:-'::i-i3fr3 anggOta pO'l iS wan'ita.
Dartpada alasan-alasan yang diberikan oleh responden yang t'idak
i'1,';etujr,i dengan anggota polis- *tnita dalam PDRM dapat disimpulkan bahawa
*,.iarpun ramai bersetuju kesesua'ian wan jta dalam bidang pol is responden*
' i::,lr. nden lel ak j amat merendahkan kemampuan dan keupayaan anggota pol i s
';i:i, jia. Seharusnya ketabahan r*anita menyertai PDRI4 di sokong namun apabi I a
ir ri,nnya kepada 
-i*irponO"n lelaki mengenai sokongan terhadap ahl i keluarga
:r,;!:"jvrrrta PDRM, p*noiput teruatragi dua kerana alasan-alasan yang sama' In'i
:,ti:andakan bahana harnpi. ,rt*ngin daripada anggota poiis lelaki tidak
:,lliryokong anggota po1.is wanita walaupun dari bahag'ian D iawapan-Jawapan
::r;;13;1 1 samada wan jta seSuai -Jengan tugas kepol"isan menuniukkan bahawa 70l^
, ,:l;pci"rden I el ak .i mengatakan wan'ita sesua i dengan tugas kepo I 
'i san 
'
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fi*lgei:ai seiandinl i11,.i1ij r" ir.:,:.i.r,:.v+ [-rrngeililai ian tugasr:i,,i: ;ir]gg*t.a p*1is wanjt.a. Hani,3 s*i-rt-iliig daripacia 22
: *ri,';)ilfii:el war;iia i:erperidapai. il,?itii!{a .3niJgCIt,a pcl i S wani ta*. i';ir'r *cef and j ng i'rei-aria penu$asan dal i.uopuun .t_ugas reb j ni-:,::r"::'ii:a,l.l f.enaia jelaki. .1j|.e i: iruluk Bab VI i.liengenali:,;:i5ilni":*inasalflh i-esncnden i.i,iil ,.ta r:ril-i.lira yang sama citimbul_
',,'ii:. l'.cmerr daripaia Kei:ua Pi.:liu i'arlr.-;:i Kuantan merrgenal
r:i:ri..aia ini adalah isu keselaniatar: er:,;gr:ta polis r+anit,a amat
'j1i'1tii"ber-alk'an mal'la tugas*iugas yr*g dil.leridalilian c;leh
,:r;::=*1.;i; acllal"; terhai berbariling dengail tuSas-fugas yang di_
.r,: i*rii'ran o'leh anEgsia pc'! ir lelai..,i. iialaupun begitu anggota
l,:"'l is wanita kini seharusnya sudah cukup matang untuk meng-; 
,,.1*p, iugas-tugas 
.vang I eb j h mencabar sepert i jenayah besar,
.;:rbuan dan ris-ii.an. Mere'rr.ir sudal'i me.lalrr, laiihan yang ticiai,r,
,:i"::i ns:3nva flengan anggct-a pcl is lelai,; dar-i seharusnya
l;i:,ierri',an pe'luang membukt'ikan iremampuan mereka dalam pelbagaii:i:lM termasuf., Pasukan Pol 'is Hutan dan pcl i s f.4ari n.
Dari segi responden lelaki puia serafiial 21 respcnden
ijnr"'ipada 5c mengatakan bahawa wan,ita adalah setanding dengan
arggota pof is lelak'i 'iaitu 42x tetapi selebjhnya 5Bx mengata-
i':en mereka tidak setanding. Ini ada'lah satu peratusan yang
nem)imbangkan. Alasan-alasan daripada responden yang
ir;sr;usf3l"'3n anggota po'l is wan"ita ada'lah tidak setanding di
eriaranya kelemahan anggota polis wanita dari segi menta'1,
:. r rak tabah dan dari segi f i z'ikal sepert i t i oal.r pantas, suka
re rehat dan nrengamb j I cut,i serta kurang tahan lasal'i. Seperti
:':nl Cl kat,akan, anggota pol is lelak j amat merendahkan
;ieuirayaan anggota pol is wanita. Kemungkinan besar perkara-
i:r!rriara seper-t,i i ni berlaku sella'l i-sekal i saha;a. Anggota
i,:;i ",n wanit,a juga seharusnya lebih komifed dan mengurangkan
r,s-irdi an sepert j r n i . Tetapi dal am satu temuramah dengan
i ;-j:- ie: Fi: I i 
-q Dae rah ii.uantan , be i i au iiienyebutkan bahawa
. ;--; ,.r ?1331 SCkOngar Jan ga i ai.,kan nyata Carl raK3n- rakan
**t,,erja khasnya anggota pol is lelai.li bolen merendahkan
"; rri s i at i f anggota poi i s wani ta untuk menambahkan kecekapan
t:ar' lebih komited kepada tugas. Namun begitu mengikut Ketua3ll is Daerah Kuantan, pegaw6i-pegawai atasen seperti bel jau
:rdal,. mendiskrjminasikan antara anggota polis wanita dan
;tlal.;i tetap j mel ihat kepada kesesua jan anggota pol ts b j la
iil*inbe r j kan tugasan .
lri,lt';i. i ng
,iniia ng
:i ilil"rat
*an i ta
Ke r^iasama
Kerjasama dar.i masyarakat adaJah satu perkara yang
dalam pengenda'lian tugas daiam penguatkuasaan undang-
oleh anggoiu polis. Daripada iadual dibawah dapat
penilajan Xeriasama o'leh kedua-dua anggota polis
dan lelaki yang men;adi responden'
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Daripada Jadua'l Ciatas bclelr dilihat perbanCingan ar,tara l^leriasarria
. :"::t t:ler^cleh j .;leh anggcia pc1"is wan'ita oan anggcf a pol js 'ielaki. Jelas,
.:.,.lraCa Jadual bahawa kebanyal..l.:,ar: i"redua*oua anggota pciis lelal"li cjan
r;..ii1i3 sebanyak 4Oy" dan 54H masjng-masing mengat,akan bahawa kerjasama yang
:: ,percleh': dari masyarakat adalah menggalakkan. },talaupun begitu sebi'langan
.::ir.3 besar ia jtu ?7 .1'; anggota poi is lranita dan 34X anggota pol i s lelal'l'i
r:,:r,!aiakan bahawa kerS asama yang di perol eh j adal ah sederhana. Dari pada
:r,riah responden seramai 72 orang pula seramai 12 mengalakan bahawa
;,rrrjuruta dari masyaral,lat adalah sangat menggalakkan ia'itu 9 darjpada 50
,"+lionden lelaki dan 3 daripada 2? responden wanita. secara keseluruhan
i:-iei: djkatakan bahawa kerSasama oari pihak masyarakai, adalah sama t'idal'r
r ra anggota pol is lelaki at,au wan'ita kecual i kes-kes dimana anggota pci is
:. jiair dihormati oleh ahlr masyarakat atas sebab-sebab tertentu' Ini
i-,*rirakna ahl i masyarakat trdak mendiskriminasi antara anggota pol is lel ak'i
:.ir han 1 ta .
Kuasa
Dari segi
Jadual 2
kuasa merujuk kepada jadual dibawah:-
f{uasa-kuasa pol t s
I Bi I angan i Peratus i Bi i angan I Pe ratus i
+----------+--------+----------+---------+I o^ | 6r qe. | 18 i 81.8% ;: 3u I uJ..r/o | ''a) mencukupi a.. | "' i -- : I
i Anggota PolisI lelaki
Anggcta Pol'is
wanita
, b.; tidak mencukupi dan Perlu I I I
,-,- 1--.: : 1s i 37'5% 
" 
4 i 18'2%
d'itambah lagi i E ; r/'ca i - i
.jj tertatu baniak kuasa dan i i 
- 
i i
' 
48 i 1UU/o I L' | 'vv'e I
"luml ah I
-+-----* ---*+--------+-' 
+---------+
l':lgil;r rilYrllinir*ii":gilail iianijlliii,ili aninre anggota pa"1 is wanjr"a dan
': i'::',rt* ir:'1 is lelaFli rrengenn'i ii'.j&$;r-i.iijn!:a yang ada pada mereka untuk
' :-iti'.;iil'iuasakan undang-unciarig ;:iJalah ;e ias dar-i jadual di atas, sebanyak
,1;.':1.rir f;?,'" dari arrEgOta l*i 11 hiiitii-* cjari 039e anggota polrs lelaki
,,::r.i.:i&k'Er: bahawa kuasa*kuasa yang acle fiengatal.ian l,iuasa paoa mereka ada l ah
,r:;",iil.Uli Letapi sebaliagian resiJ*r"rilerr i;:g:;uga mengatakan kuasa-1,:uasa yang
,,r i.r*il4 mereka !,erl u di l,ambair i aEi i"rnrana pertambahan 'insi den jenayah.
'r,.,r.i;r1'o masaiah penaglh daciair d'imiiria seb*luri merigambi'! t'jndakan pula
, ,.,1,;1 banyak pi haf., sei a iri dari paca i lu pegawai*pegawai kanarr sukar
,',r';;.1,1rj arahan pantas tanpa merujul"r i',epada pegawai lebih tinggi dan jni
.,,;:i:ii:*tkan tindakan oleh anggcta pc1is can peralatan yang djbekalkan amat
,,: li;i:3al3n ;.arnan dengan perelalan mcCen dan dengan .itu kuasa ang3ota pc'i ls
,:-iis 0itambah kerana keselamatan mereka terancam.
Masalah-masalah yang diutarakan bukanlah masalah undang-undang dan
. :,.'irrgnva i,luasa pada anggota pol ig tetapi lebih merupakan kelambatan dalam
' j:"iit e r^ahan ciari pegar{a"i atasan i,epacla anggota pol i s bawahan. ini
:,J1r:gKaia menyul itkan kel icinan pelaksanaan tugas dan mengel.i rukan 3i ka
r.;*an.Cari pelbagai pihak t'idaf.. selaras. Dari segi ini organisasi dan
:,i::irSrrf^usan serta kepimp jnan haruslah dipentingkan. PDRM kini mengambi I
,;rigi",ah l.r.e arah pengurusan dan kepimpinan yang leb'ih sistemat,ik dengan
r,;:;:ry'a latihan dan kursus kepimpinan yang ditawarkan kepada pegavlai*pegawai
; lii,:n pangkat Inspektor ke atas ( ru juk kepada Buku Program Lati han 1991
:;:r.r*ncjix 6).
i' , l,,ebe_f!gSE_ng_l
Dari segi keberkesanan anggota polis wanita dalam menjaJankan tugas'
,,rramai 3g daripada S0 responden lelaki mengatakan bahawa keberkesanan
;1.1 is wanita bo'leh diperbaiki lagi manakala 20 daripada 22 respcnden wanita
r,,,i:igaiakan perkari yang Sama. Ini bermakna bahawa ma3oriti rnengataKan
::i;awa keberkesanan anggota pol is wanita boleh d jperba'ik j lagi ' RuJuk
". 
a*ua.r di bawah:
,_'-1-.g],3
----+--- -+------ ------+
iiebe rkesanan
i Bi langan I Peratus i B'i l angan I Peratus i
--+---'------+--------*+ ---+--------+tl
I Anggota Polis i Anggota Polis Ii -telat<i I ilanita i
---':----------+--
a)tidakberkesanlangsung i - i - ; -
3 j boleh diperbai ki lagi i sa i, 76v' I 20 i 90 ' ex
c)amatberkesan i rz i 24?- i 2 i 9'18
--*-*-+-
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irt
.iawapnn !lri *dalai'i [!ertjai]at u:-1tjl-rr ant.arii feFjficnden lelaki dan wanria.i,;:**r-i.esanan ini boleh dicapa'i delam beberapa cara iaitu wanita bolehii;sitjljukkan kom.itmen yanE lebi h; kepada tugas, wan jta harus bersai ng dengan
:t:'rgtcta pc'l is lelaki uniuk merilrui'rtiilan kernampuan dan menertma tugasan yang:i*r^=i. Keberkesanan wanita iug* bnleh dii.rajtkan dengan mengatasi kelemahan
:-lpr*rt"i yang diutarakan oleh k.edue-Cua responden anggota polis wanjta danl*la!.i seperti takut membuat penangf;apan, cepat panii.l, ter'aksa mengambi 1i,*i.: ber-saiin, persoalan rumah ianSga, lidal,; cukup tegaS, lembap dan cepai
,';: i n. Dal am temuramah dengan l.ielua Daerah pot i s Kuantan, be1 i au
irilri-:,vebutflan bahawa dari tugasan peringitat Kuantan anggota po'l js wan.ita pada
i.,'trirdapatnya adalah setanding oengan anggot,a pof is leiaki. Masalah-masalah
i'.ili-:er+ii letjh, sca'J rurnahiangga dan kerap ambil cu+;i juga wujud dikaiangan
;-.-'-'31t3 polis lelaki tetapi iiurang dari anggota polis wanjta. perkara ini
i;Ef-rjs difahami, tanggungjawab wanita dj rumah sebagaj penjaga suami dan
::rral amatlah berat berband"ing Cengai'i lelaki walaupun begit,u pada pendapat
:.;\'r;ika is'teri bekerja, i.reCua-Cua suamj isteri har-uslah bekerjasama dan
l.+i-i.lngsi tanggungJawab supaye iugas*tugas kerja,va ticial.l terganggu. Dengan
. iil. suam j secrang anggcta poi i s wani t,a mungl,li n perl u mengambi l
i;nggungjawab yang lebih paoa masa-masa rsterj bertugas.
Namun demik.ian, perkara sepert-r cuti bersal rn sukar d'iatasi kerana
:6 acialah safu kebiasaan hidup berumahtangga, tetapi perancangan yang baik
capa: mengatasi gangguan terhadap tugas-tugas po1is. Tetapi darj segi
'ire'lebihan' anggota pol is wan'ita, PDRM kurang memberi peluang kepada
ariggota po'l is wanita dengan menghadkan bidang tugasnya. Sifat kewanitaan
ar:gEota pol is wanita send j ri adalah satu kelebihan kerana kepol"isan yang
,.€tfoh'civj'l'ian policing' mementingkan perhubungan dengan masyarakat.
iialam hal ini banyak kes-kes yang secara khusus melibatkan wanila dan
i.anai,;.-kanak harus dikhaskan bagi anggc|a pol is wantta.
n. Peranan wan'i ta da I am IDRM
Dari segi perundangan, kerajaan memberi kuasa kepada anggcta polis
Gukan sahaja untuk menangkap penjenayah tetapi lebih daripada 'itu. Anggota
;*lis harus mengambil langkah kaunse'1 'l ing dan meng'jkuii kes-Kes tertentu.
iei-rerti seksyenlsek-syen 35 sehingga 358 Afit.a Kanun Keseksaan Ma'la1'sia
inen,vebut tentang undang-undang mengenai serangan dengan ni at tertent'u
secerti seksyen 35 menyebut tentang seerangan dengan njat mencabul
i.,ehcrmatan. Dajam kes-kes sepert'i 'jni kes-kes rogol (Seksyen 375 Akta
d.anun Keseksaan ) dan kes-kes mel 'ibatkan kanak-kanak ( sepert i dal am undang-
r,l-iiang Women and Gi rls protection Act '1973) anggota pol is wanita perlu
nemainkan p"."n"n yang leb'ih aktif. Peranan yang boleh dima'inkan oleh
anggota pojis wan.ita adalah sebagai tempat pergantungan, bagi menjalankan
gemeriksaan, pengambi ian keterangan' penangkapan wanita dan kanak-kanak
serta kaunsel 1;;; wanita dan kinak-kanak seiepas kes-kes djselesai kan'
Mjsalnya dalam kes-kes penangkapan 'juveni'le delinquents' meng'ikut Akta
'iuveniule Courii-nti 1'g4f ' peranan yang boleh dima jnkan anggota pol ts
uanita adalah sebagai orang yang membuat
i.!::iaijgKapen ataupun orang i';edua yang d jiemui pesalah. Anggota pol is wan jta
:::'*:i:li''lsrlya Ciberi laf ihan yang mencukupi dalam hal kaunselling dan memahamj
I ,; ii':l:g j mengsa serta pesa'1ah. Dengaii itr.i si.icp peranan wanrt.a dal am PDRMi,.,;:rri lagi hanya iugas remeh.temeh seperti tugas peSabat dan pe3abat
';,11"i.1),rl1r!- v{anifa mampu menjadi pengUrUS dan ask,ar cji Amerika, kenapa tjdak
, ::'r: 
*-& dal am PDRM d i gunakar! sepenuhn,va.
Peranan;-anjta dalam PDRM boleh diperluasi.ran sebagai perantara dalam
,,j1.::feng 'xeganasan domest"il'i" Dalam satu *qurat pekel i I ing Cari Ketua
.:;;i:tan 
-iiasatan Jenayah Pahang, anggcta-anggota pol is senarusnya mengambi 1
,:',":'u5 'lcjuan-aduan l.eganasan ccmestih ;*alaupun belum ada akta yang
:-r'.f.;aii'iuasa' Dalarn kes-k,es seperti jni anggcta pol is wan jta harus
. ,1*1afii'lan mengambi 1 tt ndakan j i ka pi hak yang terl i bat adal ah beragama
- ',::li merujukkan masalah kepada pegabat kadhi, alau jika tjdak Jabatan
.'..:.:,i;ikai: Masyarakat dan badan-bedan 
=ui.rarela seperti 'f,/cmen Aid-'-:ratisai'ion dan sebagainya'. RingF,asn;,,a peranan yang boleh dimajnkan oleh
*::rjia dalan PDRM amat luas dan harus dieksplojtasi untuk menambahkan
'*:ei'tapan organisasi po1is. f.lalaupun begitu anggcta-angEcta polis wanita
.,*nest.inya diberikan peluang dalam cawangan-cawanEan yang lebih mencabar
,r:ierti Narkotik, Jenayah dan Cawangan Khas kerana kemampuan mereka belum
'-:ruji dalam cawangan-cawangan ini.
Namun beg'itu PDRI'4 harus dipuji kerana ramai anggota po1is wanita
::ssrrti(rr kedalam bahagian pol is pe'lancong dan mereka telah membuktikan
-*;ekapan mereka dalam menjalankan tugasan sepert'i in'i .
Dar j segi pandangan rakan sekerja I e j aki pui a si kap rnernandang rendah
.*rhaiap keupayaan anggota polis wanita boleh dikatakan berpunca dari
l.:i;iit.i& timur yang mengganggap wanita lemah. Tetapi dalam dunia progresif
'i,"1 
*anrt,a memajnkan pelbagai peranan, dan'ini harus diterjma oleh anggota
::r:;lts lelaki yang memandang rendah terhadap rakan sekerSa wanita. Lagipun
i.tiiurut Ketua polis Daerah Kuantan, anggota polis wanita seperti di Kuantan
.:ja tan lebih komited kepada tugas, leb'ih berdis jpl in dan t'idak terl ibat
;1r.!,3ir rasuah, berbanding dengan an9got.a pciis lelak j I Perubahan sih'ap
i' &ir fTl€fftbantU menambahl..an i":eanggotan poi i s wanita dan men j ngkatkan
,.':i.e'tiapan anggota polis wanita. Perubahan'srkap boleh berlaku :ika leb'ih
,iriit'i anggota-pol'is lelaki rnengiktiraf sumbangan anggota polis wanita dan
r,,r:nghargiinya disertakan dengan pendidikan Oan 'exposure' yang lebih'
:;rtakat in.i d.i Ma]aysia, p".tntn anggota polis wanjt'a boleh diperluaskan
:,rgi dan harus dilakukan. Tetapi ini mungkin perlu perubahan sikap anggota
;.,;l is lain kearah leb'ih I jberal dan memberj kebebasan kepada anggota pol js
,,1. ; + ^
l-ihat Appendix t untuk gambar-gambar
oertugas di daerah Kuantan.
anggota Pof is wanita
Ap_ps:rdi.r r
.qsel_ge_f r di!,_U1!_u,1tsguan I arrfan_rlu:eh_rarun 
_3
ia l,l "ql_!_1 E k o_r1oqr_ Q a r-1_ o. 9 1 i. a d [, ; r a n
Un i vers"j t, i Ma I ava
f',a3ian ini adalah sebahagian
d* I ary, i ugr:s penguaii.iuasaai
dar j 'l at'i han 'i I mi ah bagi tahun 3 be rta j uk 
,
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- Suatu xaj i an pol i s ,laerah
Soal selidik ini adalah anrat penting dan memerlukan jawapan ikhlas dari!'-la' Semua jawapan yang diberjkan akan dirahs'iakan dan tiada nama akan
:uliskan dalam keputusan ilajtan. Untuk penerangan 'lanjut sila baca arahan djlai';ang. Saya ucapkan rjbuan terima l,lasih atas kerjasama yang anda berjkan.
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::.rr.ien Pentadb j ran Awam,
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EAHAGIAN A dan D harus di3awab cleh kedua-dua p'ihak anggota poljs lelak1 dan
wan i ta.
3AHAGIAN B hanya perlu di javrab cleh anggcta pcl is h/an'rta sahaja.
3AHAGIAN c hanya perlu dijawab oleh anggota polis lelaki sahaja.
i-,I JAWAB SEI'IUA SOALAN DAN TANDAKAN (/ ) PADA JAI,IAPAN YANG BERKENAAN SAHAJA.
IiTiKAN ANDA I'IENJAWAE BAHAGIAN YANG BFRKENAAN SAHA,JA. TERII'IA KASIH ATAS
I.JASAMA ANDA.
i:iii1AQf,Ali A
I lvama:
UmU r:
i Alamat tempat tinggal:
: tielayakan akadem'ik tertinggi:
ibahagian dan cawangan)
r:. Pangkat:
n,{HA 9-wem*t*a*-$abai-a
n 
. Tarikh mula berkhjdnrat dalam pasukan pol js: 
...
:. Tempoh berkh'idmat sehingga k.ini:
:j. Tempoh berkhidmat di Balai polis Kuantan: ...
i. Adakah anda berpindah ke Kuantan dart daerah atau negeri lajn?
va. ( )
Tidak. ( )
,j 
" 
i Dari manal:ah .anda berp'indah?
:,. Tempoh berkhidmat dalam jawat.an yang dipegang kini:
,1 . Jawatan yang d j pegang sebel um i ni :
le-il-hedi
: . Adakah anda bekerja sebelum memasuki pas' kan pol'is?
Ya.
T i dak.
/\
(l
'.'' Jika ya, nyatakan pekerJaan tersebut:-
l:. Mengapakah anda memiIih kerjaya jni?
a) dorongan ibu baPa ( )
b) dorongan ahli keluarga lain ( )
c) dorongan rakan-raKan ( )
d) dorongan seorang kenalan yang pernah atau masih ( )
berkhidmat dalam Pasukan Polis 
( )
e) cita-cita atau minat sendt ri \ ''
rln. 2 bersambung)
f) nrembantu menambahkan pendapatarr suami atau ibu bapa
g) ingin bekerja daram sektor keseramatan negara
Jika terdapat sebarang sebab yang 1ain, s-ila nyatakan.
8'; lalilah anda membuat keputusarr unti:1,, berkhiCmat. dalam Pasokan Pol'is DiRaSa
f"lalaysia?
a) semasa d'i sekolah rendah ( )
b) semasa di sekolah menengah ( )
c) seiepas tamat persekolahan ( )
d) setelah t'idak dapat pekerjaan lain ( )
e) se'lepas bekerja dalam perkhjdmatan lain ( )
Jjka tidak menyerta'i pasukan polis apakah kerjaya yang nungkin sekali
di ikuti?
BaEaimana peraSaan kaum kelUarga Semasa anda mula-mu'la menyertai pasukan
col is?
r)
/\
Adakah anda berumahtangga?
Sokong.
T'idak sokong.
Ya.
T i dak.
()
()
()
()
,-' : i\1.. ANDA EERUI/IAHTANGGA SILA JAWAB
Apakah pekeriaan suami anda?
SOALAN 6 HINGGA 12,
Dj manakah suam.i anda bekerja? (Nyatakan tempat sahaja)
,-l
Nyatakan bilangan anak
Umur anak-anak anda:
anda:
.tr Adakah
Ya.
T i dak.
kesemua anak-anak anda tlnggal bersama anda?
Jika tidak, sila
()
()
nyatakan kenapa?-, 1
A,dakah anda memerjukan seorang pembantu rumah?
)
)
Ya.
T i dak.
Ya.
T i dak.
(
t
/\
()
aada masa in'i adakah anda mempunyai secrang pembantu rumah untuk
menjaga anak-anak anda semasa anda bekerSa?
.,i Adakah sesiapa ahl'i keluarga anda misalnya emak atau saudara mara tinggal
bersama anda dan pada masa yang sama membantu anda di rumah?
Ya.
T i dak.
Adakah
kerjaya
Ya.
Ti.{al,
()
()
anda mengadapi masalah
ini?
()
/\
mengorganisasikan masa dj rumah dengan
.t. Sebaga'i seorang anggota
kawan d'i kalangan orang adakah senang bagi anda mendapatkan
pol is wanita
awam?
Senang.
Susah,
Kebanyakan rakan-rakan
anggota po I 'i s?
\
anda adalah dari golongan orang awam atau keluarga
f!t.f 'l
r
:
3
*
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Adakah anda
V:
:'i dak.
Adakah anda
ICt.
Tidak.
rasa bahawa kehidupan sos'iar anda diganggu oreh kerjaya ini?
()
/\\")
bergiat dalarn sebarang persatuan awam atau polis?
()
()
Jika ya, nyatakan persatuan tersebut:
A.dakah anda bergi at da I am akt j v i t i sukan?
I'a. ( )
lidak. ( )
Jika ya, nyatakan aktivit'i tersebut:
r'- 't han dan Ku rsus
Apakah pendapat anda t,entang'ratihan asas yang dirarui?
a) sesuai untuk tugas ( )
bl tidak sesua'i unt,uk tugas ( )
c) terlalu sukar untuk anda ( )
Adal'lah anda mengikuti kursus-kursus kepol isan yang lain selepas l.r.ursus
asas ?
ya. ( )
Tidak. ( )
Jika Y&, nyat,akan kursus-kursus tersebut dengan tarikh/tahunnya sekali
Pe rnahkah
VA
T i dak.
Jika y&,
anda menolali peiuang mengikuti kursus?
()
()
apakah sebab-sebab anda menolak peiuang tersebut?
: 
"1. Adakah kursus-kursus yang d jambi I secara sukarela atau dipi'l ih oleh pegawaiatasan?
Pada pendapat anda, sebagai seorang pegawai polis ulanita apakah jenislatihan yang paling penting darr naling bergurra bagi kerja penguatkuasaan
undang-undang yang dljalankan?
,,::r! Can kemudahan
, Adakah anda berpuas hati dengan gaJi dan faedah-faedah yang diperolehi
sekarang?
Ya. ( )
Tidak. ( )
, trpakah gaj'i anda Pada masa inl?
, Adakah anda tinggal daiam perumahan yang disediakan oleh Jabatan Polis?
Y, i )
Tidak. ( )
:., 
"l'ika y8, adakah snda selesa dalam perumahan yang d"ised'iakan?
Ya. ( )
Tidak. ( )
.., Adakah anda mengalami sebarang masalah dengan perumahan 
yang d'isediakan?
Jika Va, apaXah-masalah tersebut' Nyatakan'
Jjka anda tidak tinggal di perumahan
tinggai sekarang?
Bersama suami di kawasan perumahan d.i
Bersama ibu bapa di kawasan perumahan
yang djsediakan,
Kuantan
di Kuantan
dimanakah anda
()
()
Adakah anda menyukai tugas-tugas anda?
Ya. ()
Tidal,;. ( )
Adakah anda berpuasti dengan kerjaya anda
\'.r. ( l
Iidak. ( )
Adakah tugas-tugas yang dijalankan dalam
sejawat lelaki?
Ya. ( )
Trdaf.. ( )
-li ka ya, kenapa?
pada masa ini?
praktik berbeza dari rakan- rakan
Bagaimana hubungan
Baik.
T i dal.r bai k.
Sederhana
Apakah jenis-ienis
khas?
anda dengan anggota Po i i s 'le I ak i ?
()
\l
()
jenayah yang memerlukan pengl ibatan polis wanrta secara
()
()
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Dari pengaiaman anda adakahpolis wanita?
Ya. ( )
T i dak. ()
orang awam menaruh sepenuh kepercayaan terhadap
anda dengan setepatnya.
pol js 'lain terhadap cadangan
perkara rasmi ?
atau pandangan
()
()
()
()
Pilih yang mana menerangkan kerja
Tandakan yang berkenaan ( )
a) terlalu membebankan ( )
bj membosankan
c J menari k
cj trdal,i mencabar
e) selalu mencabar
f) sederhana
t/
t\
{'\
F\
{}
iiilA BCLEH TANDAKAN LEBIH DART SATU.
. Sagaimana si kap pegawai-pegawa'i
yang anda berikan dalam apa Jua
a ) sangat mengga'l akan ( )
b) menggalakan ()
c] tidak menggalakan ( )
i'. Adakah anda mengadapi masalah-masalah yang berikut?
Iandakan( )dimanaberkenaan
e) Tugas-tugas terlalu membebankan mental dan fizikal anda
b) Tugas-tugas ter'laJ u membahayakan
cl rakan sejawat lelaki yang tidak bekeriasama
d) diskriminasj dalam kenaikan pangkat dan penugasan
e) masa bertugas sangat mengganggu rekreasi dan kehidupan
sosial anda
f) masa bert,ugas sangat mengganggu masa istjrehat bersama
ke 1 ua rga
g) perhubungan yang kurang baik dengan orang a!/am
r'iji"!li. BCLFI.{ TANDAKAN LEgIH DARI SATU'
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i.1 Jika anda mempunyai masalah lain sr'la nyatakan:
Dari penilaian anda' sebagai anggo-ua polis wanjta apakah peluang-peiuangi,,ena"ii:an pangkat dalam pasukan pciis?
a) sangat bajfl ( )
llj bajtr, i )
c) sederhana ( )
d) tiada peluang langsung ( )
Adakah pe'luang-peluang kenaikan pangkat sama dengan anggota po1 is lelaki?
sama.
tidak sama.
r)
()
Kenapa ?
Fada pendapat anda, sebagai seorang
menguatkuasakan undang-undang dari
anggota po'lis wanita adakah lebi h susah
anggota pol is lelaki?
Ya.
T i dak.
Kenapa?
(
(
.1
Apakah pandangan anda terhadap prestasi pekerjaan anda sekarang?
a) tinggi
b) rendah
()
()
c) sederhana ( )
,i. Bagaimana pengikt'irafan yang djberikan oleh
khidmat anda?
a) tinsgi ( )
b) tjdak ada peng'ikti rafan ( )
c) sederhana i j
masyarakat setempat terhadap
L. Adakah anda menggaiakan wanlta mengikut'i kerjaya ini?
{lYa.
T'idak. ( )
Apakah nasihat anda kepada wanita yang ingin memasuki Pasokan Pol is?
lc r"i bad i
. _;,*_--*,-'+
AIIAGIAN C - ntuk di.iawab oleh an lelak'i
anda berumahtangga?
()
rl\l
JAhIAB SOALAN 2 HINGGA 4.
pekerjaan isteri anda dan dimanakan jsteri anda bekerJa?
. _ i...r,
Adakah
Id.
l'idak .
'r'A SILA
Apa!:ah
Bi iangan anak:
Apakah umur anak-anak anda?
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Adakah anda tinggal dalam perumahan
Ya. ( )
Ti dak. ( )
J jka t'idak, anda tinggal di:
rumah sendiri ( )
rumah sewa ()
yang disediakan oleh Jabatan Polis?
Pe rnahkan
Ya.
Tirtnk
anda bekeria
()
/\l,
,l.gi'F
dengan anggota po1 i s wanita?
i:' Dari pengalaman anda, Polis r.ranita menjalankan tugas dengan efektif;
a) daiam semua kes r)
b) hanya dalam kes*kes rnelibatkan wanita dan kanak_kanak sahaja ( )
c) atau dalam kes-kes kurang merbahaya (.)
.:. Dalam perkataan anda sendiri, selesaikan ayat di bawah ini. pol is wan.ita
adalah pa'l ing efektif
4, Anda lebjh gemar bekerja dengan rakan sejawat lelal,li at,au r+anita?
.:. . Henapa?
t. Dari pengajaman anda, ciapatkah polis wanita yang berumahtanggan menumpukan
sepenuh perhatian terhadap tugas-tugasnya?
Ya. ( )
Tidak. ( )
l. : Kenapa?
i} ' Pada pendapat anda , apakah sumbangan po I .i s wan i ta da I am penguat,kuasaanundang-undang?
Bagaimana perasaan anda j i i'la seCIrang anggota kel uarga anda i ngi n men jadi
seorang anggota poljs wanita?
Scl.rcng. ( )
Tldak sokong. ( )
r:. Apakah al asan-al asan anCa untuk" jawapan soal an No. 7?
Jll.ta anda pernah bekerja bersama anggota pol js wanita, bag:.imana
pengenda'l ian tugas oleh anggofa pol is tersebut?
a.l sangat memuaska.n i .i
b) tidak memuaskan ( )
c ) *sede rhana ( )
iij. Bagajmana penilajan anda terhadap anggota po]is wanita dalam menjalankan
tugas mereka?
a) sangat tegas ( )
b) tegas ( )
c) bertolak ansur ( )
iPada pendapat anda, adakah tugas-tugas kepolisan sesua.i bagi wanita?
tcl .
T'idak.
()
()
J i ka t'idak , kenapa?
Padapendapat
fugas dengan
T i dak.
Jika tidak,
anda adakah pol is wan'ita setanding dari segi pengendal ian
anggota polis lelaki?
t\t/
()
kenapa?
Pada pendapat anda, adakah polis wanjta lebih tegas dari anggota polis
lelaki?
i i dak.
()
()
Dari pengal aman anda, baga'imanakah kerJasama
ramai daiam tugas-tugas anda?
a) sangat menggaiakan
b] menggalakan
c) tidak menggalakan
d 1 cor{o rhann
yang diperolehi dari orang
()
()
()
()
.-i- Apakah pandangan anda terhadap kuasa-kuasa yang ada pada anda sekarangdajam menguatkuasakan undang-undang?
a) mencukupi t )
b) tidak mencukup.i dan perlu djtambah lagi ( )
c) terialu banyak kuasa dan perlu di kurangkan ]agi ( )
a,": Jika jauapan anda ialah ib), kenapa anda menjawab beg.itu?
i" Apakah pen'i lajan anda terhadap keberkesanan polis wanita dalanr
penguatkuasaan undang-undang?
a) tidak berkesan langsung
b) boleh dipebaiki lagi
/\
t/
c) amat berkesan ( )
PaCa pendapat anda adakah khidmat po1is wan'ita amat diperlukan?
Ya. ( )
'iidair. ( )
;. Pada pendapat anda apakah kelemahan polis wanita? Berikan beberapa
i.re I emahan.
I' Pada pendapat anda, apakah keiebihan polls uanita? Berikan beberapake I eb'i han .
:r. Pada pendapat anda, adakah po'lis wanita berkenaan dalam tugas-tugas
penguatkuasaan undang-undang seperti anggota polis le'laki?
v" f \\./
Tidak. ( )
'li'. i Kenapa? Beri kan beberapa sebab.
AIB_eldU_e
Carta Struktur 0rganisasi pol.is Negeri-negeri Selat
Ketua Pol is
(t4erangkap Ketua
Negara (KPN)
Pol is Singapura)
Kelua Polis Me'iaka
Ord'inan Pol is 1871 iuga
fr,:l:yu) memberi definis'i denEan
I'ii:;eri -negeni Sel at.
Ketua Pol i s Pr.r I au Pi nang
buat pertama kalinya (dalam seiarah Polis Tanahjelas akan peranan, tugas dan tanggungiawab po'1 is
1. Preserving the Public Peace"
2. preventing and detecting crime and offences.
3. Apprend'ing and causinE to be appreoed persons
who shal l have committed, or sha.|] be charged
with or suspected having committed' or being
about to commit, any crime or offence'
4.Regu.latingprocessjonsandassembl.iesinpublic
p1 ace.
5. h"golating the traf f ic upon publ'ic through
faces and removing obstructions there from'
6. PreservinS order lnO decomm 'in public p'laces
and pl aces of pub'l i c rescrt ' at publ i c meeti ng
and'ln arr**blles for public amuser'|ents' for
which purpose, officers and constables of
police, wneie on duty' shall have free
admission to ail places, meeting and assembrries
which to oPen to anY of the Publ1c'
"1 
. Assisting in turrying out the Rivenue' Exice'
Sanitary, Conservancy and Quarantine Law'
8. Assisting in preserving order in the different
parts and n"ti"tt in the colony and in enforcing
the Port Regulations there in'
9. Executing simmouses' subpoenos' warraants'
comm'itments and other process 
jssued by the
several u,rit;;;t;;; and.iusti:t: :i :l: o*ut"
or complaiits of procerdings before them'
10. Exhib'iting intormations and conducttng
prosecutions for crim? ?nd offences'
11. The prot*riint-ot-yt:]aimed and lost
propert'y 
"ni"int 
f inding ob/ner there of '
a')
Tak'ing charge of and impounding stray
animals.
I nspect i ng we j Sht and measu res , f o r whi chpurpose standard weights and measures shallbe kept at each chief police stations.Assisting in the protectjon of life andproperty at fires.
Attending criminal court and keeping order
thene in.
Escort'ing crimi nal and guardi ng pri soners
when being convered between the several
settjements and to and from at prjsons
and places of detectjon and to and from
at the places appojnted for labour ofpri soners.
t5.
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:,-tugas am pegawa'i po'l i s
-l ,r
T'iap-tiap pegavai po]is hendak-lah menjalankan tugas-tugas dan kuasa-kuasa yang dikenakan atau yang diberi oiirr undang-undang kepada pegawa.ipolis dan hendaklah taat kepada ssmua rirnun yang sah berhubung denganpekerjaan peiabatnya yang mungkin diteiimanya dari semasa ke sernasadaripada pegauai-pegauai kanannya dalan r;;;[;0. -
Apabi 1a sebarang tugas, kuasa atau pertimbangan yang diberi ataudikenakan oleh atau di bavah akta ini rt.u sebaring ,nJrng-undang yanglain kepada pegawai polis pada sebarang pangkat yang tert,entu atauyang memegang jawatan yang tertentu, maka peganai polis .itu semasa
menjaiankan tugas stau kuasa atau pertimbangan itu, hendaklah tertak'lukkepada perintah-perintah dan arahan yang ianya adalah berpangkat rendahdaripada pegawa'i itu dan pegawai polis yang berpangkat rendah itu, j'ika
keadaan menghendaki dan dia dikirkan patut berbuai demik.ian, hendaklahdia sendiri menja'lankan tugas atau kuasa ataupun perttmbangan itu,
Dengan tiada nenyentuh ke'luasan kehendak-kehendak yang tersebut di atas
atau kehendak-kehendak sebarang undang-undang yang lain, makna adalah
menjadi tugas pegavai po'lis untuk nrenjalankan maksud-maksud yang
tersebutdalam seksyen keci'l (3) dalam seksyen 3 dan'iaboleh]ah
mengambi 1 langkahan-langkahan dan tindakan yang sah sepert'i yangdifikirkan perlu berhubung dengan tugas itu, termasuklah:
a. menangkap semua orang yang dia berkuasa menangkap menurut undang-
undang.b. menjalankan r"isikan kese'lamatan (security intel f igence)
c. menjaiankan pendakwaan;
d. menolong menjalankan kehendak-kehendak sebarang undang-undang
mengenai hasi l, cukai, kes'ihatan, kerant'in, imigresen dan daftaran'
e. menolong 
.mengkekalkan ketenteraman oi pelabuhan, pengka'lan Oan
lapangan terbang da'lam Persekutuan dan menguatkuasakan undang-undan
pei abuharr;f. menjaiankan saman, sabp'ina, v{aran dan lain-lain proses yang
dikeluarkan dengan sah oleh p'ihak berkuasa;g. menghebahkan maklumnat;
h. men3aga harta-harta yang tiada bertuntut dan yang tercicjr serta
mencarikan tuannya;
r. menangkap binut.ng-Uinatang yang merayau dan mengurungkannya dalam
pound;
i. lnenolong msnysiamatkan nyawa dan harta benda;
k.menjagahartaorangrama'idaripadahiiangataurosak;
I . menghadi.i *"nfr.mafr-maht<amah jenayah .dan iika diperintahkan dengan
khas, menghadiri maht<amah-mahkamah civi I serta meniaga ketenteraman
d'i dalamnya dan
m. nengeskort dan menjaga orang-orang saiah dan lain-lain orang yang
di dalam tahanan Polis'
r-3
r'1]
i?)
(4) Seseorang pegawai polis apabila
dalam perenggan (m) seksyen kecil
penjara dan mempunyai semua kuasa,
djberi kepada pegawai penjara.
Ji jalan raye
menja'lankan tugas-tugas yang tersebut(3) adalah dikirakan sebagai pegawai
per'l i ndungan dan kei stimebraan yang
i1) Ada'lah menjadi tugas pegaua'i-pegawai poiis.
e. mengatur, mengawal dan mengalih perjalanan mana-mana trafjk;
b. meniaga ketenteraman di jalan-ja'lan raya, lebuh, iorong-lorong dan
tenpat-tempat mendarat dan lain-'lain tempat kunjungan orang ramaj
dan tempat-tempat yang mana orang rarna'i masuk dan
c. mencegah ha'langan-haiangan dalam masa perhimpunan dan perarakan dijalan-ja1an raya serta lebuh dan da'lam sebarang perkara, apabi la
mana-mana jalan, iebuh, lorong, tempat-tempat mendarat atau feri
yang difikjrkan boleh jadi penuh sesak atau terhalang.
i2) ilana-mana orang yang menghaiang, menentang atau tiada taat akan
sebarang arahan yang munasabah diberi oleh pegayai po1 is yang
menjaiankan tugas-tugasnya di bawah seksyen ini adaiah menjadi suatu
kesalahan dan jika sabit kesalahannya boleh d'idenda t.'iada lebih
dalipada dua ratus ringgit atau dipeniara t'iada lebih daripada tiga
bulan atau dengan kedua-duanya sekali, iaitu didenda dan d'ipeniara.
i 3) l,lana-mana juga orang yang melakukan kesa'lahan di bawah seksyen ini
bolehlah ditangkap tanpa waran me'lainkan i'ika dia memberi nama dan
alamat yang mimuaskan hati pegawai polis itu bahawa dia sedia akan
menjar*ab rpa-apa saman atau tindakan yang di ja'lankan terhadapnya'
yang tiada dituntut
ir) Tertakruk kepada seksyen kecir (2), maka adarah meniadi tugas t'iap-tiap
peEawai pol'is untuh menjaga harta-harta yang 
-!?'tn.,,,Ottl 
ih-alih yang
I jada d.ituntut yang ci serahkan oleh mana-mana Juga orang yang
diiumpainya dan dia hendaklah menyerahkan hart'a itu kepada pegavral
penjaga bal a.i pol .is yang n.rpir sekil i , yang akan menyebabkan ditampal
suatu kenyataan di tempat vttg senang. boleh di'lihat dj bala'i itu dengan
menyatukan jenis barang-;t;;;; 'itu dibalai itu dengan menvatukan ienis
barang-barang itu dan memanlgil mana-mana orang yang berhak supaya
menuntutnya dalam tempoh dua bulan dari tarikh dikeluarkan kenyataan
itu.
(?) J'ika harta yang tersebut di atas itu ien'is yang 
'lekas rosak maka
pegawai penjara .itu ooiunrr[ menjualkannya dengan segera dan wangjua'lan itu irendaklah Oinanlai. *epadl. Pegawaj Penjara Daerah Pol'is;
pendapatan juaiannva it'i"'"*'".':i1; 9:::1ik apa-apa perbelaniaan vans
berpat,utan, hendaklah oipuiangkan k:!1du orang 
yang menuntutnva dalarn
masa seperti yang dinyatalrr-Jrlam seksyen kec'il 
(1) d'i atas'
(3) i{ana-mana harta yang tersebut di atas yang tiada dituntut dalam tempohyang dinyatakan dalan seksyen keci I ( t ) bolehlah d.ijual ataudibinasakan mengikut peraturan-peraturan seperti yang diarahkan oleh
Pegawai Pemerintah; maka pendapatan jua'lannya it,u selepas ditolak'lain-iain perbe'lanjaan yang berpatutan, hendaklah dibahagikan seperti
beri kut:
a.
b.
sebahagian daripadanya seperti yang diarahkan oleh pegana,i
Penerintah bo'lehlah dibayarkan kepada orang yang berjumpa harta itu;
bakinya I ima pu'luh ringgit yang pertama, jika ada hendaklah dibayar
kepada Kumpulan lrfang Pol'is yang ditubuhkan di bawah Bahagian XIII
dan bakinya hendaklah dimasukkan ke da'lam hasi I Kerajaan
Persekutuan.
E
Jl
I r"i i:
i4) Pegauai polis atau pegawai polis tambahan tidak dibenarkan memberi
sebarang hart,a yang dijual di bawah seksyen ini dan mana-mana pegawai
pol i s atau pegawai poi 'i s tambahan yang nre l anggar kehendak-kehendak
seksyen kecii ini adalah menjadi suatu kesalahan me'langgar tatatertib.
si mati yang tiada dituntut (tiada berwaris)
(t) Apabila mana-mana orang yang mat'i meninggalkan harta yang bo'leh dialih-
alih dalam Persekutuan, yang mana oleh sebab ketiadaan orang yang
berhak atau ket'iadaan orang yang menuntut terhadap harta itu bagi
maksud pentadb'iran, maka harta itu akan diamb'i'l oleh pegawai po]is
untuk d.ijaga supaya selamat. Pegawai Pemerintah itu pu1a hendaklah
dengan segera memberitahu Pegawai Pentadbir, Pegawai Pengesah (probate)
atau pentadb.ir Negeri di mana harta itu berada bahawa harta tersebut
ada da'lam iagaannia. Sementara menunggu arahan-arahan dari Pegawai
Pentadbi r, Pengaxai Pengesah atau Pentadb'ir, maka Pegawa'i Pemerintah
itu hendaklah ileny'impan har-a rtu dengan keadaan yang sejamat'
t2) Jika harta .itu jenis yang lekas rosak atau mungkin susut harganya, maka
Pegarai Pemerintah atau mana-mana iuga pegawai yang d'iberi kuasa
o.|ehnyadenganbertulisbolehlahmenerintahkansupayadijualharta'itu
dan pendapaian dari :ralan iiu hendaklah d"iserahkan kepada Pegawai
Pentadbiro Pegawai Pengesah atau Pentadbir'
pegawai polis yang memeriksa lesen' kereta dan sebagainya
( 1) F'lana-mana iuga pegawai pol is bo'lehlah:
a. memberhentikan dah menahan mana-Tu::,orang ru vanq mempuny
i.yangdjl.ihatimemuuatapa-apajugaperbuatanatauyangmempunyal
upulapu iuga barang; atau 
-nhah veno oatut dia membu^*
i .i . yang d.isyaki nya 
'iingrn- sebl!;1euao ya s p i rn ar'
seuirang perbuatan"iti, mempunyai apa-apa 
juga barang;
yangmanaberkehendakkanlesen,permitatausuratkuasadibawah
kehendak-kehendax seuararig';lilg-ri*:n yang dikuatkuas kan' 
untuk
maksud supaya orang itu mlnunjukkan lesei' perm'it atau 
surat kuasa itu'
hrai *
r:I
b' menahan dan memeriksa tanpa waran mana-mana juga kereta atau kapa'lyang mana dia ada sebab*sebab yang patut *rng*ryu[invu ada d-igunakanuntuk melakukan apa-apa juga i"rlturirn melanggar sebarang undang-undang yang berjalan kuatkuasanya; -
Dengan syarat kereta atau kapal itu tiadalah boleh mengikutkehendak-kehendak seksyen kecil (4). ditahan .lebih lama daripada masayanE patut untuk memerjksanya.
(2 ) l'lana-mana juga or 3ng yang tiada menun jukkan lesen, permit atau suratkuasa mengi kut seksyen keci.l ( 1) (a) apab j la d.ikehendaki oteh pegawaipol'is berbuat demikian, bolehlah ianya d'itangkap tanpa waran melajnkanjika ianya memberi nama dan aiamatnya kepada- p*gr*ai polis 1tu bahawadia sedia menjawab apa-apa saman atau tindakin yang dijalankanterhadapnya.
i3) Flana-mana juga crang yang tiada mengikut syarat-syarat yang berpatutandari seseorang pegawai po1is, menghendaki supaya ianya memberhentikan
kereta atau kapa I mengi kut kehendak-kehendak seksyen*seksyen kec'i 'l ( 1 )
atau yang menghalang mana-mana juga pegawai polis yang menja'lankan
tugasnya di bawah kehendak*kehendak seksyen kecil (1) itu, adalah
menjadi suatu kesalahan di bawah akta ini, dan mana-mana juga pegawaipo]is boleh menangkap CIrang jtu tanpa waran, mela'inkan jika ia memberi
nama dan alamatnya yang memuaskan hati pegawai polis itu bahawa dla
sed'ia menjawab apa-apa saman atau tindakan yang dijalankan terhadapnya.
(4) l4ana-mana juga pegawai po'lis bolehlah menyebabkan mana-mana kereta atau
kapa'|, yang dengan sebab-sebab yang patut disyaki telah digunakan untuk
me'lakukan kesalahan melanggar sebarang undang-undang yang berjalan
kuatkuasanya atau yang boleh menjadi keterangan tentang berlakunya
satu-satu kesalahan seperti itu, supaya dibawa ke Ibu Pejabat Daerah
Polis yang hampjr sekali atau ke lain tempat yanE sesuai. Pegawai
penjaga'daerah po]is 'itu . pula bolehlah menahan kereta atau kapal ,
sementara menunggu penyiasatan selama lebjh kurang empat puluh lapanjam, atau jika dalam tempoh itu, ada dimulakan perb"icaraan berkenaan
dengan sebarang kesalahan seperti itu yang mana kereta atau kepal itu
bo'leh djrampas di bawah sebarang undang-undang atau yang boleh
ditunjukkan'dengan betul menjadr keterangan, sehingga keputusan akhjr
dari perb'icaraan itu'
Dengan syarat Pegawai PenJaga Daerah Polis itu bolehlah' dengan
tiada menghiriukan kehendak-kehendak seksyen kecjl in'i, mengarahkan
supaya dilepaskan mana-mana kereta atau kapal apabila dia berpuas hati'
ia.itu tuan punya atau peniaga kereta 
. 
atau kapal itu boieh menunjukkan
. 
nya di naoalan'*ur'r..*"r] iir<I aikehendaki dan untuk maksud jtu bolehlah
menghendaki tuan punya atau orang jtu supaya mengadakan bon atau
cagaran seperti yang difikirkannya patut'
1i.
nenahan dan memeriksa kapa'l terhang
(1)Tertakluk kepada seksyen. kecir (2), mana-mana juga pegawai kanan poiissama ada di 'lapangan terbang atau' di mana-mana tempat lain dalamPersekutan bolehlah menahan dan tinpa waran memeriksa sebarang kapa'lterbang {kapal terbang yang bukan dipunyai oleh atau digunakan untukperkhidmatan kerajaan atau.negeri asinb) dan mengenai sebarang kapaiterbang itu yang bergerak di lapangan terbang atau ii lainli"in i"rp.t,atau sedang terbang, di da'lam Persikutuan, maka seseorang pegawa.i kananpoiis, tertakluk kepada yang tersebut di atas, bolehlah memer.intahkan
supaya kapal terbang itu berhentj atau mendarat di sebarang lapanganterbang atau 'lain-rain tempat seperti yang dinyatakan orehnya.
i2) Kuasa yang diberi kepada seseorang pegawai kanan poljs d.i bawah seksyenkeci'l ( t ) tiadalah boleh di jaiankan oiehnya rnelainkan:
a. apabila ada sebab-sebab yang patut untuk mempercayai,
terbang seperti yang cinyatakan dalam seksyen kecil itutelah digunakan dalam me'lakukan satu-satu kesalahan
ditangkap dan
b. untuk maksud menangkap mana-mana orang yang
sebab yang patut telah melakukan satu-satu
d'itangkap.
'iaiiu kapa'l
seciang atau
yang lazim
disyaki dengan sebab-
kesalahan yang lazim
{3) Sebarang perintah untuk menahan atau menyuruh mendarat yang djberi di
bawah seksyen keci'l (1) hendaklah disampaikan kepada kapal terbang jtu
oleh pegawa'i yang menjaga kavralan trafik udara d'i waktu itu; tetapi
kapal terbang itu t'iadalah boleh diperintahkan untuk mendarat dj
sebarang lapangan terbang atau di sebarang tempat lain yang mana, pada
pendapat pegawai yang menjada kawaian traf ik udara d"i uraktu itu, tiada
selamat untuk digunakan oleh kapal terbang itu.
i4) Kehendak-kehendak seksyen 24 berkenaan dengan menggerakkan, menahan
atau nrembebaskan mana-mana kereta atau kapal yang ditahan di bawah
seksyen itu hendak'lah dikenakan ;iuga kepada kapa'! terbang yang ditahan
di bawah seksyen ini seolah-olah sebutan didalamnya:
a. kepada mana-mana pegalrai poljs hendaklah dimaknakan sebagai sebutan
kepada Pegar.lai kanan Polis;b. ke lbu pejanat Daerah pol'is yang hampjr sekal'i atau kepada mana-
mana pegawa.i penjaga Daerah Polis itu telah djmaknakan sebagai
sebutan ke iapangan terbang yang hampir sekali dan Pegawai Penjaga
DaerahPoljsdimanalapanganterbangituberada.
{5) Hana-mana orang yang tiada menurut satu-satu perintah yang diberi
mengiXrt selsyei L"tit (1) tanpa sebab-sebab yang patut ada]ah meniadi
suatu kesa"lahan di bawah akta in'i'
meletakkan sekatan-sekatan di ialan raya
i 1 ) Dengan tidak menghi raukan apa-apa perkara yang terkandung dalam
sebarang undang-undang yang 1ain, mana-mana iuga pegawai kanan 
po1is,
jika dia fikirkan perlu berbuat dem'ikjan untuk meniaga dan mengekalkan
undang-undangdanketenterarnanatauuntukmencegahataumengesan
jenayah' bo'lehlah mendiri atau melatakkan atau menyebabkan sebarangsekatan di atas atau melintang mana-mana 3uga jalan raya atau mel.intangmana-mana juga jalan raya atau lorong alau tempat bebas, iaitu
sebaga'imana yang difikirkannya patut. Di samping itu nana_mana Jugapegawa'i pol is bolehlah menjalanran semua 'tangkanin yang munasabah untuk
mencegah mana-mana juga orang atau kereta daripada melilui sekatan itu.
i:) l4ana-mana iuga orang yang tiada menurut isyarat yang berpatutan yangdiberi oleh pegwaj poljs untuk mei"rghendaki orang atau iereta itu supayaberhent'i sebelum sampai di tempat sekatan it.u adalah menjadi salah danboiehiah d'idenda tjdak lebih daripada seribu ringgit atau dipenjara
t'idak leb'ih daripada dua tre'!as bularr atau dengan kedua-duanya, iaitu
djdenda dan dipeniara. Mana-mana juga pengawai polis boleh menangkap
orang itu tanpa waran mela'inkan jika d'ia memberi nama dan alamatnya
yang memuaskan hatj pegawai pc1is, 'iaitu dia sedia menjawab apa-apa
saman atau tindakan yang d'ijaiankan t,enhadapnya.
i.3i Seseorang pegabtai pci is tiaoa'lah bcleh didakr+a kerana sebarang
kehilangan, kecederaan at,au kerosakan kepada mana-rnana juga orang atau
harta terb'it daripada iangrahan yang diambi lnya seperti yang *Lersebut
di dalam esksyen kecil (1).
r,*:33 riengaturkan perkumpulan, mesyuarat dan perarakan-perarakan
:'. i'l ) l.tana-mana juga Pegawai Penjaga Daerah Pol i s atau mana-mana pegawai
kanan polis yang diberj kuasa dengan bertul is o'lehnya bolehlah
mengarah, sebaga'imana yang difikirkan patut, tentang perjaianan di
tempat-tempat bebas dalam daerah poljs itu, mengenai semua perkumpulan,
mesyuarat dan perarakan-perarakan, sama ada mengenai orang ataupun
kereta-kereta dan bolehlah menyatakan jalan dan Juga masa, yang
perkurnpulan atau me,yuarat,-mesyuarat 'itu boleh diadakan atau perarakan-
Peranakan itu boleh d'ilalui '
t.?i Hana-mana juga pihak vang hencafi nrengacakan atau me-gumpulkan sebarang
perkumpul an n mesyuarat tri, perarakan cji t-empat-tempat nebas seper*".i
yang t,ersebut di atas, hendarclah sebeiun' mengumpul atau mengadakan
perkumpulan, mesyuarat atau perarakan 'itu membuat surat permohonan
kepada pegayai Feniaga Daerah Polis tempat di acjakan perkumpulan'
mesyuaratatauperarakanjtuuntukmendapatkanlesen.Jikapegawai
polis itu berpuas hati bahawa perkumpulan, mesyuarat at'au perarakan jtu
tjada akan merosakkan kepentingan . keselamatan Persekutuan a+Lau mana-
rnana bahagi;;;;;-;f"r tirOr meiecahkan keamanan, maka bolehlah ia
menge.|uarkanjesenmeng.ikutborangsepertiyangdjtetapkan'jait'u
dengan menyatakan nama p***g"ng lesen jtu dan menerangkan syarat-syarat
mengenai perkumpu'lan, **ryul.ui atau perarakan yang dibenarkan 
'itu'
Dengansyaratpegawaipoiisit.ubclehlahpadabila-bjlamasajuga
pundengansebarangalasanmembatalkansatu-satulesenyangdjkeltarkan
d1 bar+ah seksyen keci I ini '
!;l
.1 I
lilana-mana Juga pegauai pol is bol'ehlah merr:berhenti kan sebarang
perkumpu'lan, nesyuarat atau perarakan yang tiada mendapat iesen at,aupun
yang lesennya telah dibat,alkan di bar*ah seksyen kecil itu dan mana-rnanajuga pegawai polis itu boleh1ah memerintahkan orang-orang yang di dalarn
perkumpulan, mesyuarat atau perarakarr itu supaya bersura'i.
I'lana-mana iuga orang Yang:
membantah sebarang perintah yang diberi mengikut kehendak-kehendak
seksyen kecil (1) atau seksyen kecil (3); atau
me'langgar sebarang syarat-syarat lesen yang dikeluarkan rnengikut
kehendak-kehendak seksyen kec'il (2).
adalah menjad'i suatu kesalahan.
:.; Sebarang perkumpuian, mesyuarat atau perarakan
h
a. yang dijalankan tanpa lesen yang dikeluarkan d'i
kehendak seksyen kecii (2); atau
bawah kehendak-
f,j
b. yang mana tiga orang atau 'lebih mengambi I bahagian 'itu cuai atau
enEgan menurut sebarang perintah yang diberi di bawah kehendak-
kefundak seksyen kec'il (1) atau seksyen kecil (3)
akan dik'ira meniadi suatu kumpulan haram, dan semua orang yang
mengambil bahagian dalan perkumpulan, mesyuarat atau perarakan itu
dianggap telah melakukan satu kesalahan' J'ika satu-satu perkumpulan'
*esyuirat atau perarakan yang t'iada dikeluarkan jesen' maka semua orang
yang rnengadaxanl mengumpui aiau mengarahkan perkumpu'lan' mesyuarat atau
perirafan 'itu iuga adalah meniad'i suatu kesalahan'
Mana-mana juga pegawai polis bolehlah, tanpa waran, menangkap mana-mana
orang dengan seLab-sebab ,"nn paiut disyak'i melakukan sebarang
kesaiahan di bawah seksYen ini'
Mana-manaorangyangtiadaberpuashatiol'ehkeranakeenggananPegawai
penjaga Daerah ioiir-**ng"turlf!n--i"t"n d'i bawah seksven k ciI (2)
bolehlah dalam tempoh empat puiun lapan iam daripada masa 
keengganan
"itu membuat surat rayuan k;il; pesuruliaya atau Ketua,Pegar+ai Po]is
dan keputusan dari Pesuruhiaya- atau Ketua Pegawai Po'l'is 
itu adalah
muktamad.
Mana'manajugaorangyangdidapatisa]ahd.ibavlahseksyeniniboleh
djdenda tiada lebih daripada 'lima ratus ringgit atau dip niara 
tiada
reb.ih daripada enam bu.ran 
'lrur ""l*ng.n kedua-duanya sekal i ' iaitu
didenda dan djPeniara.
i5l
i nengaturkan permainan muzik di tempat-tempat bebas
!{ana-mana iuga Pegawa'i Penjaga Daerah Polis'atau seseorang pegawai kanan
i:cl is daiam daerah ittt bo'leh1ah, sebagaimana yang dif ik'irkan patut,
nenentukan lama masanya ajat-alat muzik yang boleh dirnainkan ditempat-
iempat bebas dalam daerah polis 'itu.
:, qei'rbuat aturan dan perintah-perintah untuk mengawal trafik
i1) Seseorang Pesuruhjaya atau Ketua Pegawai Polis berkenaan dengan satu-
satu negeri bo1ehlah dengan kebenaran Menteri Besar atau Ketua Menteri
Negeri itu membuat aturan-aturan untuk:
a. menja'lankan perintah dan mencegah halangan atau gangguan di jalan-jalan-jalan raya,t 'lebuh, lorong, tempat mendarat dan feri dan di
iempat-tempat bebas serta tempat-tempat kunjungan orang rama'i (sama
ada tenrpat-tempat 'itu tanah kerajaan atau lain-la'in);
b, melarang daripada menggunakan jalan-ja1an raya' lebuh, lorong,
tempat-tempat mendarat dan feri-feri yang tertentu sama ada pada
keseluruhannya atau dengan bersyarat'
seseorang Pesuruhjaya atau Ketua Pegar+ai Pol is bolehlah membuat
perintah-perintah,-'iaitu dengan menyatakan jalan-ja1an yang boleh
di 'lal ui oleh kereta-kereta untuk rnenurun dan menai kkan penumpang-
penumpang, memandu ke arah dan men'inEgalkan mana-mana tempat mendarat'
fer.i atau t**pui- perkumpulan atau kuniungan orang ramai dan tempat-
tempat di mana kereta-kereta itu akan menunggu untuk maksud-naksud
tersebut di atas.
Dengansyarattiada]ahbolehdjbuatperintahuntukmeletakkan
kereta-kereta di tanah persendirian di bawah seksyen kecil ini kecuali
dengan persetujuan tuan punya atau penduduk tanah itu'
i2)
i3) Barang siapa meianggar mana-mana aturan at'au perintah yang tersebut d'i
atas boleh dldenda tiacja-i.nih daripada dua ratus ringgit'
membuat per.intah untuk mengawal dan mengibark'an bendera 
dan sebagainya
i1) Seseorang Pesuruhjaya atau Ketua Pegauai Polis' iaitu dengan
persetujuan menteri, o"i*niun membuat perintah dengan secara 
am atau
dengan menyatakan masa uiu, tempat-t"*pti 
yang tertentu atau keadaan-
keadaan yang tertentu o"i"* negeri untuk melarang:
a.mengibar,menunjukataumempamerkansebarangbendera,Fanji-panji'
ranoani,'p*i"x'l tttu lain-la'in tanda;
b. menggunakan pemb*uur*rui.u, atat-arai pelaung 
atau lain-lain alat;
yang nampaknya mungkin mengganggu keamanan dan mana-nana Juga pegawalpol is bolehlah menanggalkan sebarang nendera, paRjr-panji, -rambang,:elekat atau lain_lain :anca .==rir. 
="nirung tembesar suara, alatpelaung atau lain-rain arat, ysng :jkibar, dj.un,ul<, drpamer ataucigunakan dengan meianggar per::--ah yung :.r-sebut atau oalam keadaan-keadaan yang nampaKnya nungkrn ryiesggai:ggu kefenteraman.
l-tana-mana lUga Crang '/ang ine:lnggai Certi,.+,ah;vang d.:cual ,:: bawah
seksyen keci I i 1i aCa.ian rnen_i+f : siiai,i; kesalahar: *.: bar+ar.: axta :nt.
l*nt';ai per: nt,ah bag,i inenghencaxi cr.lnLr-Dl.eng :Lpaya cer-ada :: da 
= 
rm iuman
SesecranE Fesuruhjava aiau ie:l:a legawal pcl is, ;:ka C:iik:r<an perlu
':niuk kepentingan kese'iamalan ;er:ek",l:ilan a--arr seca.ang lanagtannya
3';ilij un'tuk xeienieraman ;t'anq :ama:, ;<llehlah ,nembua" 9er:n-"ah, ;ai-*,u
::r:akluk (epaca s,i3r3l-:,ri. i, sieL a.engecual iac :rin$ j:f ii: ritann,r'a
:e:u:-' i'i sarn;i:rg rii,.,in:uit mel,;ne;':caili iiep--":ec:ranS:alam kawasan
:egaannya seper: i vang j-:va--ercar :a lam ceri iiah iiu beraia d"t dal am
lurnan Ci anl,ara lnasa-masa ./3nE :r:e;3iK3r'. .lan eesurunla;ra ai3u (et,ua
?egauai Pol":s rlu :ebaga;+ane ,,'3r1g iii:<rf!{an pa:ui nendaklah
nemberilahu ai,au menyeoackan ,jirer-i;ai'; xepaca semua crang 
-/ang aKan
.,€ij ibat mengena.r kancungan Der".]--ai-: r'-"i .?ang aKan ierl'tlat nengenai(andungan pel': ntan : lu.
Seseorang yang beraCa ,i; 'iar .:imah :al3m ,nasa-fiasa :rang dilyetai<an
lalam perin:an iiu adalan ;nenjai: 
-tuaiu xesalanan dj laxah akt'a -rnl
nelajnkan cranE if-ij !'nempLjn:/a'i Kecenarsn Der'-ll-':s :ar:pada:
a- Pesuruhja'ya a:au i{e:ua ?egawar Frl :: -rang :er-tebu: 4i t*;as l
:. sesecrang pegapai pal I s .i ?r-g ie::angKel :':ada kurang :ar';aca
lnspek:cr xec"i I ./ang ierus c. aairaii ler-in:ah Fesuruhiaya a:au
Ketua Pegar*a"' pgi i; lang 1'-ef -aecut 1" 3--3s;
:" SesecranE OeEawal ai,{am iang :elrh i:rer- j kuasa 'iengan :eriul is
Cleh PeSUrUhiaya aiaU i{etrja legaie' ;tl'i5 T Ang 'r-er-"ebut' i: Ai'3S
-int..ik merger -e-(ar :u'1-- {e:9ii-:' :-'-'
;9r-:iitah yang d": lauah seksven {€t'i ;
T"fangd:-FertuenAgcns'sulisn'.ltrgIi-=er--;a\egarra*-auGacencri
2 ' mana-mana juga 
'ega!|,a! 3r..-i:: 
:ilu inggcia -'*niere ]aui' - .:4.,..3't l';E'u
ucarayangri|'r,,;cuhkanS:3U,lai,]gieriln"r,.]ffidli;ler:ei.luiuan:gabl:e
merialanxa: --.jgas; a:3L
i. mana-mana JUga sreng a;eu ;er' 1gxa''-9e1- rgKel i)f ang :r3ng
C-:nyatakanCaJamcer:rlahll'Ll--5el'aga;lrang-':rangltang
dikecual iran dar tlada k'eher:car-{*n€ncai{ ler-:ri*h 
:'-'-1J'
perl.tan yang ciilua: c: ?awar {en:::::F',:::"n*uit seK:lri*!i ke:- l 1 'I
i:adalah boleh d-ijaiani(an xuai,::jas;:n]la leL:n tai.i:aca 
jua 
.lu:lj|i ernpa+.
jam dar":tada masa tnembuatii'r3"
Dengan sVara! 
. 
tersebut, nrenterri bol,ehlah pada masa atau sebelumberakhirnya perintah itu, mengarahkan 'ruprv, perintah itu terusdijalankan kuatkuasanya selama masa yang tiada rebih daripada empatbelas hari seperti yang ditetapkan dan .pruila dibuat sebarang arahan,
maka perintah itu mestilah diianjutkun tugi kuatkuasanya untuk tempohyang tersebut.
i5) Kehendak-kehendak seksyen keci I
tentang is'i kandungan perjntah
adalah dikenakan kepada arahan(4).
nertanggungan kerana perbuatan yang
(1) berkenaan dengan memberi kenyataan
yang dibuat di bawah seksyen kecil itudarj menteri yang dibawah seksyen kecil
dibuat mengikut perintah waran
i1 ) Apabi la pembe'laan kepada sebarang pendakwaan terhadap seseorang
pegavai pol is, pega!,a'i pol is tambahan, pegawai pof is sukarela simpanan
atau pegawai poiis bantuan menyatakan bahawa perbuatan yang diadukanitu te'lah dibuat mengikut perintah waran yang berupa te.lah d'ikeluarkan
o'leh pjhak berkuasa, maka mahkamah, apabiia ditunjukkan kepadanya
waran yang mengandungi tandatangan pihak yang berkuasa itu dan apab'ila
dibukt'ikan bahawa perbuatan yang diadukan itu telah dibuat mengikut
waran tersebut, hendak'lah memberi keadilan memihak kepada pegawai
po1'is, pegauai pol is tambahan, pegawai pol is sukare'la simpanan atau
pegarvai polis bantuan yang tersebut jtu.
t2) Tiadalah dikehendak'i bukti tandatangan pihak yang berkuasa itu kecuali
mahkamah 'itu ada sebab-sebab yang patut untuk mengesyak'i tentang
ketulenannya; dan apabi 1a dibuktjkan yang tandatangan itu adalah
pa'lsu; maka keadj lan yaiau baga'imanapun hendaklah d'iberi memjhak
kepada pegaxai poiis, atau pegawai po1'is tambahan itu iika dibuktikan
bahara, pida masa apabila perbuatan yang diadukan itu te'lah dilakukan,
dia percaya dengan yang mun sabah bahawa tandatangan itu adalah tulen.
tcual ian berkenaan dengan proses (process) civ'il
!1) Tertakluk kepada kehendak*kehendak seksyen kecij (2):
a.gajidane]aun-elaunpegawairendahpol.isataumata-matatjadalah
boleh dip.indah atau ditukarkan atau kena tahan, diasingkan atau
dipungutuntukataurnengenaiapa-apajugahutangatautuntut,an;
b. pegaxai pol is tiada 6oleh d'ihukum peniara mengikut perintah
mahkamaholehsebabtiadamembayarapa-apahutangnya.
i'2) Kehendak-kehendak seksyen kec'i I ( 1 ) ti adal ah terkena kepada:
a.hutangyangkenabayarkepadamana-manakerajaandalam
Persekutuan;
b.dendayangdikenakanmeng.ikutsebarangundang-undang;
c. satu-satu per.intan uniuk' membayar mas kahwin' 
nafkah atau sara
yang dibuat d'i navrah sebarang undang-undang'
{3) Gai'i dan e]aun-elaun pegawa'i :'endah po'lis atau mata-mata tiada jahbo'leh diedar kepada pegawai penerima-Hart, (off .icial Ass.ignee) apabi lapegawaj poli.s 
. 
itu menjadi bankrap dan t.iadalah boleh di jad.ikansebahagian daripada hartanya untuk maksud sebarang undang-undang yangberjaian kuatkuasanya daram persekutuan mengenai bankrap.
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8. BAB 8
9. BA8 1?
10. BA3 13
1 1. BAB 16
12. BAB 1g
1 3. 8Ag 27
14. BAB 32
1s. BAB 33
16. BAB 38
Tindakan polis Dalam
l,lencegah Kesal ahan
lilak I umat kepada po 1 .i s
dan Kuasa penyiasatan
Sek. 107 - 109
Sek. 1i0 - 113
$ek. 114 - 120
Pernrul aan Perbrcaraan
Sek. 13S - 137
Perb'icaraan secara
1 angsung
$ek. 173 - 173A/377
Hukuman dan perat,uran
rcn jal ankan
Sek. 289 - 294
$ek. 295 - 297
Pe rtanYaan- Pe rt an Y a an
mengenai kematian
Sek. 328 - 341
0rang tidak tentu akal
Sek. 342 - 344
Jamin Pol i s
Sek. 387 - 388
Sek. 389 - 393
Kehendak-kehendak
Khas mengenai
kesaksi an
sek' 395 - 39e
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17. gAB 39
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LATIHANAMAL
18. BAB 41 T i ndakan ter"hadap
barang-baranE kes/hart.a
Sek. 413 - 416 3 _
is. BAB 44 Pelbagai hal
Sek. 435 - 444 3 _
JUI.ILAH 88 10 I 14
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l
1 9. Perlernbagaan tlalaysia
2A. Akta Asutan 1948 (semakan 1969)
21. Akta Kawasan Larangan/Tempat Larangan
l95g (Semakan 1983)
:2. 0rdinan Kediaman Terhad (Bab. 39)
23. Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
dan Aturan L/Lintas 1959/1973
24. Akta Perl indungan tlanita/Gadis '1973
{Akta 1CI6)
?5. Akta Bahan Letupan 1957 (Akta 207)
?6. Akta Penagih Dadah (Rawatan dan
Pemulihan) 1983 (Akta 283)
27. Akta Penculikan 1961 (Akta 41)
JUI.ILAH
AKTA POLIS 41/67
'r. BAH. 1 - 4 - Tajuk ringkas Pemakaian
dan mula berkuatkuasa
Sek. 1
Tafsi ran
$ek. 2
Po'l i s Di Raja Mal aysi a
Sek.3-7
Pegawai Pol'is Tambahan
dan Konstabel Jaga
perkhjdmatan diluar
Persekutuan
$ek. 10 - 12
Per'lanti kan
$ek. 13 - 18
24
3
3
110 10
2. BAH. 5
3. BAH. 6
LATIHANAMAL
4. BAH. 7
5. BAH. 8
6. BAH. 9
7. BAH. 10
8. BAH. 1 1
9. BAH. 12
i0. BAH. 13
i 1. BAH. 14
Tugas-tugas dan Kuasa
Pegaxai Fol.is
Sek. 19 - 33
Sukareiawan pol is
Sek. 34 - 36
Pol'is Bantuan
Sek. 47 - 50
Po'lis simpanan.
$ek. 51 * 60
Sek. 61 - 67
Kor Kadet Pol is
Sek. 68 - 73
Dis'ip'iin
Sek" 74 - 80
Tabung Po'li s
Sek. 81 - 84
Perkara-Perkara Am
Sek. 85 - 100
0ridnan No. 2 (Kuasa-
kuasa Perlu) Dharurat'
1969 (Peraturan-
peraturan) (Kelakuan/
Tatatertib) (Pegawai
Rendah Polis dan
Konstabel ) (1970)
$ek- 1 - g/Jadual(Peraturan 2)
z
I
it:!
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36
7.6
1, A 106 Kese'lamatan kunci /peti besi
2. A 109 Bendera
3. A 110 Tabik Hormat
4. A 1tSl115(A) TrafiklFengeJuaran danpenggunaan ,saman'
Fot. fiA/1TAAlzs7
A 117 Rancangan Gemparan Am
A 118 S'istem Bit
A 128 Lokap Polis
A 121 Buku $aku (Pocket Book)
A 123 Pemeriksaan Balai (kit & Berek)
A 124 Eskot Polis
A 127 Sekatan Jalanraya
A 136 Buku Perharian Bala'i (SD)
A, 207 Tatatertib
B 105 Perintah Berkurung
3 10? Senjata/Pe'luru yang diiumpai
diluiuskan, d'irampas dan ditarik balik
B 108 Keselamatan senjata/Peluru
B 1 10 Tugas/tanggungi awab Pol 'i s
semasa baniir
18. D 104 PSIRBCs/LBCs
19. g 2A2 llaklumat ber'laku kesalahan(Repot Polis)
2A, D 2A4 Tangkapan/Penyerahan
21. A 222 Penggunaan Seniatapi
22. D 225 Buku t'laklumat Baiai
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,il'' 
, di sedi akan oleh Cawangan Lati han pDRM
'ir.!:. .,
'ii'',
'..:.=
Jlt Inst"itusi Latihan Pol i s
il.:
:;;,'l 1 
'
,.!,,,- 1. tlaktab Pol'is DiRaja Malays ja, Kuala Kubu Baharu, Selangor.
i;!:r:'
.i.'. 2 . ilaktab Si asatan Jenayah , Kua I a Lumpu r.
a
r ,) o^t.^1^t- r ^+'iL^
i-, 
3. Sekolah Latihan Cawangan.Khas, Kuala Lurnpur.
i. 4. Pusat Latihan Pol'is, Kuala Lumpur (PULAP0L)
;4.
i, 5. Inst jtut Tekn'ik Pol js Tun Sal'leh, Kuala Lumpur.
i',1, 6. sekolah Latihan semboyan Pusat, Kua'la Lumpur.
ii. :l
,i," 7. Sekolah l'{emandu Pusat Kua'la Lumpur.
.:r. :
i' B. Pusat Latihan Pojis (PULAPAH) Ayer Hitam, Jempol , Negeri Semb'ilan.t"
+;,1, g. Pusat Latihan Pol is (PULASIOL), F'.,rkit Sio'l , Kuching, Sarawak.
.a ;;:
i, 10. Sekolah Latihan Polis Marin, Tampoi, Johor'
; 
- ^r -,--,-.,,:.,.. 11. Sekolah Latihan, Pol is Sinpanan Persekutuan, Sungei Seram, Ipoh.
: l.::.:
-': 
, 12. Sekolah Latihan Pasukan Polis Hutan, U1u Kinta, Perak.
ii,j i3. Sekolah Latihan l.rnit Kaualan Kawasan Bakri , Muar, Johor'
;, ll 
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KURSUS - l,laktab Polis Di Raja l"lalaysia, Kua'la Kubu Eahru
,$-.i
l.:'
ir:
1
A
6.
7.
8.
9.
10.
Diploma Sains Kepolisjan - 2 sernest,er (t tahun akademik).
Program ini hanya kepada Pegawai Kanan Pojis berpangkat Penolong
Penguasa Polis ke atas.
Pengenalan kepada sisten keadi'lan Jenayah (satu minggu)'
Prograrn ini hanya kepada Inspektor dan Penolong Penguasa Polis'
Pengenalan kepada perhubungan antarabangsa dan. pengaj'ian strategic(a rninggu). Penolong Penguasa Poljs dan lnspektor'
Kursus per.intahan frendah (4 minggu).
Untuk Pegawai Berpangkat Inspektor'
Kursus Perintah l'lenengah (q minggu) , i
Pegauai Kanan Po'lis yang berpangkat Timbalan Penguasa Polis dan
Penolong Penguasa Pol is'
Kursus Perintahan Tinggi (4 minggu)
Peganai berpangkat Penguasa PoJis dan ke atas'
Pegawai-regawai Polis Negara luar berpangkat setaraf'
Sem'inar Polis Asean (4 minggu).
penolong Penguasa poljs dan Penolong Pesuruhjaya Polis dari Malaysia'
Bagi negara-negara yang Pegawai setaraf dengannya'
Kursus Penetapan Kadet Penoiong Penguasa Pof is (6 minggu)
Kadet Peno'long Penguasa Polis'
seminar Ketua polis Daerah (satu minggu)
Ketua Polis Daerah dan Pegavrai TUrus berpangkat 
Penguasa Polis ke atas'
Kursus Penetapan Inspektor (6 minggu)
Inspektor Percubaan vang g*n'p : [inu1 lu:?t dan telah 
lulus
pemeriksaan,ruuutun dan-bersJl outi tindakan tatatert'ib'
Kepimpinan dan Pengurusan organisasi 
(2-m'inggu)'
Timbal an penguasa Foi 'is dan Penguasa 
Pol i s '
Pengenalan lsepada psik"l:::. organisasi 
(4 minggu)'
Inspekto. oun-F"noiong Penguasa Pol 
is'
Kepimpinan dan fahanan Islam 
(2 minggu)'
Inspektor Xe'atas - berugama Is1am'
Kaedah-kaedah Pentadbirll'Daerah 
Polis (4 minggu)'
Penolong Penguasa Psl islTimbalan 
Penguasa Pol'is'
Kaedah-kaedah Pentadbiran Daerah 
Pojis (4 minggu)'
l nsPekto r Po'l 'i s '
aa:,, i{,,'
.:
j'i '
il, 
'. '
::,
::. .
:
t:l:'
11.
12.
13.
14.
14
16. Metodologi Lat'ihan Pegawai-Pegawai Kanan Pol is (4 minggu)
Inspektor - T'imbalan Penguasa Pol js.
1 ? . Pegawai Kanan Kor Kadet Pol i s ( 1 m'inggu )
Sernua Komandant-Komandant dan Pegawai Kanan Sukarelavian Pol'is
berpangkat Inspektor ke atas.
18. Bsngkel Pengurusan dan Peningkatan Kua'liti (6 minggu).
Kursus ini terbuka kepada Pegawai-pegawai yang dipifih oleh Fsrmasi*
Fsrmasi sebagai penyelaras kua'lit'i dan ahl i-ahl i Pasukan Petugas
Produktiviti dan Kual iti PDRI'{.
19. Kursus Undang*Undang dan Tatacara Mahkamah (3 minggu)'
Pegauai-Pegawai yang bertugas sebagai penguatkuasa di pelbagai agensi
kerajaan.
20. Kursus Pengurusan Traff ik (4 m'inggu) '
Ketua/Timbalan Ketua Traffik
Pegawai Penyiasat Canangan Traff ik
PegarraiPolisla.inyangterljbatdengantugastraffjk.
21. Kursus peralihan Pegawai Polis ke Tugas Am (4 minggu)
Pegawai-pegaua'i Polis yang berkhidmat didalam pasukan poljs hutan
selama 10 : 15 tahun dan it<an ditukar kepada cawangan Tugas Am atau
Cawangan Jenayah'
22. Kursus pengenalan kepada s'istem perr'lndangan Malays'ia (2 minggu) '
Penolong flngu"' Polis dan Timbalan Penguasa Polis'
23. Kaunselling (2 minggu)
Terbuka r*i.Ot pegit''ai kanan Po'l'is berpangkat
terj'ibat mengendaiikan tugas-tugas pengurusan
yang biasa *Ingu'u'kan proses pengambiian dan
p**i t 'ihan dan kenai kan Pangkat '
PPP ke atas Yang
personel, khususnYa
pem'ilihan, temuduga
l. Pegava'i Siasatan Jenayah (6 m'inggu)
PegawaiKananPolisyangbaruditugaskandiCawanganJenayah.
Kursus Pendakuaan i6 minggu)'
Pegauai Kanan Po'lis (lnspektor ke atas)
Kursus Asas Dadah (2 minggu)
Anggota detektif yang berfugas di dalam 
Cawangan Anti Dadah'
3.
4. Kursus $isasatan Saintifik untuk Timbalan fietua Polis Daerah
{Bahagian Jenayah) (2 minggu).
Timbalan Kett,a Pol'is Daerah (Bahagian Jenayah)
Inspektor, Penolong Penguasa, Timba'lan Penguasa.
Soa'l siasat (Cavrangan Antl Dadah) (1 minggu)
Pagauai didalam Cawangan Anti Dadah (Inspektor ke atas).
Kursus Penolong Pengar+ai Penyiasat (4 minggu)
Pegawa'i Pangkat Rendah - Sarjan ke atas.
Kursus Penolong Pegawai Penyiasat Jenayah CAD (2 minggu).
Inspektor dan sarjan di dalam cawangan Anti Dadah.
Kursus Pengendalian Kes Culjk untuk tebusan (1 minggu)'
Pegauai-pegar.rai Kanan Pol'is yang bertugas di Cawangan Jenayah'
Kursus Pakar Judi (2 minggu)
Pegaxai Kanan Polis yang telah berkhidmat 3 tahun dalam cawangan
Jenayah.
Kursus Ulangkaii Detektif (4 nringgu)
Konstabelhingga$arjanda.lamCawanganJenayahse]ama5tahun.
Kursus siasafan Jenayah Pegawai Pangkat Rendah (u]angkaii) Jabatan
Siasatan Jenayah. ,,
Peganai Pangkat Rendah yang bertugas sebaga'i Penolong 
Pegar'/ai Penyiasat
di-dalam Jabatan Siasatan Jenayah'
12. Kursus Jenayah Perdagangan (a m'inggu)
Pegalrai PeEawa'i Kanan Pol i s yang bertugas dalam 
sjasatan Jenayah
Perdagangan.
Seminar$.iasatanSaintjfikKetuaJabatanSiasatanJenayah(3 hari).
Pegar*aiyangmamegangjawatanKetuaJabatanSiasatandanTimbalan
xeiua JaLatan Siasatan JenaYah'
Kursus Soal Siasat (CAD) (t minggu)'
Deiektif bertugas dalam Cawangan Anti 
Dadah'
(,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
: 15, Xursus Pengurusan Kes-kes seksual dan penganiyaan Kanak-kanak.
Anggota pangkat rendah wanita yang menyiasat kes'kes seksual dan
, penganiyaan kanak-kanak.
tg Kursus peral.ihan detekt jf (6 m.inggu)
,,' pegawai Folis Konstabel yang akan menjalankan tugas sebaga'i detektif
,, dalas Jabatan Sjasatan Jenayah.
,': 17. Fangurusan Siasatan dan Oerakan T/KPD(CAO) (1 minggu)
. pegaxai yang menjad'i T'irnba'lan Ketua Polis Daerah (bahagian Cawangan
: Anti Dadah).
.. 18. Pero'lehan ri si kan CAD ( 2 mi nggu )
' Pegaxai Dalam Car+angan Anti Dadah'
,. 19. Kursus siasatan saintifik untuk Pegawai Penyiasat Kanan
r: (2 rnjnggu).
-i
, llnsPektor/Penolong Penguasa)
.,20.KursusPakarKongsiGelap(gminggu)
.:
,, Pegaxa'i Kanan Pol'is yang bertugas di cawangan Kongs'i Gelap'
,"
t:
.PegauaiPo]isPangkatRendah(Kons-Sub-Insp)yangmenja]ankan
' t;ias da'lam Jabatan Siasafan Jenayah'
1,. 22. Kursus pencegahan Kongsi Geiap (APR) (1 minggu)'
,,,:,: Anggota pangkat rendah yang menjalankan tugas dalam 
Jabatan
' , $iasatan JenaYah'
t 23. Pengurusan Periucutan Harta (2 nringgu)'
'...Pega*aidariBahagianPerlucutanHartaCawanganAntiDadah.
't" 24. Kursus Pendaftar Risikan (1 minggu) '
'.' 1' , r -L i J*a't' rlo I am nel'ranqan Jenayah 'ji,,,, Kakitangan Awam yang berkhidmat daiam Cawang
,-. ) .'
,l :' ;t'':" 25 ' Pengendal i an Kes Fa 
j 1 ( 1 mi nggu)
f' Pegarrai Da'lam car+angan Anti Dadah'
;
*
26. Kursus Asas Fotografi (a minggu).
Pegariai Rendah Pol'is yang menja'lankan tugas Jurufoto dan yang
akan menJalankan tugas Jurufotc.
' 27. Seminar Perundangan KJSJ,/PP t{ahkamah (3 hari).
:
' pegawai Kanan Po1js yang memegang jawatan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah
dsn Ketua Pendakwaa',r/Perundangan Pol is.
. SFK9LAH LATIHAN CAI{ANGAN KHAS
Kursus-Kursus Berkait.an Keselamatan Dan Lain*iain
: P!$A@LAPoL).*KUALA LUMPUR
' 1. Kursus Asas-Kadet Penolong Penguasa Polis (13 minggu)
.
?. Kursus Asas Inspektor (26 minggu)
3. Kursus Asas Inspektor (Pangkat Rendah Po1is) (9 minggu)
PangkatRendahPo]is/Konsyangdi.lantikkejawatanlnspektor
melalui kenaikan pangkat secara lantikan di bawah kaedah 6 Skim
perkhidmatan pegavrai Kanan Pol is 1987 dan t'idak di kehenciaki melalui
tempoh Percubaan'
4. Kursus Asas Konstabel (26 minggu)
5. Pra Pengesahan Konstabe'l (4 minggu)
Konstabe]yangtelahmemenuhitempohpercubaandenganjayanyadan
,' diakui boleh disahkan da'lam iawatan'
:
, 6 . Kursus .Ketua Bal 
a'i Pol i s
..Pegawa.iRendahPo]isberpangkatKorporalke"Sub-Inspektor'Memegang
..3aratanKetuaPo]isBala.iatauPenolongKetuaPoljsBalai.Berumur
50 tahtln ke bawah' t
l,:,
",' 
7. Penyeliaan Pangkat Rendah Polis (5 m'inggu)
l, pegavai Rendah POlis berpangkat Koperal termasuk pemangku 
Koperal'
.' 8. Kursus Asas Traffik (3 minggu)
t'.', Konstabel dan L/Koperal '
.1, ,i'' 9. Kursus Penyel iaan Traff ik (3 m'inggu)
Pegauai Pangkat Rendah Koperai 
ke atas'
10. Modiul Penyiasatan Traffik (3 m'inggu)
a<tt.
Pegawai Rendah Polis Pangkat Sarjan ke atas bertugas sebagai
Penolong Pegawai Penyi asat Po'l i s Traff i k.
Jurulatih Kauad (4 minggu)
Pegar*ai Rendah Po]is yang berpangkat Koperal ke Sarjan
12, Jurulatih Jasmani (4 minggu)
Pegawai-pegawai yang memegans iawatan sebagai Pegawat
Kontijen/Formasi atau mana-mana Pegawai yang ke jawatan berkenaan.
Pegawai*pegauai yang meniadi atau memegang jawatan Pengurus
Pengelola dan AJK dajam nidang sukan atau olahraga PDR}4. Pegawai
Var{ akt.if da1am sukan dan al ahi-aga atau sent'iasa mengambi I
tersebut.
13, Jurulatih tembak (3 minggu)
Anggot,a Pangkat Rendah yang berpangkat Koperal ke aLas'
14. Asas Renang dan penyelamat (a m'inggu)
Pangkattjdakterhad.D.ip.ilihataskesesuaian.
15. Asas Kaunsef ing (3 minggu)
Pegar.laiRendahPolisBerpangkatSarjankeSublnspektot^.
16. Peiabat PertanYaan (2 minggu)
Kursuskhasuntuktugas-tugasdipejabatpertanyaandiBalai-
ba.|aiPol.isuntukmelayanorang-orangyangdatangkeBalai.
Konstabel, KoPeral dan L/KoPeral '
17. Unit Polis Pelancungan (2 minggu)
KoPeral , L/Kopera'l dan Konstabel
H3il'::rt3?13:j repaoa anssota vans fasih dalam bahasa Inseerrs'
Lat i han
baha g i an
!Inst'itut Teknik Pol is Tun Sal leh. Kuala Lumpur
{I,
-l
a
Kursus untuk kemahiran d'i dalam bidang persenjataan
Kursus otomobi I - kenderaan Basukan
Kursus penyenggaraan sistem disel
Kursus Bengkel pengangkutan
Kursus jnj'in rnarin
Penyejukan dan pendinginan
Ku rsus e I ekt ron'i k rad'i c
Kursus tekhik ientera semboyan
Sekolah Latihan Sembovan Pusat. Kuala Lumpur
1. Kursus Tingkatan Semboyan (9 minggu)
Objekt.if Kursus: Kursus Lanjutan Kemahi ran lli reless Operator
AngEota Konstabel.
2. Kursus Asas Sernboyan: (23 minggu)
: Kursus ini adalah untuk menghasi lkan seorang t.,i reless
operatoryangcukupterJatihdanberpotensjdibidang
aiatlsistem perhubungan yang digunakan oleh cawangan
Semboyan, Polis DiRaja MalaYsia'
pemandu pasukan bagi semua ienis motosikal' kereta
ala
Sekolah untuk melatih
dan lori Pasukan.
Pusat Latihan Poiis (PULAPAH) Aver Hitam Neqer-i Sembilan
Kursus Asas Konstabel '
orang.orangai,Jamyangd.iterirnamasuksebagairekrutsepertimanayang
d'iiklankan'
gi,
#
Pusat Latihan Pol is (PULASIOL), Bukit S'iol . Sarauak
1. Jurulatih Latjhan Jasmani - 4 minggu - APR
2. Peiabat Pertanyaan - 2 mingEu - Konstabel ke Sarjan
3. Jurulat'ih Kawad - 4 minggu - APR
4. Penyelia APR - 6 minggu - Koperal ke atas
5. Kepimpinan Rendah - 4 minggu - sarian ke sub Inspektor
6. Ulangkai'i Konstabel (Po'lis Bantuan) - 2 minggu - Polis Bantuan
T.Kauad-Po.|jsBantuan-4minggu-Pol.isBantuan
g. Kursus Asas Kaunser.ing - 2 minggu - sarjan ke sub lnspektor
g.KursusKetuaPo]isBalai-5minggu_sarjan-Sublnspelttor
10. Kursus Tembak - 5 minggu - Pangkat - Koperaj ke atas
11. Kursus Asas Kepol is'ian Konstabel (Po'lis Bantuan) - 4 rninggu
12. KUrsus penyeliaan Traffik - 4 mjnggu - Koperai, anggota 
traffik
l3.KursusKamarTatatertib(PolisBantuan)3hari-Sarjan
14. Ulangkaj'i Konstabel Pol is Bantuan - 2 minggu
Kursus-kursus Para ketenteraan
Sekolah Latihan Pol is Marin' Tam'poi ' Johor
1. Kursus Asas Marin
2. Helmsman
3. l'late of Local Tradeship
4. Pemandu Enjin
5. Intensif Enjin Sangkut (outboard engine)
6. Kursus Komander KaPal Ronda
7. lsYarat Visual
8. l{adula Teknikal
9. llate/Master of Local Trade
I ah Latj freLPasgK
SEKOI-AH LATIHAN POLIS SIMPAI{AN PERSEKUTUAN. SUNGEI SENAI,I, IPOH. PERAK
Semua lat'ihan berkajtan dengan mencegah rusuhan dan kawalan ramai.(Riot squad training dan crowd control)
SEKOLAH 
.LATIHAN UNIT KA}JALAN KAI{ASAI{. BAKRI MUAR JOHOR
unit .in.i d.iLubuh untuk mengawal kawasan bandaran dari pengganas bawah
tanah dan di angEotai oleh Polis Bantuan, iaitu orang-orang tempatany;;g diberi latihan para-Ketenteraan (Para t'4'il itary). Unit*unit 'ini[i3i Oi bubarkan dan anggota di serap ke tugas am pasukan' Latihan
t'idak di jalankan lagi d'i Semenanjung Malaysia'
ffYt"'x f.
i;:1
., .1:.i ANDA SSORANG'O'uG^:,"1r..?lN.CERGAS, I,(HLAS, ADtt DAN BERAN: r. SAEAR DAN 8ER.'WA RATYAI; :aN6up arRx;rD^;-r i, 
"uro*. 
BANDAniilt. UDAPA DAN LAUT LL^.^lofryo DpERtiANil]KA-*oo ,ra*u*o
...-5;rAT IERSEBUT OI SA^NPNG.,MEMfNUHI iELEiAr<A;.XTLEYAKAN SEPERi';,: DISiBUIKAN Dt BAWAH 
'ltl-1NOA Dp[LAwA UN;Ur'oxn O*O* eERK*,o:. i)ALAM PASUfiN POIIS DNAJA,\ ALAYSIA S€SEOR^NI'iO*C IIDAK MA,{PU: S,IA,r-SIFAT SEPEPT' DIAIAS ADALAH nooi itiuei *,*.,oo, ANGG.I!
.1\ FoUS.
4.3.f. lmggi - eske7s69-lurongnyo l57cm (5,2,,) bogi colon-colon blor, d(l52cm (5'O") tpgr rolon_colon wonito lonpo Lrseporu.4.3.2 Berol Bodon - 3ekurong.kuroogtyo 47.6 ig. (l0S poun) bog, colon_
colsn leloki dan 46.2 kg. (102 poun) bogi colm-colon wonro.4.3.3. Ukuron bodo - *kvrong-kurongnyo Slcn (32',) bios don 86cm i3r,,)
rcmorc menorik rcfos. Colon-colon woniro dilecuoliloo don syoroj !ni4.3.4. Lulus dolom uiion penglihoron bcgi molo krri don konon yong diuii
betos,ngon dengon ketetopon V/6/g ronFn mengqunokon cermrn molo
olou ktnto lekop (contocr len:) don 4.3.4.1 licjok buro worno.4.3.5 Pendengorgn bioso don trdok cocol.
4.3.6 Diolui :ihdr oleh Pegowoi Peruboron Kersiss6 rerriroruk grmerilsoon
X_Roy_
4.3. fieialrkan
4,4. Pegomi-pegoupi'
otov pengolof Sompodon dou Unil Kowolon Kowoson odoloh iugo loyoL '
4.4.1 Bersnlvr ridoL melebihi 35 rohun podo rorikh rersebu cji olos,4.4.2. Be*hrcimot lecoro benerugon selomo tidok kurong dori 5 rohun, ciq.4.4.3. DiperoiruLon olch PaEowi Pererinr3irnyo
Torol Jcworon, Terop tion Serper:en
Tcmpoh Percuboon, Di onroro I hrnoqo 3 rohun.
Latihan:
Dilchendol; runjoloni lorihon d; Purot-pusot Lorihon Polrs Ff,o opo-opo lor'hon
loin yong okon dieropkon oleh Keruo Polis Negoro dori mos !e eooio-
B!rthidrneL
Dilchendoli bcrlhidrct di mono-mono rempol dolom Molo;,sio don di berbrgoi
cowongon dolm Poiulon Polis D;Roio lvloloysro.
Can-cata llcnohon:
9. l- Pemohsr herdokloh renggurcLon boroog perrchonon yong boloh.didooori
dorrpodo rcno-hono lbv Peiobot Polrs Doeroh yong b€rhompi.on, ciengoo
percum Oleh kerono borong okon hooyo diberi kemdo pemohon yong
mempunyoi cukup syorot don leloyokon yong drtetopkon, pemohon dinosihol-
kon supoyo rembowo sijil orl ieluluson :emorc hendok mendopotkon borong
pernohmon,.
9.2. Semuo permohonm dori pcaowoi-pegowoi Keroioon hendokioh diiemukokon
rulolui Ketw-Katuo Jcboton lvlengiko Pe.inloh Am Bob A poro 2l . Permohon'
on dori koloooon Konstob€l Tombohon iu-oo drkehendoki menoikut peroluron
ini.
9.3- Pemohqt d, .nencioki m.ngis; botong permohonon ciengon lengLop don
meo'rertokon.-
{ i) Solnm ({erosror) Siiil Keluiuson Peloioron yong disohkon oleh Guru Bescr
oiou Peoowoi-Pegowoi Keroloon Kumpuion'A' otou Keluo-keiuo Joboton
i-pegoufi radong bcrkhidmor dolom psrlhidmorcn pcls lombohon
gok y' 
' TtfhT te*/"1.t: . -"-:lyhi sy-oror +yoror . berikur,-
5.
7.
bogi rcreko yong dolom perkhicimoron
i ir) Srirl Berhentr Sekoloh.\ (i;i) Suror Beronck.
{ivi Loin-lorn dokumen yong ptlv untuli menyolono pemohon
?.3.1 Bo-oi bekor-bekos lentero d'kehendohi menyedckon scl'Aor iotoifo
lomot Pslhicimolon ongcolo lenlero.
siirl'
9.4^ Segolo perbelonjoon remohon don menghocirrr lemudu,oo odojoh longounlon
- 
3endrtl-
9 5 Borong permohonon yong leloh semPurno drisi hendokloh drmoiukon kepodo-
XEIUA PI}IIS IIEBIRA
(BAHI8 lAll PElltAl'lBlLAt{ )
I8U PUMTT POLIS OIRAJA HAI.IYSIA
BU[|I Ailril
50588 XUAII UltPUR.
-..
KOI1ISTABEL PCfhS
{LELAKI DAtlt WANTTA}
-' 
'rn odoiah drpnlowo doripodo lfrrgancarra fttltttia lcloki don rcndo untul
' "rrelongon io*stso'1O{'151488L dolom Posulon Polis OiRoio lr4oloysio.
,:r :r f,ONSTAB€L
-r i:r polrs D,Roto lvlolovsrc
- ,: P l8 S35Or t 5.380/i395r t t42ilS455xib'."635.r; iantihen:
Un'ur tirjoi lurong dolpodo 18 rohun don r,Oo& idb,h dorrmrjo ?5 roirr^
rado 7.1.1990 sfou podo rorith lonrrkon
Bogi pegrowoi-pegawci ied€ng berlhidnqr.dolom Ferkh,omoton A*om.
BodOn Berkonr don Kuos Iemporoo rno BeLos ls6rsrs ys1,q rql6ir
r€nofrstlon pet*hidmotoo dengon bo,L, rrdol nreleh:rhr 35 tohun godo
. 
rorikh rerrebvr
': iraian Ahademik
LUIUS selurong-kurongnyo g;1;l Rendoh Peloloron slqx lslslsrcn yong
rjrhtrrc{ setorof dengomiyo oleh Kerolom DAN
'' . KEPUJIAN Eolroso Moigys,o pooc p.,,eqy6, 1.,r.! F.nd|l. FotiJrf
aill-l ccio prrrnqkol 5iy,l Pdlcrroirr, i..friovsrr {:rir,, lri r -,r, .,r'{
. 
;r;i1rci Jergici d*ooon6yo cieh. i.jerl,,',r,r
9.6.Nomborru|ukon|'}vlAFl2/B9D|mKPN(PR)ll4/4bo9i'colon<o|onleloi<icion
|}.^^F|7|89Dln.KPNiPR)ll4/4/|3bogicoion-colonwonitohendo||ohdltulrs
di poniuru kiri sbeloh olos smpvl t"ol . 
----
10. PtRll{EAItl{:.
Permohonsn yotrg berikd okon DII0LAIL( i) nienoisi drong pe.rchonon tidol lengkcp don,tidok drtondolongoni'
i i'j f ,ao[ mmyerto-kon rclrnon (loloslol) dohumen-dokumen epenr cii poro 9 '1'
iiiij fidot rcnyrrtokon solinon lotostot Siiil Tomol Perkhidmoron Angoolo Jentero
bogi Pemhon dori Bekor Tenlero;
( iv) Tid;L dikmukbkon relslui Ketuo Joboton 'bcgi pcmohon ciorr pegowu'
:edong berlhidmol termosuk Kon$obel lombohon; don
1 v1 fidok-nrenrenuhi sycrot-syorot keloyolon otqu. kelulurn 
yonq drtetopkon'
ll. 'Bogi colon-coiq ekroris pen-oombilon yong.lepos yong toloh drlemudugo don
diletokkon sebogoi rtmponon l99O' lidok pgrlu logi memohon
12. Torikh turup pcmoironon ioloh 6hb' il61' tglg {l$g,}
Borrng i$ dibcri PfRCUilA.(KPN t l,l/J)
Bir. Bonng A 1528?9
(Sa..'brrngan)
App*^Jiks I
Polis 2624
8il. Fahrasat
b. Ngadnan
Peg. Penyelaras GernLan.,
lbu Pejabat Doerah Pptis
.a: .
r]l
'1:::
reJ D r us € ytrr  ft1- |
PeY,a", fM^ |
PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DALAM
PASUKAN POLIS DIRAJA MALAYSIA
PERINCAT^N KIPADA PE[tOtION
I, Hllyr rrtu rclinln boeng ini sahale yanl dikehendakr dimajukan ktpada Xetur Polis Ncgara. ltuhagirn l.cnglr||hilat|, lbuPt.ixl;11 l,olis. Jalanllukit Anran, Kuria Lumpur. Pcrnrohtrnan lebih dariplda lrtu fueatan hcndaklah dibuat drlan: borunglanr berlningrn bagi iiap-tiapirr\rtxn.
Salu srlinan tirftiap :ijil ltau lain hcndaklah juga dircrtakan scbapi tanda sipcmohon nrrrnpunyri lcliyakrn pclairrin rrau luirr.lair kcl;ryrkln
yanp dilehcn&ki.
2- {i) Sotu akuan pcnerintun petntohonan akan dihinntarkan..Pcnrohon-perrrohon y;rng dipilih untuk ditcnrutlugr rlrn dilrcritrhu kcurudian
den mcrckl,mccli*th rncttrbawa bcrunt:-sama nrcreka sijil-sijil serla lain-lain rurrl yant aral apabila nrenphadiri tcnludufr.(ii) Prmolron4ernohon hcndakluh nrcngirikrn lrrikh surat ntcrcka daa nrma jrwatan tang dipohonkan tli rurngan yang disctliakln di muke 5
dan 5 d*npan nama. dan alamil nrcrckr di bclakanp muka !urat lcrsebut,
3- Jika scxonng pr:tnohon o-dJng nrf,nrc$Jnfl jr*tlsn Xtrrjrrn. pctrnohonannyl hcndrklalr dihrnt:rrkun rrrclalui licli,a 
-lllrrtrn nrcngikul P.A.
llab A Pgra ?1.
TunLulan-tunlul;rn pcrbclanjau ptrjahncn atau lsin-liin pcrbclanlaan trcrkrnagn dcngan pcrrrrofronan iiri atuu trtrr[duSJ tuan/purn tirJak gkgn
dilayan olch Ketua Polis Negara.
4- Pcmohon-pcmolron ylng TIDAK ltlEtlPLiNYAl KELULUSAN PELAJARAN drn lain-lain kchyrkrn tirlak ak:n rlilayan.
sil.A RUJUK ARAilAN l)AN PANr)LrAN SEEELtr$ irEN(;tst B()RtNU tNl.
G,.1lt DAt{
SAIZ PASPOT
l- J!$'tt n yangdiPolton
2, liama Fenuh
3. Nanrr laio jika ada
4- Alamrl tllap
5- Kod Konrinicn . '
7. Tarikh lahit
8- Tcmpat lahir
9- Umur
12. Xc*rrpnegaraan
Lonslabal Lclaki/l\anita/l anrbrhan ( lolong yan!. tid.k bcrkcnarnl
l{o. Kad Pengenalan
Tcmpat dikcluarkan
Yarna Kad Pangeaalan
6. Xod l)acrah
10. Jantina
13. No. Srjil K.tEkyltrn
Lilii Dada: T. Na{as
tl. TarafPcrkahsinan
14.
15.
16.
18. Kod Erngsa
2S. UtlranTing6i
2?. lilit Da&: Bia3a. .
2,1. Penglihran
m
rT-n
l--T-l '""i
n
l?. Trrith. dilcluarkan
Pcndcntraran
Paun
26. Kqtcrrngm Btrkcnlan-
it:'
J.I
5
LI.
1bl Tcmprt hhir
/dl Ho. Siiil Ng*y.tan
t?j Pcl€tia3tr ..
Kebolchla Eahen-bahrcs
{?crt$turan}
Kebclchsn Eahur-bahgr(Tuliren)
Keterangn Se*cleh*ets
lah dlhdzhi olch
pcmohon
Kctcrenlsl Keliat.n
Luer Semrg dtn StlePas
Sc*olelr yrne Dirkui.
31. KrdcraruMcneiP
32. Kcputur*n Pcpgdk:asn
H.C.gJ5.P. il.ls.?.v. M./
s.A.P./c.c-8.'
' {Potong Yang tidek bet'
kcneen).
Kcputurt ?cPcdk!|rn
L.C.E /S.R.P.'
' 
(PolonS Yang tldat ba'
kcnrzr)-
, rT-l , rr-l
llapa dan ltru {Pcmohon)
Ternpat
29.
Nama Sekolah
/rl Suk3n
lhl Olaht4a
/c/ Pctsaluan
ldl Sr.ds Berunlform
{.) l:in-lain
u
uil
u
1n
z.
4.
6.
E.
10.
Grcd.
rT-lrnrn
ldrta Pclaiatrn
Bahala MahY*il t-T-l[n
r:f I
I-T-Im
rTltIultIul
L
t
{
9.
I t.
licluluran DiPcrolclti
Crcd
nltI
rT-l
tt.
Mltr Pelrjaran
Bahara MalaYsle
:
Ii
l:.:
'r'.:::
:J::,:
s::,,f
*'a:
7
t'
rl::i,j
Ci. Ift,' :
t.
3.
5.
9.
ll.
6.
8
10.
. rT-l
.l-T*l
TARIK}I
illasuk llethenli
Pcrkatun seminit
lrlrta Pclajaran
llahasa Inggeris
l.ahun Lulus
trlata Pelajaran
lJrhasa lnS.gctls
I I Grsll TmuduSr Li$n.ll
::i:
:4. :
,:: .. .
-::
I l'il
..;:..)
:i::: :: :
.:1.,: :
I lj :::t 
..
.:l i.
:::,.:'l
:: a,jt:::,
i.r :
.rt,l:r:,1.1
;::.4.;.::
::: :', i
::i::::':r
JI:
_l*, 
-&r
16. Kettr.ntrn Bcrken:an-
a1
28.
/{ Tcmpet hhir
/d/ No. Sijil Kerakyatan
Kebolthrn Bahrsa-bahest(Pcrtrturr'|)
Xcbolehan Behre-bahur(Tuli:en)
Keterengen Sckolah<ako
lah dihedrlri olch
prrnohon
Kctcranlas Xegiaren
Luar Semasa dzr SclePas
Seholah y:ng Dialui.
31. Kcdersan Mcnaip
32. K:putuon PcPerikraan
Irl.C.EJS.P.M./S. P.V. M. /
s.aP-lc.c.E.'
' {Polong YanS tid* bcr'
lcrteen).
Kcputuss Ptp.dl.errn
L.C.L/S.R.?.'
' {PotonS tanS $dat ber-
kenun).
Itapa dan lbu (Pcmohon)
Ternpat
:
29.
30.
Nama Sekolah
(o) Suken
rtbi Olahtaga
Ic,l P€Fatuan
ldl BfianBetunlform
(et bin-lain
Bolch/Tidak bolch
TAR IK II
i\{asuk l}crhenti
Pcrka tarn scminit
lrlrta Pclsi3rrn
lliha33 lnggetis
t.
3.
{
9.
tl
(ircd
t-T_l[r]rrl
r-T-lt0.
t2.
8.
Xclulst n DiPertrlchi
l'ahun Lulus
lrlata Pelajrran
Itahasr lnggeris
}{ata Pclaiaran
Bahrsa MalaYslr
6.
8.
93
€rcdmI-f-ltfln-l
I
s.
9.
7.
9.
ll.
i
t.
5
l(.lulutan DiPctolchi
Gredmmnl
I alrurr Lulus
[lata Pela.iaran
Brhasa lnggeris
Kerutugn Lein&in
P.ictibart Akrdemik(Nyttrlrn PePcrikrean
'ITl , rT_l ,. 3 rT_l . r-TlI
' l.T-l ,
5.
3 f-T_l .r-T-:l
n
uil
u
Mrta Pcla;at:n
Bsh:sr MaleYria
KclulusanDipcrolchil | | lalrunLulus
Crcd.
rT-l
i-T-l
f*l-l
I_T-lrn
Grcd
rr-lmmrn
Grcd
mtIm
34.
Srhaga MrlaYsia
?clajetan
t0.
I
TDotl: Hingga35. Butir-butir Jawetan 8teu
Pclerjaen dahutu drn
rckerang yang pemeh
Disandang.
36. Unruk Diisikan oleh Femohon.pemohon Belcas Tentera sahaia
lal No. Perajurir
ft/ Pangkrt akhir
/c/ Tarith bcrhenti ..
Nyetakan 3€bab-sebab di-
berbtrrtikan Kerja. Sali-
n3n Suret Eeth:ntl !(erja
Perlu Diittmbarkan
37.
Kclayalcan-kelayakrn Pcr-
rukangpn ffrade) jika ada
39. Nyataken Uni! scrnrt8
ddsm Tcntera, TcmPoh
Pc:lthidmatan dan
Pegawal Ptmcrlntah.
40. Surat Pcrekuan dadpadr Pegawal Pcmcrlnuh rddeh dlperlukrn.
{a) ilyrtrkrn bctapr ktll rtdr tclrh memohon jrwrtrn lni'
rndr dittmudu3r untrl jtwrun hl?
( /) dd|'o Lotrt bcndnxrn.
ftl'h n ridrt
tn& Frn$ dltotttuduP augl P8d'
{y'} rabrb urdr tchh 
'tC:
Grl Ujhn ttcccrdurn
Gaei ttirn Hdrd-
Gegrl TemuJugr Llsn'
Pcrrtrl*eh
Trnd*rn
L_j
Sdfntrtt
Trldrfrn
u
LI
n.ilif;i
Pcgawal Pcmerintah
42. Rengleren hidup pemohon Pemohon hendakhh mcnulis,s.ndiri dengan pcna latar.bclakang.-hidup. mengandungi perkara-perkalrkeluarga, didlkan dircrime, kcgirran-kcgirra" i.ti"irr{rr. xliajikan, politik dan juga Hobbinya.
Saya ehul baharr8 kcrerulsisn'lcterengan yeng dlbcri di dalam borang 
ini adalalr benar dan ftclul'
v
TendatanPn Plmohon
Tarikh ltlemohon
TElipon ; z09ggg 
.(perjawatan)
Bihngrn Pcjabat ini
Tuan/Puan,
qe.*w-W
...............1 9
PEnMoHoNAN JAWATAN KONSTABAL
Merujuk permohonan-ru_an/puan unruk jawatan di atas bertarikh 
...............
ij*H o1T*l;S- bahawa permohonan tuanTpuan retah ridak u.'ry".i..irn, ;;;;;
ts) [1 Tidak memenuhi syarat kelulusan petajaran sebagairnana diiklankan.
tbl t] Tidak mcmenuhi syarar ukuran tinggi scbagaimana diiklanlan.
{c) L_j Tidak memenuhi syarat ukuran dada sebagaimana diiJ<lankan.
(d) L-J ridak memenuhi syarat berat badan minima sebagaimana diikrankan.
(e) LJ Tidak mentenuhi syarat liad umur sebagaimana diiklankan.
Telah gagal temuduga dalam perkara:
tt) tl ujian Kccerdasan,
(s) n ujian Fisikat.
(h) t] ujian Lisan.
Saya yang menurut perintah,
b.p. Ketua Polis Negora,
Polk Diraia l[alaysia
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Silangan Pejabar ini
Tuan/Puan,
PERMOHONAN JAWAI'AN KONSI.ABAL
Dcngan inl dimaklumkan bahawa s'rrat tuan/puan bertarikh
telah selamat dilerima serta mcndapat perhatian.
2. Perlu dinyatakan kerja-kerja memproses pcrmohonan nlcngantbil masa ..............
buhn dari larikh penerimaannya.
3. Sebarang surat menyurat berkaitan permohonan ini dalam mlsa pcrntohonan ini diproscs tidak
akan diberi lryanan.
4. Semua sural menyurat yang perlu mestilah dialan .tkar, kepada lbupejrbat Polis (Cawang,an
Pcrjowatan-Bahagian Pengambilan), Jalan Bukit Aman, Kuala Lunrpur.
Sayr yang menurut petintlh,
Talipon: 209999 (perjawatan)
_ r.{TvA.pLrs NE6ARA,g1l|lc!_4ry 
.PENGAMBt L^N,PolJf 
.qlR4rA MALAYSTA;rA!4.N BUKTT AMAN.
KUALA LUI.IPUR
.j:;,::,:;
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Er
b.p, Ketua Polis Negara.
Polis Diraia llala)'sia.
UlltlS,\N Slrltt, t,\lrUK/\ llA(;lNl),\
Kr:|111x {Narrll tlan Alunrat pcrrrolrorr)
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PANDUAN UNTUK MENGISIKAN BORANC
PERMoHoNAN IAwATaFT xor{sinnal
*"oto*, |jl.- |{f *:g19\*911ofr yang diberi dan isikan borang permohonan dengan betul dan lcngkap. PERMOHONANYANG TIDAK LENCKAP TIDAK AKAN DILAYAN.
A p p ,.nJ'i ks 7'' (.s av 6 -"1a 
" 
) (Polis 2628)
&ro mengisi borang
Potong mana yang tidak berkenaan.
Sekiranya nama anda ialah HAJI MOtlD. NOOR BIN IIAJI ABDUL
YUSOF. lsikan seperti
Lihat tara tersebut di atas untuk nama.
Misalnya alamat anda ialah
Lrt 3095, Tingkat 30, Bangunan Wilayah,
Jalan 30/95, Wilayah Kuala Lumpur.
Isikan alamat sepcrti berikdt:
.r
I
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2.
l.
Perk"ara
Jawatan yang dipohon
Nama penuh
3. Nama Lain Jika Ada
4. Alamat TetaP
6. Kod Daerah
7. Tarikh L:hir
5. KOD Kontinjen (Kod ini adalah kenya'
taan tli mana atlda tinggal sekarang dan
sel?rusnya menjadi pusat temuduga)'
Sila lr'lst kod'kod Kontinjen (vang bergaris) di Larnpiran A dan isikan
f"O y*g berkaitan dalim ruangan yang diberikan' lrlisalnya rnda
tinggal di Kontinjen JOIIOR- lsikan'
l0 H-lL 
-r--J
sila rilur kod-kod daerah yang diberi.untuk.tiap-tiap kontinjen
il"*plt* ll dan isikan kod yang berkaitan dalam ruangan yang)[rril i.titinva anda tinggal di i]atu Pahat dalam Kontinjen JoHoR'
lsikan borang sePerti berikut''.,!:,1
.r I
,,t
,l
r,,1
Jika tarikh lahir anda ialah lhb' Oktober' 195 I ' lsikan
MisalnYa tcmPat lahir anda ialah
berikut:
KOTA KINABALU. Isikan sePertt
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8. TemPat Lahit
9. U*rt
IO. JANTINA
I l. Taraf Perkahwinan
12. Kewarganegaraan
13. No. Sijil Kerakyatan
14. No. Kad Pengenalan
15. Tempat dikeluarkan
.16. Warna ).ad Pengenalan
l7. Tarikh diketuar\<an
Kod Bangsa
Misalnya umur anda ialah 22 tahun 6 bulan isikan
Isikan Kod 1. ..
1
Lelaki
Wanita
Bujang
Kahwin ada anak
Kahwin tanpa anak
Janda ada anak
Janda tanpa anak
Warga NegaralNegeri
Bukan Warga Negara
Isikan Kod l.
2.
1
t
5;
Isikan Kod l.
z.
Isikan Kod l.
2.
Wama biru '
Lain-lain warna
Isikan jika ada, seperti misal berikut:
No. ialah K123456'l
Sekiranya nombor anda ialah S768d'146 isikan seperti berilcut
Jika tempat Kad Pengenalan dikeluarkan ialah Petaling Jaya,
isikan seperti di bawah
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Sckiranya tarikh ialah lOhb' Disember, 1966 isikan
lr'&ar kod'kcd yang diberi dan isikan kod yang berkaitan'
Kod 01 .. IlelaYu
02 .. Senoi
03 .. Kadazan
04 .. Iban
05 . . DaYak
06 .. Bajau
O7 , . Melanau
08 .. lt{urut
50 .. l^ain'lainBumiPutra
Isikan Kod 0l Islam
0? . . Kristian
03 ' ' Hindu
04 " Buddhist
05 . . sikh
06 ' ' lainlain
5l Cina
52 India
53. CeYlonese
54 Pakistan
55 Bangladesh
56 Serani
5']- Punjabi
58 Lainlain
k 2 3 4 5 6 7
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19. Kod Ugama
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20. Ukuran Tinggi
21. Berat Badan
22. Lilit Dada: Biasa
23. Lilit Dada: T. Nafas
24. Penglihatan
25. Pendcnglran
76. Keteranganbcrkenaan
27. Kebolchan bahasa'bahasapcrtuturan
28. Kebolchan bahasa'bahasa tulisan
Keteratrgatt sekolah'sekolah dihadiri
oleh trcrnohon
Sekiranya anda ialalr 5 kaki 5 inci tinggi isikan
[f * [ol4 '""'
Jika anda ialah I 35 paun bcrat. Isikan
lsikan Kod
Isikan Kod
I
2
Bias;r
l.:irr.lain
I . . Biasa
2 .. bin-lain
t-lltl_sl
Jika 33 inci. lsikan
l3l3l
Jika 34 inci. tsikan
l314 l :
Tuliskan di ruangan yang diberi bulir-butir bapa dan ibu iaitu Nama,
Tempat L.ahir, Kewargancganan, hio. Sijil Kerakyatan dan Pekerjaan'
lr'lat kod-kod yang dibcri di bawah
0l Bahasa MalaYsia
02 .. Bahasa Jawa
l0 .. Inggcris
I I Perarrcis
l? . : Rusia
l3 .. Belanda
14 . . Jerman
15 . . Arrh
20 . . Mandarin
2l Kantonis
22 . . liokkien
23 . - Hakka/Khck
Sekiranya anda bolch
Jepun. lsikan se.Peiti.
zq
25
26
30
3l
32
JJ
-t+
40
qt
A1
99
Teochiew
Hock Chiew
Hainanese
Tamil
llindu
Urdu
Malayalam
Purtjabi
Trgalog
Thai
l^ainlain
lG;fr1 ,GTia rl-Tl 4[-I-l
,[-Tl 
'l*Tl r[-Tl rlll-]
Lihct kod'kod yang diberi di atas dan ikut cara mengisikan 
bahasa
pcrtuluran.
Tuliskan nama, temPat, tarikh masuk da-n berhenti 
untuk sentua
sekohlr-sckolah yang pernah dihadiri oleh anda'
bertuturan dalam Bahasa Malaysia dan Bahasr
79
(a)30.
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3l . Kederasan menaiP
32. Keputusan peperiksaan MCE/SPM/SPVM/
SAP/GCE
33. Keputusan PePeriksaan IJE/SRP
34. Keputusan lainJain peperiksaan akademik
Butir-bu{ir Jawatan atau pckerjaan dahulu
dan 
. 
sekarang 
. 
yang pernalt disandang
Hendaklah diisikan oleh Pem9h91;
;;;;h"" Bekas Tentera saja (Bil' 36-40)
Nyatakan sebab'sebab berhenti kerja
38. Kelayakan-kelayakan pertukrngan {tradi)
39. Nyata'kan unit semasa dalam tentera'
i.'tpoft Perkhidmatan dan Pegawal
. 
Pcmerintah
I
Sukan*lsikan 1 . ." mgwakili negara
- 2 mewakill negeri
3 .. mcwakilisekolah
4 ., mewakili rumah
Olahraga-sepeiti terscbut untuk sukarl
Persatuan-Kod | .. Pengerusi
2 Setiausaha/Bendahari
3 Ahli Jawatankuasa
id/ Badan Beruniform-lni adalah persatuan atau pcrtubulurn
siperti Pasukan Sukarclawan Polis/Askar WataniahlPengakap/
Palang MerahlKadet Pnlis/Kadet Tentera.
lsikan Kod |. . Ketua Patrol dan Sgt. ke atas. 
.
2 .. Pciolong Ketua dan KoPral.
3 . Ahli biasa.
/e/ LainJain:
lsikan Kod | .. KetuaMurid/Asrama
? 
. 
.. KetuaDarjah/Pengawas
PotonS mana yang tidak berkenaan' Jika boleh menaip, tr'rliskan berapa
perkataan seminit di nrangan yang diberi.
Sila lihat kod-kod kelutusan yang diberi (t ampiran "8") dan isikan kod
kelulusan diperolehi serta lahun lulus, mata pelajaran dan gred'gred
yang didapafi mestilah diisikan. Sekiranya anda dapat gred 85 atau 5P
atau C5 atau P? untuk Bahasa Malaysia. Isikan'
Ef cro,W*o,W'1*ou m
Lihst aQ Yang tersebut di atas.
Cara isi borang seperti tersebut di atas'
Tuliskan jawatan, majikan dan tempat, gaji bersih' ternptrh untuk scnrua
pekerjaan yang Pernah disandang'
lsikan di ruangan yang dibcri, nombor perajurit' pangkat akhir' tarikh
berhenti dan gaji bersih.
Tuliskan sebab-sebab berhenti kerja dengan tentera dan kembarkan
salinan surat berhenti kerja
apa-apa kelayakan-kelayakan pertukarran (trade) jika ada'
Tutiskan semua unit'unit yang telah berkhitlmat 
tlalanr tcntcra' lcmpoh
;ffil;;il.i"t titp'ti'pi'nit itu dan Pegawai Pemerirttah'
Keterangan kegirten luar
relepas sekohh yang diakui
semasa dan
(b)
(c)
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(02) JOHOR
0l Johor Bahru
02 .. KotaTinggi
03 .. Segamat
04 . . Pontian
05 .. Meaing
05 .. Kluang
0? . . Muar
08 ,. Batu Pahat
99 . . Lain-lain
{o4} KEDAH/PERLTS
0l Alor Sctar
OZ .. Jitra
03 .. KualaNcrang
04 .. Gurun
05 .. SungaiPatani
06 . . Baling
07 .. Kulim
08 .. Kangar
99 . . l:in-lain
(06) KELAI.ITAN
0l Kota Bharu
02 .. Kuala Krai
03 .. PasirMas
04 .. PasirPureh
05 . .' Tanah Mcrah
05 .. Tumpat
07 . . Machrng
08 .. GuaMusang
99 .. l:in'lain
(08) MELAKA
0l Melafta Tengah
gZ 
.. AlorCajah-
03 .. Jasin
99 .. kinJain
(10) NEGERT SEMBTLAN
Sl Seremban
02 .. KualaPilah
03 .. Tampin
04 .. PortDickson
05 .. Jelcbu
06. .. Bahau
99 . . lein-lain
(r?) PAHANC
0l Kuantan
OZ .. Pekan
03 .. Temerlolr
04 .. Bentong
05 .. Jcrantut
06 .. Raub
07 .. Kuala Upis
08 ,. Cameron 
.
Higtrlands
99.'.. l:inlain
(t4) PULAU PTNANG
0l Ceorgc Town
02 .. BalikPulau
03 .. Butterwortlr
04 .. BukitMertajam
05 .. NibongTebal
99 .. LainJain
KOD KONTTNJEN (YANC BERCARIS) DAN KOD DAERAH
(r6) PEMK
0l Taiping
02 . . Selama
03 .. BatuCajah
04 .. KualaKangsar
05 .. Crik.
06 .. Kampar
O'l .'. Krian
08 . . Dindings
09 .. Tapah
l0 .. Kroh
I I Sungai Siput
12 .. Slim Rivcr
13 .. TelukAnson
14 .. Ipoh
99 . . l:injain
{r8) SELANCOR
0l Kuala Kubu'.
Bharu
A2 .. KualaLarrgat
03 . . Kelang
04 . .r LIlu Langat
Kajang
05 .. PctalingJaya
05 .. Rawang
07 .. KualaSelangor
08 . . Ampang
99 . . Lain-lain
(20) TRENCCANU
0l Kuala Trcngganu
02 .. Bcsut
03 .. Dungun
04 . . Kemaman
99 . . l.ain-lairr
(22) KUALA LUMPUR.
0l K.P. Bhg.'A'
(CamPbcll)
02 .. K.P.Bhg.'B'
(Drickficlds)
03 .. K.P.Bhg.'C'
(Chcras)
04 .. K.P.Bhg.'D'
(Sentul)
99 . . Lain-lain
LAMPIRAN "A''
(YANC BERIKUT)
(24) SABAH
0l Ko{a Kinabalu
Q2 .. Tuaran
03 .. KotaBelud
04 .. Kudar
05 . . [.abu:rn
06 .. Papar
07 .. Keningau
08 .. Tenom
09 .. Beaufort
l0 .. Sandakan
{Bandar)
| | Sandakan
(Lirar)
l2 .. L,ahadDaru
l3 .. Sernporna
14 . . Trwau
99 . - Lain.lain
(26) SARAWAK
0 | Sekama
02 . . Siburan
03 . . Serian
A4 -. Sununjum
05 .. Bru
06 .. Lundu
O'l . . Sirnanggang
08 .. Lubuk Antu
09 .. Betong
l0 .. Scrrtok
ll Kanowit
l2 . . Mukah
l3 . . Lutong
14 .. Marudi
1.5 . . Birrtulu
i6 .. Lllvas
l'l . . Srrikci
18 .. llinalang
l9 ., Krpit
2A .. Belapa
2l Kuchirrg
22 . . Sibu
23 .. Miri
99 .. L-nirt'lain
LAMPIRAN 'B''
Kod*od Relulr,rsan Peperiksaan '
Tak tamlt Da{ah 6
Tamat Dariah 5
Tamat LCE/SRP/Jr. Middle 3
Lulus l,CE/Sabah Jr./Jr. CambridgeiJr- Middle 3 (Pangkat3)
Lulus l,C E/Sabah Jr,/Jr. Cambridge/Jr. Middlc 3 (Pangkat 2)
Lulus LCE/Sabah Jr./Jr. Cambridge/Jr; Middle 3 (Pangkat l)
Lulus SRP {Pangkat 3)
. . Lulus SRP {Pangkat 2)
LulusSRP (Paogkal I)
GCEISAP
Lutus Sr. Middle 3
SCIMCE Pangkat 3 
,
SC/MC8 Pangkat 2 .-
SC/MCE Pangkat I
SPM Pangkai 3
SPM Pangkat 2
SPM Pangkat I
HSC {statement)
lfSC (Full Cert.)
STP (PemYataan)
STP (Si.iil Penuh)
Diplorna
Cenerat Degrqc
Honoun DegtdP
Professional Certificate (Accountancy etc-)
Master Degrec
Doctoratel?H. D
(01)
{dz}
(03)
(04)
{05)
{06)
{0?)
t08)
{0e)
(10)
(l l)
(t2)
(t 3)
(t 4)
{t 5)
(t5)
{17)
(t8)
(le)
(20)
(2t)
(22)
Q3)
(24)
(2s)
{25)
{27)
'!1::il
t},
ifi-'
6i;'i
*f.
B.
;ll
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Sijil Pelajeran Vokesyenat Malaysia (SPVM)
Kod Kelulusan
Mata Pelajaran
Automotive Mechanic
Diesel t!echanic
Electrical \{iringlLi ghl ing
Radio and TV Senicing
Telccommu nications
Air Condi tioning/Re frigeral ion
ElcctroPlating
Welding
Metal Works
Othen.
Panglut I
50
5l
52
54
55
)o
57
58
59
Panglcat 2
60
6l
67
63
64
65
66
67
68
69
Panglut 3
70
nltl
72
IJ
'74
75
'/o
7'l
78
7g
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1Bibl'iograf i
Buku-buku
2.
J.
4.
pat,rick l,lorrah, The Historv of the i4a'lavan Pollce
Journa'l of t6e I,tilayan Branch Royal Asiatic Soci*!{:-
vol xxxvl, Part 2. Rajor Printers, Kua'la Lumpur 1963.
Mohd Reduan Hi Aslie, Insp Mohd' Razduan Hj Ibrahim'
Po1 i s Di Ra.ia Ma'lavsi a: Se jar:*ah, Perqnan dan CBbaran '
Encvc'lopedia Am-ericana. Vo] 29'
.NegaraKita,sejarah,PentadbirandanDasar-dasar
(anduan aa. Ruilkan peperiksaan Am 'Kerajaan, Intan.
Jabatan Percetakan Negana) '
R.S. i4i lne, Diane K' Flauzy; Pol itics atrd Government
in lr{alavsi4. University of Brit'ish Columbia Press'
Raymong B. Fosdick, European Po]ice Sv$!gt!'piit*.ion Sm'ith Montila'ir, New Jersey 1969'
Anthony Platt, and Lynn Cooper' Pol'icinq America'
Prentjce HaJ'l , New JerseY 1974'
5.
6.
7.
A.
Maialah
Pengaman (Maia]ah
1. Jilid 34
2. Jilid 35
3. Ji'lid 37
B, Pahlarvan (The Malaysian l{arriors)
Pol is D'iRaia t'lalaysia)
1 982
1 983
1 985
c.
D.
1. Isu 2/f I
?. Isu 3/80
Asia t'lagazine l'lei 1991
Deuan tilasyarakat 
.l'{ac 1978'
Lain-lain Bacaan
1. Laporan ,Malayanjzation of the Government services'
Kuala Lumpur Government Press 1954.
2. Penal Code i'lalaysia, Lavr Pub'lishers 1980.
3 . Pi ndaan Akta Kete rangan 'l 98g , Akfa A7 29 '
4. Berita Bukit Aman Januari - Julai 1991
J'ilid 19. Bil. 1.
5. Kanun Keseksaan MalaYsia.
6. Lar.rs of Hala!.sja, ACt 90, Juvenile courts Act 1947(Rev'ised 1972 )
T. Laws of ilajaysia Act 106, I'iornen and 0irls Protection
Act, 1973.
g. Laws of i{a'laysia, Act 232, Children and Young Persons
Act 1947 (Revised 1980).
g. Akta Pol'is No. 41/1967 '
10. Lapuran Tahunan Keadaan Jenayah 1987, Kontinjen Negeri
Pahang Darul I'lakmur.
1.t. Lapuran Tahunan Keadaan Jenayah 1988, Kontinjen Negeri
Pahang Darul Makmur.
12. Lapuran Tahunan Keadaan Jenayah 1989, Kontjnjen Ne.geri
Pahang Darul Makmur
13. Lapuran Tahunan Keadaan Jenayah 1990, KontinSen Negeri
Pahang Darul Makmur.
14. Kajian Trend Jenayah dan strategi Pencegahan Jenayah
Negeri Pahang Darul Makmur 1988'
15. Skim Perkhidmatan Poiis 1987'
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